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Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει τον Τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας καθώς και τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα καταλήγοντας σε 
συμπεράσματα πάνω στις σχέσεις που διέπουν τις δυο αυτές κοινωνικές δομές. Στο 
πρώτο μέρος της ανάλυσης που ακολουθεί παρουσιάζεται η έννοια της Κοινωνικής 
Οικονομίας ή του Τρίτου Τομέα όπως αυτή έχει αναπτυχθεί με το πέρασμα του χρόνου 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες καθώς και στην συμβολή τους στην τοπική οικονομία. Στο 
τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς πάνω στις σχέσεις που τους 
διέπουν. Τέλος, γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων χρηματοδότησης καθώς και 
παρουσιάζονται προτάσεις για βελτίωση της εν λόγω σχέσης. Βασικό εργαλείο της 
έρευνας είναι οι συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο.       
 




The purpose of this work is to study the Third Sector and the Cooperative Banks in 
Greece leading to conclusions, through research, on the relations governing these two 
structures of society. In the first part, we are presenting the meaning of the Third Sector 
as it has developed over the years both in Europe and Greece. The second part refers to 
the Cooperative Banks and their contribution to the local development. The third part 
presents the results of our research. Finally, is being an analysis of the results and we are 
presenting proposals for improving their relationship.     
 
Key Words: Third Sector, Cooperative Banks, funding, institutional framework 
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Η Κοινωνική Οικονομία ορίζεται ως ο χώρος της οικονομίας ο οποίος βρίσκεται 
ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές 
δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Εξελίσσεται στο πλαίσιο των 
αγορών και της κοινωνίας γενικότερα και σχετίζεται με την αρχή της δημοκρατικής 
οργάνωσης, στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια 
κατανομής κερδών, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης με τα μέλη και 
προωθεί την κοινωνική συνοχή.   
Στο νέο αυτό τομέα, οποίος αναπτύσσεται ανάμεσα στο κράτος και την αγορά, 
περιλαμβάνονται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, 
διάφοροι τύποι ενώσεων οι οποίες στηρίζονται στη βάση της αυτοοργάνωσης των 
πολιτών, στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την εθελοντική προσφορά. Ο επιχειρήσεις 
αυτές ωστόσο διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα καθώς δεν στοχεύουν 
στην επίτευξη κέρδους, αλλά στην δημιουργία κοινωνικής υπεραξίας. Επίσης διαφέρουν 
από τον δημόσιο τομέα καθώς δρουν ανεξάρτητα από αυτόν και καλύπτουν ανάγκες που 
δεν εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες.  
Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας έχει αναβαθμιστεί, τόσο 
στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, καθώς έχει αναγνωριστεί η δυνατότητα να 
παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν 
πολλές τοπικές κοινωνίες που υποφέρουν από υψηλή ανεργία, χαμηλό εισόδημα και 
φτωχή εισροή κεφαλαίων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αναγνωριστεί ως 
εναλλακτικές λύσεις παραγωγής πλούτου, προσφοράς εργασίας καθώς και προσφοράς 
ζωτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Η διανομή των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα της Κοινωνικής Οικονομίας είναι ότι συμβάλλει στην επίτευξη 
μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής δίνοντας σε άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και 
ικανοτήτων, πρόσβαση σε εργασία προσφέροντας τους μεγαλύτερη οικονομική 
ανεξαρτησία και προσωπική καταξίωση.     
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Οι επιδιώξεις όμως αυτές των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, συναντούν εμπόδια 
τα οποία σχετίζονται με την ανεπάρκεια πόρων και υποδομών, ανεπάρκεια δικτυώσεων 
και επιχειρησιακής δυναμικής τα οποία προέρχονται από το οικονομικό και θεσμικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν μειωμένες 
δυνατότητες.  
Για την ανάγκη κάλυψης αυτών των προβλημάτων έχει ξεκινήσει μια μορφή σύνδεσης 
των κοινωνικών επιχειρήσεων με τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα. Αυτή η σύνδεση 
γίνεται στα πλαίσια της εισροής πόρων μέσω χορηγιών και μέσω του θεσμού της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όμως για την μεγαλύτερη εισροή πόρων θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μέσω του κλάδου των Τραπεζών και 
συγκεκριμένα των Συνεταιριστικών Τραπεζών.  
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, η λειτουργία 
των οποίων βασίζεται στις σύγχρονες αρχές του συνεργατισμού και έχουν ένα πολύ 
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα: απευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα με προϊόντα προσαρμοσμένα στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και 
ανάγκες. Συνδυάζοντας την στρατηγική για αύξηση του μεγέθους τους, για εξεύρεση 
κεφαλαίων, για διεύρυνση του δικτύου τους και για αύξηση του μεριδίου  αγοράς τους με 
τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα, την ευελιξία και την αποκεντρωμένη λειτουργία τους 
καταφέρνουν να προωθούν σημαντικά τόσο την δική τους όσο και την τοπική ανάπτυξη.   
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν ως όρο λειτουργίας την στήριξη των μελών τους με 
κάθε τρόπο σε τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, λογαριασμοί 
ταμιευτηρίου κ.α.) Μέλη των Συνεταιριστικών Τραπεζών μπορούν να είναι και νέοι, 
μικροί επιχειρηματίες, γυναίκες επιχειρηματίες, άνεργοι κ.λ.π. Σήμερα από την Ελληνική 
κοινωνία σχεδόν λείπουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μικρούς επιχειρηματίες και 
κυρίως για τους νεοεισερχόμενους στην επιχειρηματική δράση όπως νέοι αλλά και οι 
γυναίκες επιχειρηματίες. Το σημερινό Τραπεζικό σύστημα με τις παραδοσιακές δομές 
του αποτρέπει την πρόσβαση των νέων επιχειρηματιών και των μικροεπιχειρηματιών 
λόγω της οικονομικής αδυναμίας τους να εγγυηθούν για την χρηματοδότησή τους. Αυτό 
το κενό έρχονται να καλύψουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, χρηματοδοτώντας τα μέλη 
τους γνωρίζοντας καλύτερα από όλους την τοπική αγορά.  
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Καθώς οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
στα μέλη τους  και στην κοινωνία παρά την επιδίωξη κέρδους, πράγμα το οποίο ισχύει ως 
ένα βαθμό και στην λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στόχος της μελέτης μας 
είναι να διερευνήσουμε την σχέση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τις Συνεταιριστικές 
Τράπεζες και τον ρόλο των τελευταίων στη χρηματοδότησή τους. 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον Τρίτο Τομέα ή 
τον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, την εμφάνιση του στα κείμενα των Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Οργανισμών καθώς και στην Ελλάδα και η σύνδεσή του με την προώθηση 
της απασχόλησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
και συγκεκριμένα οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται 
μια προσπάθεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας πάνω στη σχέση 
χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιριστικών Τραπεζών και 
τέλος μαζί με τα συμπεράσματα της έρευνας κάνουμε προτάσεις πάνω στην επίλυση του 
βασικού προβλήματος λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που είναι η εισροή 
πόρων. Ως μέθοδο έρευνας επιλέχτηκαν οι συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
    Ανάμεσα στο κράτος και την αγορά έχει αναπτυχθεί σε πολλές  χώρες ένας τρίτος 
τομέας ο επονομαζόμενος τομέας της κοινωνικής οικονομίας.  Η αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας στην Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση  κοινωνικών επιχειρήσεων ως 
αντιστάθμισμα της κάλυψης νέων αναγκών αφού η αδυναμία του Κράτους είναι εμφανής. 
Η νέα μορφή κοινωνικής οικονομίας  προσανατολίζεται στην τοπική ανάπτυξη, στην 
ενσωμάτωση μακροχρόνια ανέργων και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.  
    Ακόμη μια άλλη αιτία ανάδυσης του φαινομένου της κοινωνικής οικονομίας ή του 
τρίτου τομέα είναι η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών οι οποίες είναι πολλαπλές 
και συνεχώς εξελισσόμενες. (Moulaert F. & Ailenei O., 2005) 
    Ως τρίτος τομέας αναφέρεται μια πληθώρα εννοιολογικών ορισμών όπως η 
κοινωνική οικονομία, ο μη κερδοσκοπικός τομέας, ο εθελοντικός τομέας, η κοινωνία των 
πολιτών, η οικονομία της αλληλεγγύης κτλ.(Lorendahl B., 1997). Ο όρος της κοινωνικής 
οικονομίας ή σε μια πιο ευρύτερη έννοια ‘κοινωνίας των πολιτών’ αποτελεί μια από τις 
πιο αμφιλεγόμενες έννοιες στις συζητήσεις που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Όταν πρωτοεμφανίστηκε η έννοια, σήμαινε το σύνολο των θεσμών που σήμερα 
αποτελούν το κράτος. Μια ακόμα ερμηνεία της επίσης, είναι πως αποτελεί τη σφαίρα των 
θεσμών, οργανώσεων και ατόμων που τοποθετούνται μεταξύ οικογένειας, κράτους και 
αγοράς όπου οι άνθρωποι συνεταιρίζονται εθελοντικά για να παράγουν δικά τους 
ενδιαφέροντα. (Λουμάκη Ε., 2008) 
 Σύμφωνα με την ηπειρωτική-ευρωπαϊκή προσέγγιση, ο όρος ‘κοινωνική οικονομία’ 
περιγράφει την πληθώρα των πρακτικών και των δομών που χρησιμοποιούν 
οικονομικούς πόρους για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών και οι οποίες δεν 
ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ή στο κράτος. Ουσιαστικά η κοινωνική 
οικονομία περιλαμβάνει εθελοντικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
συνεταιρισμούς, σωματεία και κοινωνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν ανεξάρτητα από 
την κρατική δράση, με κύριο σκοπό όχι τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά την παροχή 
αγαθών- υπηρεσιών προς τα μέλη τους και την κοινωνία. 
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    Από την άλλη πλευρά, η αγγλοσαξονική παράδοση υποστηρίζει ότι μόνο οι 
εθελοντικές και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να συγκαταλέγονται στον 
τρίτο τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, τονίζουν ότι θα πρέπει να εντάσσονται φορείς οι 
οποίοι δεν διανέμουν τα κέρδη ούτε στα μέλη τους, ούτε στους διαχειριστές τους. Η 
διαφοροποίηση εδώ έγκειται ότι στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας δεν 
εμπεριέχονται οι οργανισμοί με εμπορικό χαρακτήρα, όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
και οι συνεταιρισμοί, δεδομένου ότι και οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, 
γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους. 
     Ο συνασπισμός των Βρετανικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων (UK Social Enterprise 
Coalition) υποστηρίζει ότι η ‘Κοινωνική Επιχείρηση’ είναι μία επιχείρηση που ξεχωρίζει 
λόγω των κοινωνικών της στόχων, της συμμετοχικής ιδιοκτησίας, των διαφορετικών 
δομών διοίκησης καθώς και από τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθέματα της για το 
καλό των υπαλλήλων της, των καταναλωτών αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 
(http://www.dti.gov.uk/socialenterprise) 
   Παρόμοιος ορισμός δίνεται και από την SEL (Social Enterprise London): οι 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές εταιρίες που λειτουργούν με βάση το 
κοινωνικό συμφέρον. Ο στόχος τους είναι να αποκτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην 
αγορά και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους δίνοντας έμφαση στο μακροχρόνιο 
συμφέρον των εργαζομένων, των καταναλωτών ή της κοινότητας. 
( http://www.sel.org.uk) 
    Μια προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού των όρων που χρησιμοποιούνται για 
τον εν λόγω τομέα εντοπίζεται στις δυο κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις του Τρίτου 
Τομέα της οικονομίας, τη «θεσμική- νομική» και την «κανονιστική- ηθικολογική». Η 
«θεσμική- νομική» βασίζεται στην έννοια του Μη κερδοσκοπικού Τομέα και στην 
αναγνώριση των κυρίαρχων θεσμικών τύπων οργανισμών. Σύμφωνα με αυτή ο όρος 
‘κοινωνική οικονομία’ αναφέρεται στο χώρο της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με 
κοινωνικούς σκοπούς.  
    Από την άλλη πλευρά, η «κανονιστική-ηθικολογική» προσέγγιση, βασίζεται στην 
έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας» και δίνει έμφαση στις κοινές αρχές που διέπουν 
τους διάφορους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Οι αρχές αυτές 
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εντοπίζονται στην εσωτερικής τους δομή και τον παραγωγικό τους σκοπό. (Λουμάκη 
Ε.,2008) 
    Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να εξάγουμε έναν ορισμό για την 
‘Κοινωνική Οικονομία’ που συνδυάζει τη θεσμική/νομική προσέγγιση με την 
επιβεβαίωση των αξιών και αρχών που αποτελούν τα θεμέλια του Τρίτου Τομέα. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό, η ‘κοινωνική οικονομία’ περιλαμβάνει οικονομικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς κυρίως 
συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία η στάση των οποίων διέπεται 
από τις ακόλουθες αρχές: έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους ή την 
κοινωνία παρά την επιδίωξη κέρδους, έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, εφαρμόζουν 
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα 
και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος. (Χρυσάκης Μ., 
κ.α. 2002) 
    Ο «τρίτος τομέας» συγχέεται με τον εθελοντικό τομέα (voluntary sector) όταν 
υπερτονίζεται ο πολιτικός (civil) ή ο προνοιακός (welfare) χαρακτήρας  (Burden 1998, 
Amin, Cameron & Hudson, 2002). Σε αυτήν την περίπτωση συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτόν τον διευρυμένο τομέα και φορείς από τα κοινωνικά κινήματα (οικολογικά, 
φεμινιστικά, εναλλακτικά), Φιλανθρωπικές Οργανώσεις (Charities) όπως και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. Συνολικά, ολόκληρος ο τομέας της ‘κοινωνικής οικονομίας’ 
αποτελεί σήμερα ένα πολύ σημαντικό τμήμα των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης 
απασχολώντας –πλήρως ή μερικώς- από 3 έως και 19% του εργατικού τους δυναμικού. 
    Η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τις δραστηριότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική φροντίδα, η κοινωνική επανένταξη, 
ο αθλητισμός και ο ελεύθερος χρόνος, οι τέχνες και ο πολιτισμός αλλά και η αγροτική 
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1.1.1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΤΟΜΕΑ 
 
     Ο τρίτος – μη κερδοσκοπικός τομέας καταλαμβάνει ένα διακριτό κοινωνικό χώρο 
έξω από το κράτος και την αγορά και αφορά όλες τις οργανώσεις που έχουν κάποια 
επίσημη νομική υπόσταση και στις οποίες απαγορεύεται η διανομή των πιθανών κερδών 
σε οποιοδήποτε μέλος της οργάνωσης είτε είναι ιδρυτικό είτε απλό ενώ επιτρέπεται η 
χρήση των κερδών για τις ανάγκες των στόχων της. 
    Κυριαρχεί η τάση να χρησιμοποιείται τουλάχιστον η έννοια του ‘τομέα’ όπως 
‘Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας ’, ‘Τρίτος Τομέας ’, ή ‘μη κερδοσκοπικός Τομέας ’ 
έστω και αν δεν ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους, προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διάκριση του τομέα αυτού από το κρατικό και τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό.( Ζιώµας ∆., 
2001) 
     Στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας λειτουργούν φορείς και επιχειρήσεις που 
έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιωτικό ή 
στον δημόσιο τομέα. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται να καλύψουν κενά 
στον τομέα της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Κυρίως, όμως, έρχονται 
να προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα της 
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Στη συνέχεια στον πίνακα i παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ 
των τριών τομέων της οικονομίας: 
Πίνακας i 










υπό τον έλεγχο 
των 
εκλεγμένων) 
Οι συνεταίροι (ένα μέλος 
μία ψήφος), Δημοκρατικά 
εκλεγμένα όργανα 








Μεικτό σύστημα: μισθωτοί 
εθελοντές 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αγορά Φόροι Μεικτή: Αγορά και 
Επιχορηγήσεις  




και οικονομικών στόχων. 
Μη κερδοσκοπικός. 
Κοινωνική χρησιμότητα. 
ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 








μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών στόχων  











μέλος μια ψήφος) 
    
ΠΗΓΗ: Ζιώμας 2010 
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1.1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της έννοιας δεν αναιρεί την αναγνώριση της 
‘κοινωνικής οικονομίας’ ή του ‘τρίτου τομέα’ της οικονομίας από τον ακαδημαϊκό και 
πολιτικό κόσμο. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της ΕΕ ήδη από το 1989 λειτουργεί τμήμα 
κοινωνικής οικονομίας που ιδρύθηκε σε αναγνώριση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι 
συνεταιρισμοί, οι φιλανθρωπικές εταιρίες και οι μη κερδοσκοπικές εταιρίες στην 
επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτούργησε μέχρι και το 2000. 
Από το 2000 και μετά και λόγω της αναδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δημιουργείται το τμήμα β3 της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητα ως  «Βιοτεχνίες, 
ΜΜΕ, σωματεία, συνεταιρισμοί και μη κερδοσκοπικός τομέας». 
Στο 10ο κεφάλαιο της Λευκής  Βίβλου για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και 
Απασχόληση προκύπτει η αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσει η ‘κοινωνική οικονομία’ στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Λουξεμβούργου για την 
απασχόληση (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση-ΕΣΑ) γίνεται ρητή αναφορά 
στην αναγκαιότητα του να αναλάβουν τα κράτη μέλη συγκεκριμένη δράση για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα της ‘κοινωνικής οικονομίας’ σε τοπικό επίπεδο. 
Σήμερα η ‘κοινωνική οικονομία’  αντιπροσωπεύει το 8% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Απασχολούνται περίπου εννέα εκατομμύρια εργαζόμενοι και καλύπτει το 7.9% της 
μισθωτής απασχόλησης. ( http://ec.europa.eu) 
    Η Ε.Ε θεωρεί το Τρίτο Σύστημα/ Τρίτο Τομέα σαν μια ευκαιρία για την επίλυση δύο 
βασικών προβλημάτων: της ανεργίας και της φτώχιας. Πιστεύει ότι παίζει έναν τριπλό 
ρόλο:  
1. Κοινωνικό, ανταποκρίνεται σε παλιά και καινούργια προβλήματα στα οποία δεν 
υπάρχουν λύσεις και συμβάλλει στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας. 
2. Ρόλο στα θέματα της απασχόλησης, όπου δημιουργούνται νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης 
3. Πολιτικό, συμβάλλοντας στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
μειώνοντας έτσι την απόσταση μεταξύ κοινωνίας και θεσμών. (http://net.oneearth.gr) 
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Η κοινωνική οικονομία ως συγκροτημένη και αναγκαία στρατηγική κατεύθυνσης 
διαμορφώθηκε στη Διάσκεψη Υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής των Κρατών Μελών του 
ΟΟΣΑ τον Ιούνιο το 1998 όπου ο πυρήνας της κατεύθυνσης είναι να δημιουργηθεί το 
κράτος το οποίο ρυθμίζει το κοινωνικό περιβάλλον αντί του κράτους που χορηγεί 
κοινωνικές παροχές. Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικής οικονομίας 
στον Ευρωπαϊκό χώρο έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, 
Γαλλία κ.α.. (http://www.oecd.org) 
 
 
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
1.2.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Ο Τρίτος τομέας άρχισε να αναπτύσσεται ανάμεσα στο κράτος και την αγορά σε 
πολλές προηγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες στα μέσα του 19ου αιώνα ως 
αποτέλεσμα της αύξησης των ποσοστών της ανεργίας και της φτώχιας στην Ευρώπη.  
Η σύγχρονη ιστορία των ‘κοινωνικών επιχειρήσεων’ ξεκίνησε στη Μινεσότα το 1964 
όταν ιδρύθηκε μία εταιρεία που θα απασχολούσε 7 άτομα με αναπηρία. Η εταιρεία 
Minnesota Diversified Industries απασχολεί σήμερα 500 άτομα με αναπηρία και έχει 
ετήσια κέρδη 54 εκατομμύρια δολάρια. Το πιο γνωστό παράδειγμα όμως είναι του 
«τραπεζίτη των φτωχών» και βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης, του Καθηγητή 
οικονομικών, Μοχάμαντ Γιουνούς, ο οποίος το 1976 λειτούργησε πιλοτικά μία τράπεζα 
για φτωχούς. Στόχος ήταν ο δανεισμός απόρων ατόμων, που ήταν άνεργοι και 
επιζητούσαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μία επιχείρηση. Η πρωτοβουλία του 
καθηγητή Γιουνούς στέφθηκε με επιτυχία και η τράπεζα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη 
χώρα μέσα σε λίγα χρόνια. Σήμερα, η τράπεζα έχει 2,4 εκατομμύρια πελάτες 
    Η κρίση του κράτους πρόνοιας που παρατηρήθηκε κατά την δεκαετία του 1980 στην 
Ευρώπη, έφερε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των οργανισμών του τρίτου τομέα στον 
τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης, έχουμε έντονη και την εμφάνιση 
κάποιων μορφών επιχειρήσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι πρώτες 
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οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας είχαν την μορφή συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μη 
κερδοσκοπικών ενώσεων και συλλογικών επιχειρήσεων καθώς και την μορφή του 
συνεταιρισμού ή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. (Λουμάκη Ε., 2008) 
Στην συνέχεια, προστέθηκαν τα σωματεία, ενώσεις διάφορων τύπων, κοινωφελή 
ιδρύματα, πολιτιστικοί σύλλογοι, οικολογικές οργανώσεις, ταμεία αλληλοβοήθειας και 
κοινωνικές επιχειρήσεις. («Κοινωνικό Επιχειρείν» 2004-2006) 
Η αναγνώριση αυτή αντανακλάται ειδικότερα στην Λευκή Βίβλο που παρουσίασε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993 για την «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 
την οποία και υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1994 όπου υπογραμμίζεται η 
αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνική 
Οικονομία στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. (Ζιώµας, 2001) 
Τα κράτη ιδίως της Ευρώπης προσβλέπουν στον Τρίτο Τομέα και συχνά στις 
εθελοντικές οργανώσεις για την παροχή υπηρεσιών με ποιότητα και λιγότερο κόστος 
αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κύριος στόχος τους είναι η 
περιβαλλοντική και τοπική ανάπτυξη, τομείς που αναγνωρίστηκαν πλούσιοι σε 
προοπτικές εργασίας.  
 Δεδομένου ότι η απασχόληση αποτελεί ένα μείζον θέμα πολιτικής, τα τελευταία 
χρόνια ένας μεγάλος αριθμός Κοινοτικών Προγραμμάτων ή Πιλοτικών Δράσεων έχουν 
αναπτυχθεί σε αυτό τον τομέα. Έτσι τον Ιούνιο του 1995, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνδυάζοντας το στόχο που αφορούσε την απασχόληση με εκείνο της τοπικής ανάπτυξης 
υιοθέτησε την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης και απασχόλησης».  
    Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής αναγνωρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας 
απασχόλησης στον τρίτο τομέα μέσω της εξειδίκευσης δράσεων σε 17 επιμέρους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών, παροχή αγαθών για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο). (Χρυσάκης Μ., κ.α., 
2002) 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Λουξεμβούργου για την 
Απασχόληση, ένας κλάδος που εμπεριέχεται στις παραπάνω κοινοτικές πρωτοβουλίες για 
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την ανάπτυξη της απασχόλησης στο Τρίτο Τομέα, δεδομένου ότι ο τομέας της 
κοινωνικής οικονομίας αναφέρεται ως επιμέρους στρατηγικός στόχος για την 
απασχόληση, είναι η επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας άλλωστε, 
αποτελεί έναν από τους 4 πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.    
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν σήμερα 62.000 κοινωνικές επιχειρήσεις, με κέρδη 24 
δισεκατομμύρια λίρες, συμβάλλοντας με 8 δισεκ. Λίρες στην εγχώρια οικονομία και 
απασχολούν περίπου 800.000 άτομα, ενώ είναι από τους ελάχιστους κλάδους που 
γνωρίζουν ανάπτυξη κόντρα στη διεθνή ύφεση. Το εθνικό συμβούλιο των εθελοντικών 
οργανισμών της Μεγάλης Βρετανίας υπολόγισε το κύκλο εργασιών σε ολόκληρο το 
τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η 
απασχόληση στον Τρίτο Τομέα κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5% περίπου της συνολικής 
απασχόλησης στη Μεγάλη Βρετανία. Μόνο οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν 
εισόδημα περίπου £30 εκατομμύρια και απασχολούν περίπου το 2% του συνολικού 
εργατικού δυναμικού. (http://www.socialenterprise.org.uk) 
Στην Ιρλανδία υπήρχε η συνήθεια να αναφέρεται ο μη κερδοσκοπικός τομέας ως 
εθελοντικός τομέας. Πρόσφατα όμως καθιερώθηκε η κοινή αναφορά στον εθελοντικό και 
κοινωνικό τομέα. Ο εθελοντικός και κοινωνικός τομέας της Ιρλανδίας έχει πλέον 
αναβαθμισμένο ρόλο όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και 
ορισμένες πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε οικογένειες 
χαμηλότερου εισοδήματος (Harvey Brian, 1998). Ο Ιρλανδικός μη κερδοσκοπικός τομέας 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων που ασχολούνται με τη τέχνη και την αναψυχή, 
αθλητικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις προσφοράς υπηρεσιών, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, κοινωνικές ομάδες, ‘εθελοντικά’ νοσοκομεία και σχολεία, συνεταιρισμούς, 
εμπορικές ενώσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και θρησκευτικές οργανώσεις.  
Η απασχόληση στον Ισπανικό Τρίτο Τομέα παραμένει κάτω από το Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο που είναι 5,16% και το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 7%. Αυτό 
εξηγείται εν μέρει από τον μεγάλο αριθμό των μικρών σε μέγεθος μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών στην Ισπανία που απασχολούν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Περίπου 
το 9,8% του ενήλικου πληθυσμού είναι εγγεγραμμένο σε τουλάχιστον μία εθελοντική 
οργάνωση. Αυτό το νούμερο μεταφράζεται σε 253 χιλιάδες περίπου εργαζομένους 
πλήρους απασχόλησης. Έτσι οι συνολικά απασχολούμενοι στον Τρίτο Τομέα φτάνουν τις 
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728 χιλιάδες περίπου δηλαδή το 6,8% περίπου της συνολικής απασχόλησης. (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας (Instituto Nacional de Estadistica)) 
Τέλος, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Τρίτου Τομέα, υπάρχουν λίγοι μεγάλοι καθαρά 
μη κερδοσκοπικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται  απλώς στις ιδιωτικές 
δωρεές. Ο Αμερικάνικος μη-κερδοσκοπικός τομέας δεν είναι ανεξάρτητος από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
ανταγωνίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους  προσπαθώντας να χρηματοδοτηθούν και 
να βρουν εργαζομένους, διευθυντές, και άλλους πόρους ώστε να παράγουν τις υπηρεσίες 
τους και για να αναπτύξουν την αγορά που δραστηριοποιούνται. Οι δημόσιες-ιδιωτικές 
συνεργασίες είναι βασικό χαρακτηριστικό της Αμερικανικής πολιτικής και της 
κοινωνικής πρόνοιας ως συνέπεια της απουσίας ενός συντονισμένου καθεστώτος 
κοινωνικής ευημερίας. (Weisbrod B., 1998) 
 
 
1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Στην Ελλάδα, η δημιουργία οργανωτικών μορφών Κοινωνικής Οικονομίας προϋπήρξε 
των θεωρητικών προσεγγίσεων και των νομοθετικών ρυθμίσεων. Η καταγωγή της 
‘Κοινωνικής Οικονομίας’ βρίσκεται στη συνεργατική και κοινοτική συνένωση, 
φαινόμενο που εμφανίζεται ήδη από το 17ο αιώνα παραδείγματος χάρη με τον 
Συνεταιρισμό Αμπελακίων. Στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, οι επιδράσεις από τη 
Δυτική Ευρώπη στην Ελλάδα για την ίδρυση σύγχρονων συνεταιρισμών, οδήγησε στη 
δημιουργία καταναλωτικών, πιστωτικών, αγροτικών και άλλων μορφών συνεταιρισμών, 
που έφεραν στην επωνυμία τους διάφορους, μη απαραίτητα νομικούς, όρους: Εταιρία, 
ένωση, σύλλογος, συνεργατική, μετοχικό ταμείο αλληλοβοήθειας, συνεταιρισμός, κ.α.  
Το συναίσθημα του εθελοντισμού αποτελεί βασικό υπόβαθρο και πρωτεύουσα δομή 
του συστήματος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της κοινωνικής οικονομίας 
γενικότερα. Όμως, η ιδεολογία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στην Ελλάδα δεν 
είναι επαρκώς διαδεδομένα.  
Οι κρίσιμοι παράγοντες κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα είναι η οικογένεια και η 
εκκλησία. Όμως, η αποδυνάμωση αυτών των θεσμών, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
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της ανεργίας και κατ’ επέκταση των κοινωνικών προβλημάτων που αυτή δημιουργεί. 
Επίσης, η χώρα μας έγινε προορισμός χιλιάδων ξένων μεταναστών που απεγνωσμένα 
ζητούσαν μια ευκαιρία για ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης (Χρυσάκης Μ., κ.α. 2002) 
    Όλα αυτά οδήγησαν σε μια συσσώρευση αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες γι’ αυτό 
και εμφανίζεται ο νόμος Ν.2646/98 για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα για πιο ευέλικτες, αυτόνομες 
και κατά συνέπεια αποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες. 
   Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια αύξηση των μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών στη χώρα μας, ιδιαίτερα από την στιγμή που πολλά από αυτά τα 
προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Ήδη από το 1998 έχει ιδρυθεί η PANCO - Πανελλήνια ένωση Οργανώσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας,  όπου ο τότε Πρόεδρος της δίνει την Ελληνική έκδοση του 
ορισμού της ‘Κοινωνικής Οικονομίας’: «με τον συγκεκριμένο όρο καλύπτεται κάθε 
δραστηριότητα των ανθρώπων που κινείται είτε άμεσα είτε έμμεσα στο πεδίο της 
οικονομίας, στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας της συλλογικής 
προσπάθειας και έχει στόχο της προώθηση των συμφερόντων συγκεκριμένων τμημάτων 
του πληθυσμού μέσω της ανάδειξης της κοινωνικής αλληλεγγύης ως αναγκαίας και 
απαραίτητης προϋπόθεσης για την επιτυχή πορεία όλων των εμπλεκόμενων μερών». 
( http://net.oneearth.gr) 
Στην Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Κοινωνικής Οικονομίας συμμετέχουν οι 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συν/νδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών), η Ελληνική 
Διατροφή- COOP A.E., η ΠΟΣΗΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών 
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων), η ΠΟΒΙΣΥΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 
Συνεταιρισμών Ξύλου), η ΟΣΦΕ (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος), 
η ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος), η ΕΣΤΕ (Ένωση 
Συνεταιρισμών Τραπεζών Ελλάδος), η Συνεταιριστική Ασφαλιστική και το ΤΥΠΕΤ 
(Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).  
   Το 2003 επίσης είχαμε τον Ν 3174 σχετικά με την απασχόληση και τις υπηρεσίες 
κοινωνικού χαρακτήρα. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα 
και προβλέπει την διάρκεια των δράσεων τον αριθμό των ατόμων που θα απασχολούν 
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τους πόρους χρηματοδότησης της δράσης καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.( Ν 3174/2003) 
       Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται (Χρυσάκης κ.α., 2002, Έρευνα 
ΕΚΚΕ): 
α) περίπου 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί με περισσότερα από 1903 μέλη, με 
αντικείμενο την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων ή και λειτουργία 
τουριστικών καταλυμάτων  
β) περίπου 68 συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία με 
571 ασθενείς  
γ) περίπου 12 ΚοιΣΠΕ(Κοινωνικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης) με 
αντικείμενο την ένταξη ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αλλά και την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών  
δ) 25 Συνεταιριστικές Τράπεζες και Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί με αντικείμενο την 
χρηματοδότηση τοπικών επιχειρήσεων και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας 
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1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Όπως αναφέρθηκε, η κοινωνική οικονομία διαφέρει από τον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οργανισμών και των επιχειρήσεων 
της, μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
    1. Επιδιώκουν την κάλυψη οικονομικών και κοινωνικών σκοπών ταυτόχρονα. 
2. Πρωταρχική σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι το κεφάλαιο. Η επιδίωξη κέρδους δεν 
είναι πρωταρχικός σκοπός, αλλά θεωρείται μέσο για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου 
μέσα στην κοινωνία. Αντίθετα, δίνεται προτεραιότητα στο άτομο και την εργασία και 
βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στα μέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
καθώς και στο κοινωνικό σύνολο. 
3. Στην περίπτωση που είναι εμπορικού χαρακτήρα, τα κέρδη δε στοχεύουν στην 
αύξηση του πλούτου των μελών της επιχείρησης, αλλά στην επανεπένδυση. Με άλλα 
λόγια, τα κέρδη τους δεν κατανέμονται στα μέλη (τα μέλη λαμβάνουν μόνο ένα μέρος 
των κερδών για την εξασφάλιση του βασικού εισοδήματός τους), αλλά επανεπενδύονται 
στον οργανισμό ή στην κοινωνική επιχείρηση. 
4. Συσχετίζεται με την ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι οποίες συνδέονται με 
την ικανοποίηση νέων αναγκών ή αναγκών που δεν καλύπτονται ούτε από το κράτος 
αλλά ούτε και από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα. 
5. Γίνεται συχνή αναφορά σε τομείς, προϋποθέσεις και κριτήρια όπως, η κοινωνική 
αλληλεγγύη, η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η έμφαση που δίνεται στην 
παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία χωρίς την επιδίωξη του κέρδους, η 
προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του 
εισοδήματος. 
6. Προκύπτουν συχνά μέσω σύναψης εταιρικών σχέσεων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων αλλά και διαφόρων πρωτοβουλιών και συνεργασιών και βρίσκονται σε άμεση 
σχέση με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 
7. ∆ίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε μειονεκτούντα άτομα της κοινωνίας. 
(http://net.oneearth.gr) 
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Η Κοινωνική Οικονομία και η σχέση της με άλλους τομείς της Οικονομίας 
απεικονίζεται στο διάγραμμα 1 (Defourny, 2004 και Μ. Μητροσύλη, 2007): 
 
Διάγραμμα 1: Σχέσεις των τριών τομέων της Οικονομίας  
 
  
Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις θεώρησης της κοινωνικής οικονομίας. Η πρώτη 
προσέγγιση αφορά στην καταγραφή των τριών βασικών συνιστωσών της κοινωνικής 
οικονομίας: 
 Συνεταιρισμοί 
 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (π.χ. Συνεταιριστική Ασφαλιστική) καθώς και ο 
κλάδος της κοινωνικο-ιατρικής δραστηριότητας  
 Διάφορες ενώσεις οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες παράγουν αγαθά ή και 
προσφέρουν υπηρεσίες στο πολιτισμό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα αλλά και στο τομέα 
της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης 
    Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που αφορούν στο 
επίπεδο δραστηριότητας και τους τρόπους εσωτερικής οργάνωσης : «η κοινωνική 
οικονομία περιλαμβάνει τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων κυρίως με τη 
μορφή συνεταιρισμών, ενώσεων και συντεχνιών όπου το στοιχείο της ηθικής 
υποδηλώνεται μέσω των παρακάτω αρχών και κανόνων λειτουργίας τους»: 
 Βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους και όχι στην αποκόμιση 
κέρδους 
 Αυτονομία στη διαχείριση 
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 Δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
 Προτεραιότητα στο άτομο και την εργασία 
    Όσον αφορά τον πρώτο κανόνα που αναφέρει ως σκοπό την παροχή υπηρεσίας, 
δίνεται έμφαση στο ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία και να μην 
αποσκοπούν στην επίτευξη οικονομικής απόδοσης του κεφαλαίου επένδυσης.  
    Η αρχή της ανεξαρτησίας στη διοίκηση, συνιστά έναν τρόπο διάκρισης της 
κοινωνικής οικονομίας από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 
    Οι δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων δίνουν έμφαση 
στην εφαρμογή ενός αυστηρού περιορισμού του αριθμού των ψήφων κατά άτομο στα 
όργανα λήψης αποφάσεων. Η θέση του μέλους και η συμμετοχή του στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων δεν επηρεάζονται από το μερίδιο κεφαλαίου που έχουν.  
    Τέλος, η τελευταία αρχή, προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του 
κεφαλαίου, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί της 
κοινωνικής οικονομίας όπως περιορισμένη αποδοτικότητα του κεφαλαίου, δημιουργία 
αποθεματικού για ανάπτυξη της επιχείρησης, άμεση χρήση του πλεονάσματος για 
κοινωνικούς σκοπούς κ.λ.π..    
    Οι κύριοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας όμως που αποτελούν ενεργητικά 
σχήματα της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας είναι οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ). Στον Ευρωπαϊκό χώρο ο όρος τείνει να καλύψει το σύνολο των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επιδιώκουν 
κοινωνικά ή συλλογικά ωφέλιμους σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την προάσπιση και 
προώθηση θεμελιωδών δικαιωμάτων (Λουμάκη Ε., 2008). 
    Πρόσφατα ο όρος «Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις» έκανε την εμφάνισή του στην 
Ελληνική Νομοθεσία, στο νόμο 2731/1999 για την αναπτυξιακή βοήθεια και στο 
ν.2646/1998 για την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας 
(Ν2646/98,αρθρο 12). 
     Είναι εμφανές ότι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της κοινωνικής 
οικονομίας, ως εναλλακτικός τομέας της οικονομίας, σε περίοδο κοινωνικοοικονομικών 
κρίσεων υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
ιστορικά, τοπικά και θεσμικά κοινωνικής πραγματικότητας.  
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Επιπρόσθετα, ορισμένα χαρακτηριστικά που αφορούν τη φύση και τις δράσεις των 
φορέων αυτών είναι: 
1. Συνδέονται με την ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, η οποία απασχόληση 
συνδέεται με την ικανοποίηση νέων αναγκών ή αναγκών που δεν καλύπτονται από το 
κράτος και τον ιδιωτικό τομέα. 
2. Η ελεύθερη αγορά δεν αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδημάτων τους δεδομένου 
ότι κάποιοι φορείς επωφελούνται μέσω της λήψης κρατικών και ευρωπαϊκών 
επιχορηγήσεων ή δανείων. 
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1.3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
    Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους φορείς του 
Τρίτου τομέα-Κοινωνικής Οικονομίας όπως πχ. τις εθελοντικές οργανώσεις ή τους 
συνεταιρισμούς. 
 
Διάγραμμα 2: Κοινωνικές Επιχειρήσεις και  η σχέση τους με άλλες μορφές οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας  
 
 
    Ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ή κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται οι 
οικονομικές μονάδες που διέπονται από ένα επιχειρηματικό πνεύμα συλλογικού και 
αλληλέγγυου χαρακτήρα για την επίτευξη κοινών σκοπών. Οι επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας ταξινομούνται στην κατηγορία των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων 




















 ΠΗΓΗ: Defourny, 2004 
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(nonprofit organizations) των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η διάθεση στην αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών σε τιμές με τις οποίες ανακτάται μεν ολόκληρο ή ένα μεγάλο μέρος 
του συνολικού κόστους παραγωγής αλλά στις οποίες το όποιο πλεόνασμα επανεπενδύεται 
στην επιχείρηση, αντί να αποβαίνει προς όφελος των ιδιοκτητών ή των μετόχων.( Amin 
A., κ.α. 2002) 
 
Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων που επισημαίνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:  
 
Πίνακας ii : Χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
Σχετικά με την επιχειρηματική και 
οικονομική φύση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων: 
Σχετικά με την κοινωνική διάσταση 
των κοινωνικών επιχειρήσεων: 
 
 Συνεχής δραστηριοποίηση για την 
παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών ή 
αντίστοιχα για την πώληση τους  
 Καινοτομική φύση υπηρεσιών και 
ικανότητα να ικανοποιούν ανάγκες οι 
οποίες δεν ανταποκρίνονται στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 
 
 
 Σύναψη εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικοοικονομικών φορέων 
 Δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 
 Περιορισμένη διανομή κέρδους, 
γεγονός που δεν αναιρεί την έννοια της 
επίτευξης κέρδους από τις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις 
 Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στόχου 
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Σύμφωνα με παρουσίαση του Δ. Ζιώμα για το ΕΚΚΕ τα Οικονομικά και Κοινωνικά 
κριτήρια για τον καθορισμό των πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν 
μια «Κοινωνική Επιχείρηση» είναι: 
Οικονομικά κριτήρια  
1. Υψηλός βαθμός αυτονομίας 
2. Σημαντικό επίπεδο οικονομικού κινδύνου 
3. Ελάχιστο επίπεδο αμειβόμενης εργασίας 
4. Συνεχής δραστηριότητα στην παραγωγή αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών 
 
Κοινωνικά κριτήρια 
1. Πρωτοβουλία που ξεκινάει από μία ομάδα πολιτών 
2. Σύστημα αποφάσεων που δεν προκρίνει την αμοιβή κεφαλαίου 
3. Συμμετοχικός χαρακτήρας (συμπεριλαμβάνοντας και τα άτομα που αφορά η  
δραστηριότητα) 
4. Περιορισμένη έκταση διανομής κερδών 
5. Ο εμφανής σκοπός είναι προς όφελος της κοινωνίας 
 
 
  Οι «Κοινωνικές Επιχειρήσεις» διαφοροποιούνται από τους «Μη Κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς» ως προς την επιχειρηματική οπτική, τον υψηλό βαθμό αυτονομίας από το 
κράτος, τα οικονομικά κριτήρια λειτουργίας (ισοσκελισμένος προϋπολογισμός)  και ο 
συνδυασμός πόρων από την αγορά (έσοδα) και εκτός αγοράς (επιδοτήσεις).  
    Για την λειτουργία όμως των «Κοινωνικών Επιχειρήσεων» θα πρέπει να 
υπάρχει/αποσαφηνιστεί ο όρος «κοινωνικό κεφάλαιο». Ο όρος αυτός συνήθως 
αναφέρεται και χαρακτηρίζει τις δωρεές και την εθελοντική εργασία. Όμως, επιπρόσθετα 
συνίσταται κατά βάση από την εμπιστοσύνη, την συνείδηση του πολίτη, το πνεύμα της 
κοινωνίας των πολιτών και την ετοιμότητα για συνεργασία με σκοπό την υποστήριξη και 
ανάπτυξη της κοινότητας σε ένα ορισμένο χορικό και τοπικό περιβάλλον.    
    Οι ιδρυτές των κοινωνικών επιχειρήσεων προέρχονται κυρίως από γεωγραφικές 
περιοχές με συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού 
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κερδοσκοπικού τομέα που παραιτήθηκαν προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
κοινωνικές δράσεις και εθελοντές συνταξιούχους ή εργαζόμενους που συχνά 
αναλαμβάνουν την ευθύνη ανάληψης νέων πρωτοβουλιών για την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών.  
    Τα κλειδιά για την επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι: 
 Η αξιοπιστία της δέσμευσης των εταίρων της, καθώς αποτελεί εθελοντικό    
σύστημα χαμηλής έντασης συμφέροντος και συνεπώς η συνοχή τους βασίζεται στη 
βούληση των εταίρων, χωρίς συμφέρον άμεσο και χωρίς κέρδος 
 Η δικτύωση και η ανταλλαγή των εμπειριών, στο πλαίσιο ακόμη και της 
κατάρτισης των εθελοντών ή των εργαζομένων της 
 Η ανάπτυξη πολιτικών αγοράς σε σχέση με την διεύρυνση του πελατολογίου και 
την εφαρμογή πολιτικών ευέλικτης ανταγωνιστικότητας βασισμένης στην κοινωνική 
ζήτηση και την ποιότητα 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα όπου εμφανίζεται η Κοινωνική 
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1.4 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  
 
    Ο Μ. Κάμπελ (1999) από το πολιτικό Ινστιτούτο Ερευνών αναλύει το εργασιακό 
σύστημα του τρίτου τομέα σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, 
η παραγωγή ή/και παροχή αγαθών και υπηρεσιών από τον τρίτο τομέα, και ειδικότερα 
από τις «Κοινωνικές επιχειρήσεις» που αναπτύσσονται, δημιουργούν άμεση απασχόληση, 
με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πράττουν το δημόσιο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
    Ακόμα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν και έμμεσες θέσεις απασχόλησης δια 
μέσου δύο μηχανισμών : 
α) Αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες από οργανώσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την τοπική παραγωγή και την απασχόληση και 
β) Τα άτομα που απασχολούνται στον τρίτο τομέα καταναλώνουν αγαθά και 
υπηρεσίες από διάφορες τοπικές επιχειρήσεις και οργανώσεις. 
 




 Τοπική  
                                                                                                                     Ανάπτυξη 
 Δημιουργία  
                                              Θέσεων εργασίας  
Εργασιακό Σύστημα 
 του Τρίτου Τομέα 
 
 
    
Έμμεση Απασχόληση 
ΠΗΓΗ: Mike Campbell, Policy Research Institute, 1999 
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 Σύμφωνα με το διάγραμμα 4, η κοινωνική οικονομία, συμβάλει στην αύξηση της 
απασχόλησης με την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, δηλαδή την κάλυψη 
εργασιακών αναγκών των ευπαθών ομάδων καθώς και την έμμεση δημιουργία θέσεων 
εργασίας η οποία αποδίδεται στην ένταση των υπηρεσιών που παράγονται από τον τομέα. 
Ακόμα μια συμβολή της στην έμμεση δημιουργία θέσεων εργασίας έγκειται στην αύξηση 
της ζήτησης θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα του 
τοπικού χαρακτήρα της πλήρωσης των νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, από τις κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι την φροντίδα για την υγεία, 
την παιδεία, τον πολιτισμό και την θρησκεία.  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκεκριμένα της επιρροής που έχει ο τρίτος τομέας 
στο πεδίο της αύξησης της απασχόλησης είναι η περίπτωση των «Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων για ένταξη στην απασχόληση» που έχουν σκοπό την παροχή ευκαιριών 
απασχόλησης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας προκειμένου να ενισχύσουν την 
απασχολησιμότητα ατόμων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες.  
( Χρυσάκης Μ., κ.α. 2002) 
Ο Κάμπελ (1999) αναλύοντας το εργασιακό σύστημα του τρίτου τομέα σε σχέση με 
την τοπική ανάπτυξη, πιστεύει ότι η παραγωγή ή/και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
από τις «κοινωνικές επιχειρήσεις» που αναπτύσσονται δημιουργούν άμεση απασχόληση, 
με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πράττουν το δημόσιο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Διαπίστωσε μάλιστα ότι δημιουργούνται πέντε φορές περισσότερες θέσεις απασχόλησης 
από αυτές που δημιουργούνται από τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη υπεροχή 
των «κοινωνικών επιχειρήσεων» στη δημιουργία άμεσης απασχόλησης θα πρέπει να 
συσχετιστεί με την κοινωνική διάσταση και τον καινοτόμο χαρακτήρα τους. Πέρα όμως 
από τις προαναφερόμενες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο τοπικό παραγωγικό 
σύστημα, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που παράγονται από ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες επιτρέπει ή προωθεί την πρόσβαση των ίδιων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
στην εύρεση εργασίας. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας-
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αναμένεται να συντελέσει στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, και ειδικότερα θέσεων εργασίας για άτομα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. Πέραν αυτού, διαθέτει τη δυναμική να προωθήσει την κοινωνική αλληλεγγύη 
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και την κοινωνική ενσωμάτωση και να ενδυναμώσει τον τοπικό παραγωγικό ιστό και την 
τοπική ανάπτυξη. 
Εφόσον, οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων του τρίτου τομέα προέρχονται από 
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από αποκλεισμό στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια 
άνεργοι, άτομα αναπηρίες γυναίκες, νέοι, πρώην χρήστες ουσιών, μειονότητες κτλ), 
επέρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, η 
εργασιακή ένταξη των ατόμων των ευπαθών ομάδων στις επιχειρήσεις του τρίτου τομέα 
συνοδεύεται από την επακόλουθη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση 
των επαγγελματικών προοπτικών τους στην αγορά εργασίας. 
Στις μέρες μας ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας αποκτά νέες-ευρύτερες διαστάσεις 
ως αποτέλεσμα τόσο των νέων κοινωνικών αναγκών όσο και των φαινομένων όπως η 
παγκοσμιοποίηση και η αλλαγή του ρόλου των εθνικών κρατών. 
Σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν οι ρόλοι των φορέων της κοινωνικής οικονομίας που 
αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, όπως είναι οι  ΜΚΟ. Αυτές λοιπόν 
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών που άλλοτε παρείχε μόνο το κράτος, 
μετατρέπονται δηλαδή από υποστηρικτικοί σε κύριοι φορείς υλοποίησης πολιτικών σε 
τοπικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή αποτελούν το βασικό εργαλείο προβολής των 
ανθρώπινων αξιών και αντίστασης στα φαινόμενα ρατσισμού και αποκλεισμού 
κοινωνικών ομάδων. Προωθούν την ανταλλαγή ιδεών και στρατηγικών από άτομα και 
οργανώσεις παγκοσμίως και έχουν δημιουργήσει αποτελεσματικά δίκτυα των οποίων ο 
ρόλος είναι μεγάλης σημασίας καθώς τους δίνουν την δυνατότητα να ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και να αυξάνουν την επιρροή τους. Στα πλαίσια της συνεργασίας τους με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα οι ΜΚΟ εκπροσωπούν στα Ευρωπαϊκά όργανα τις 
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1.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Οι τύποι των κοινωνικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στη χώρα μας είναι ( Χρυσάκης 
Μ., κ.α. 2002): 
- οι συνεταιρισμοί γυναικών (αγροτουριστικοί ή αστικοί, υπάρχουν περίπου 110 
γυναικείοι συνεταιρισμοί). 
- οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
- οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους συμμετέχουν ειδικές κοινωνικές ομάδες 
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ανεργία και αποκλεισμό (στις περισσότερες περιπτώσεις 
άτομα με ειδικές ανάγκες). 
- οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης για άτομα με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα οι οποίοι διέπονται από το νόμο 2716 / 1999. 
- Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης όπου στόχος τους είναι η προώθηση της 
απασχόλησης σε βιώσιμες και παραγωγικές δραστηριότητες 
- Σύμφωνα με το ΦΕΚ 286/20/10/98 τα ΝΠΔΔ καθώς και οι ειδικά πιστοποιημένοι 
φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες για άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό κ.α 
μπορούν να λειτουργήσουν ως προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια 
- Κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της EQUAL (2001 – 
2005). 
- Συνεταιριστικές Τράπεζες και Πιστωτικοί Οργανισμοί  
- Πολιτιστικοί – Μορφολογικοί Σύλλογοι. 
- Περιβαλλοντικές – Οικολογικές Οργανώσεις 
- Εθελοντικές Οργανώσεις. 
 
Σύμφωνα με έρευνα μέσω του προγράμματος Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL για 
την ‘Διαμόρφωση και προώθηση πλαισίου ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην 
Ελλάδα’ τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας 
έχουν κυρίως νομοθετικό και χρηματοοικονομικό χαρακτήρα. 
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α) Απουσία νομοθετικού πλαισίου τόσο για τον τρίτο τομέα όσο και για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις η οποία λειτουργεί ανασταλτικά στην οργάνωση και ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και νέων μορφών κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας όπως είναι η «Κοινωνική Επιχείρηση», ο «κοινωνικός 
συνεταιρισμός» κλπ, σχήματα τα οποία ήδη εμφανίζονται και λειτουργούν σε κράτη μέλη 
της ΕΕ.  
β) Απουσία νομοθετικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
για εναλλακτικές πιστώσεις. Έχει διαπιστωθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αποκτούν ουσιαστική υπόσταση όταν συνοδεύονται από φιλόδοξα 
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ή χρηματοδότησης. Η δυσκολία ανεύρεσης 
χρηματοδοτικών πόρων αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν 
επισφαλείς επιχειρήσεις και γι`αυτό δυσχεραίνεται η συμμετοχή τους στα προσφερόμενα 
χρηματοδοτικά προϊόντα. 
γ) Απουσία κατάρτισης για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων 
δ)Ανεπαρκείς ρυθμίσεις στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κοινωνικές επιχειρήσεις 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας.  
Επιπλέον, ο τομέας αυτός προσλαμβάνεται από την κοινωνία ως ο «μη κερδοσκοπικός 
τομέας» και οι φορείς του ταυτίζονται με την «φιλανθρωπική δράση» και την 
«ευεργεσία». Συνεπώς, τα στερεότυπα αυτά εμποδίζουν πολλές φορές την σωστή 
προβολή του τομέα αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών.    
Ο Α. Giddens (1998) γράφει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση μπορεί να ενεργεί σε 
συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ώστε από κοινού να προάγουν την 
ανανέωση και την ανάπτυξη της κοινότητας. Την οικονομική βάση αυτής ακριβώς της 
συνεργασίας αποκαλώ νέα μεικτή οικονομία. Η οικονομία αυτή μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο αν εκσυγχρονιστούν σε βάθος οι ήδη υπάρχοντες θεσμοί 
πρόνοιας». 
Η θέση και ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας παραμένει διφορούμενος : για τους μεν 
θεωρείται μια ουσιαστική και αποτελεσματική κοινωνική πρόθεση η οποία επιτρέπει σε 
μια κοινωνία της αγοράς να αμβλύνει το βάρος της παγκοσμιοποίησης (ανεργία και 
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αποκλεισμός), ενώ για τους δε, θεωρείται το άλλοθι του νεοφιλελευθερισμού. Όμως, θα 
μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό πρότυπο επιχειρηματικότητας 
το οποίο αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις σχέσεις μεταξύ Οικονομίας και Κοινωνίας. 
Απομένει λοιπόν να διαλέξει στρατόπεδο και να αλλάξει το πλαίσιο λόγου της ώστε να 
αποτραπεί τόσο η περιθωριοποίησή της, όσο και η ταύτισή της με την νεοφιλελεύθερη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
2.1 ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 
Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση αποτύπωσε τον ορισμό του συνεταιρισμού:  
«Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για 
την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αναγκών και 
επιδιώξεών τους, διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης 
επιχείρησης». (http://www.ica.coop)  
Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται σε ορισμένες αξίες που είναι αποκλειστικά γνωρίσματα 
της συνεταιριστικής οικονομικής οργάνωσης όπως είναι η αλληλοβοήθεια, η ελευθερία 
(με την έννοια της ελεύθερης συνεργασίας), η ισότητα και η δημοκρατία (με την έννοια 
των ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών) καθώς και η δικαιοσύνη (με την 
έννοια της δίκαιης διανομής εσόδων και της δίκαιας κατανομής των βαρών). (Κίντης Σ., 
2004) 
Όμως στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο Manchester το 1995 
(http://www.ica.coop) ορίστηκαν σύμφωνα με την οργάνωση, διοίκηση και δράση των 
συνεταιρισμών, ορισμένες αρχές: 
 Αρχή της ‘εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής’. Οι Συνεταιρισμοί είναι 
ανοιχτοί σε όλα τα άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. 
 Αρχή της ‘δημοκρατικής διοίκησης εκ μέρους των μελών’.  
 Αρχή της ‘οικονομικής συμμετοχής των μελών’. Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα 
και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού.  
 Αρχή της ‘αυτονομίας και ανεξαρτησίας’.  
 Αρχή της ‘εκπαίδευσης, πρακτικής εξάσκησης και πληροφόρησης’. Οι 
συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στα μέλη της διοίκησης, στα 
διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους ώστε να μπορούν να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. 
 Αρχή της ‘συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμών’.  
 Αρχή για ‘ενδιαφέρον για την κοινότητα’. 
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    Η σύγχρονη μορφή συνεταιριστικής πίστης προσφέρεται για τη χρηματοδοτική 
στήριξη μιας συνειδητής πολιτικής ανάπτυξης της περιφέρειας, όχι μόνο γιατί αυξάνει 
τον ανταγωνισμό όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο προς όφελος του καταναλωτή αλλά και γιατί περιορίζει τα φαινόμενα της 
τοκογλυφίας και των παρατραπεζών και επιπλέον παρέχει την δυνατότητα οι πόροι της 
τοπικής κοινωνικής αποταμίευσης να αξιοποιούνται  με αποφάσεις που λαμβάνονται από 
τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. (Τραγάκης Γ., 1996) 
Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα οφέλη από την εδραίωση και την ανάπτυξη του θεσμού 
των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων όπως π.χ. η καλλιέργεια του αποταμιευτικού 
πνεύματος και της οικονομίας των συνεταίρων, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
ελληνική επαρχία, η χρηματοδότηση κοινωνικών σκοπών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
η χρηματοδότηση και ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων κ.α..   
Σύμφωνα με τον Γ. Τραγάκη στο βιβλίο του ‘Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα’ 
υπάρχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, που τις 
κάνουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες εμπορικές Τράπεζες: 
 Η τράπεζα έχει πελάτες οι οποίοι είναι όλοι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της. Είναι 
μια προσωπική τράπεζα η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους συνεταίρους της. 
 Ο κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
 Τα ίδια κεφάλαια της συνεταιριστικής τράπεζας αυξάνονται αυτόματα με την 
διάθεση μερίδων σε νέους συνεταίρους. 
 Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τους ίδιος τους συνεταίρους 
εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια. 
 Τα επιτόκια δανεισμού είναι χαμηλότερα από αυτά των εμπορικών τραπεζών. 
Επίσης υπάρχει, σχεδόν πάντα, ταχεία έγκριση των δανείων, χωρίς πολλές χρονοβόρες 
διαδικασίες. 
 Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν κατά κανόνα ως έργο τη χορήγηση δανείων 
βραχείας διάρκειας, ενώ τα διαθέσιμά τους είναι σε εύκολα ρευστοποιήσιμες αξίες. Δεν 
υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις σε πάγια ή σε μακροπρόθεσμα δάνεια που είναι δύσκολο 
να εξοφληθούν ομαλά.  
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Καθώς η Συνεταιριστική Πίστη γεννιέται μέσα από την τοπική κοινωνία εξυπηρετεί 
και τα συμφέροντά της. Σκοπός των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι να δέχονται την 
τοπική αποταμίευση, παρέχοντας υψηλά και ελκυστικά επιτόκια, και να την κατευθύνει 
σε χορηγήσεις προς τοπικούς επιχειρηματίες. Η ανακύκλωση των κεφαλαίων παραμένει 
μέσα στα όρια της περιοχής δράσης της και δεν διαχέονται τα κεφάλαια σε άλλες 
περιφέρειες όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες εμπορικές που επιδιώκουν την 
μεγιστοποίηση των κεφαλαιακών αποδόσεων σε εθνικό επίπεδο μέσω μεταφοράς τους 
από περιοχή σε περιοχή εκεί δηλαδή που υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση και η μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα. Έτσι οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν την δυνατότητα, με την 
συγκράτηση των κεφαλαίων τους εντός της τοπικής οικονομίας, να στηρίξουν σε 
μεγαλύτερη έκταση τους νέους επιχειρηματίες και τα καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια 
της περιοχής προάγοντας με αυτό τον τρόπο σε τοπικό επίπεδο το μοντέλο της νέας 
οικονομίας. Τα κέρδη τους, τα οποία απορρέουν μόνο μέσα από τις τραπεζικές εργασίες  
επιστρέφουν ως μέρισμα και υπεραξίες στους ίδιους τους συνεταίρους-πελάτες. Η 
φιλικότητα στη συνεργασία με τον πελάτη, η δημιουργία αίσθησης οικειότητας, οι 
άμεσες αποφάσεις από όλα τα εγκριτικά κλιμάκια, η δυνατότητα επαφής με όλη την 
ιεραρχία της Τράπεζας και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση είναι μερικές από τις βασικές 
καθημερινές αρχές που διέπουν την λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Η 
δημιουργία χρηματοδοτικών προϊόντων, αντίστοιχα με τις  ανάγκες της εκάστοτε τοπικής 
οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων είναι αυτό που κάνει τις Συνεταιριστικές 
Τράπεζες να διαφέρουν από τις υπόλοιπες εμπορικές, καθώς είναι ανέφικτη η δημιουργία 
διαφορετικών προϊόντων ανά περιφέρεια. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συνδέουν την 
ανάπτυξή τους με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ταυτίζοντας της εξέλιξή τους με 
την εξέλιξη του ίδιου του τόπου τους.   
Γενικά, με την ανάπτυξη της συνεταιριστικής πίστης και την λειτουργία των 
συνεταιριστικών τραπεζών είναι δυνατό να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 
 Η διοχέτευση και η επιτόπια αξιοποίηση σημαντικού μέρους των πόρων της 
εγχώριας κοινωνικής αποταμίευσης. 
 Η εξασφάλιση της δανειοδότησης πολλών συνεταίρων που κατά κανόνα κρίνεται 
από τις εμπορικές τράπεζες από το ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα και τους όρους 
διασφαλίσεως των δανείων με βάση τα ισχύοντα τραπεζικά κριτήρια. 
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 Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας στήριξης των συνεταίρων. 
 Η συνεταιριστική τράπεζα προσφέρεται για την άσκηση επιλεκτικής πιστωτικής 
πολιτικής ανάλογα με τις οικονομικές συγκυρίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός τόπου. 
 Η διοίκηση βρίσκεται κοντά, και μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα και νωρίτερα τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες ενός τόπου και να ενισχύσει έτσι ανάλογα τις επιχειρηματικές 
προσπάθειες. 




2.1.1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η συνεταιριστική πίστη στην Ευρώπη αποτελεί καταξιωμένο θεσμό τόσο από ιστορική 
όσο και από κοινωνικο-οικονομική άποψη. Η ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας 
συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη στις περισσότερες χώρες της 
«γηραιάς ηπείρου» και ιδιαίτερα στην Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, 
Βέλγιο κ.α.. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αποτέλεσαν κατά κύριο λόγο συσσωματώσεις 
σε τοπικό ή συντεχνιακό επίπεδο, είτε για την προστασία των μελών τους κατά της 
οικονομικής εκμετάλλευσης των ισχυρότερων, είτε για την άσκηση στοιχειώδους 
πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, είτε για την εξυπηρέτηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων, των μικρο-
επαγγελματιών και μικρο-βιοτέχνων καθώς και των καταναλωτών με χαμηλά και 
συνήθως σταθερά εισοδήματα. Γι’αυτό οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί ή συνεταιριστικές 
τράπεζες έχουν ακόμα και σήμερα τοπικό ή περιφερειακό, συνεργατικό χαρακτήρα και 
συναλλάσσονται μόνο με τα μέλη τους, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν ταυτιστεί μαζί τους 
σε συγκεκριμένα είδη τραπεζικών εργασιών. Με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ασκήσεως 
συνεταιριστικής πίστης μπορούμε να σημειώσουμε ότι θεμελιώδης αρχή λειτουργίας των 
συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών 
αναγκών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και η 
χρηματοδοτική στήριξη τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών έργων και 
δραστηριοτήτων, με την χορήγηση χαμηλότοκών δανείων στα μέλη τους. Παράλληλα 
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βέβαια δέχονται και καταθέσεις με επιτόκια που ισχύουν για τις εμπορικές τράπεζες και 
διανέμουν υψηλό ετήσιο μέρισμα στα μέλη τους. (Τραγάκης Γ., 1996)    
Την τελευταία εικοσαετία οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί και οι συνεταιριστικές τράπεζες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συνεταιριστικών Τραπεζών, χωρίς να διαφοροποιήσουν το θεσμικό τους υπόβαθρο έχουν 
αυξήσει τη συμμετοχή τους στην κοινή τραπεζική αγορά. Οι κυριότερες τάσεις και 
εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον τομέα της συνεταιριστικής πίστης στην Ε.Ε. κατά τα 
τελευταία χρόνια είναι: 
 Η διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων τους σε πολλές σύγχρονες χρηματο-
οικονομικές τεχνικές για την χρηματοδότηση των φορέων οικονομικής δραστηριότητας. 
 Η υιοθέτηση του προτύπου της Τράπεζας των πολλαπλών συναλλαγών (universal 
banking) και η αύξηση του μεγέθους και της δομής των συνεταιριστικών πιστωτικών 
οργανισμών που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω συγχωνεύσεων τοπικών και περιφερειακών 
τραπεζών. 
 Με την πρόοδο που συντελείται στην χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και το 
άνοιγμα του ανταγωνισμού όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρατηρείται 
σημαντική απώλεια ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και προνομίων που είχαν σε 
αρκετές χώρες οι συνεταιριστικές τράπεζες όπως φορολογικές απαλλαγές, κρατικές 
ενισχύσεις και μονοπώλιο σε ορισμένες εργασίες. 
 Οι Ευρωπαϊκοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί έλαβαν έγκαιρα το μήνυμα της 
απελευθέρωσης και της ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη και 
Διεθνώς γι’αυτό και αναπτύσσουν διάφορες μορφές συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο και αναζητούν μεγαλύτερη ισχύ στην συγκέντρωση και στην 
διακρατική συνεργασία.  
 Παρατηρείται μια γενική τάση υπαγωγής των πιστωτικών συνεταιρισμών στις 
αρχές και τους κανόνες της τραπεζικής νομοθεσίας της Ε.Ε. 
(Τραγάκης Γ., 1996) 
 
Όμως, τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να αναπτύσσονται από τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες 
εμπορικές τράπεζες οφείλεται σε πολλούς κοινωνικο-οικονομικούς λόγους που έχουν 
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άμεση σχέση με την ιστορία κάθε χώρας. Στην Γαλλία για παράδειγμα, μετά την 
επανάσταση έγινε κατατεμαχισμός της αγροτικής γης, ενώ στην Βρετανία ακολουθήθηκε 
πολιτική συγκεντροποίησης της γης. Στα αστικά κέντρα δεν ήταν δυνατό να προωθηθεί ο 
θεσμός της συνεταιριστικής πίστης κυρίως επειδή τα περιθώρια λαϊκής αποταμίευσης 
ήταν εξαιρετικά οριακά έως μηδενικά. Η πρώτη εμφάνιση πιστωτικού συνεταιρισμού 
έγινε στην Γερμανία, όπου διαμορφώθηκαν δύο τύποι πιστωτικού συνεταιρισμού, τον 
πρώτο στον αστικό τομέα και τον δεύτερο στον αγροτικό τομέα.  (Τραγάκης Γ., 1996)    
Έτσι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες εμφανίζονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές, εκεί 
που δεν δραστηριοποιούνται επαρκώς ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες. Στο δεύτερο μισό 
του 20ου αιώνα οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αλλά πλέον έχουν αποκτήσει εθνικό και διεθνή 
χαρακτήρα, όπως στην Γαλλία με την «Credit Agricole» να κατέχει την πρώτη θέση στην 
γαλλική τραπεζική αγορά και στην Ολλανδία με την «Rabobank». (Κίντης Σ., 2004) 
  Από τη φύση τους οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι, ιστορικά, ηγέτες στην παροχή 
των οικονομικών υπηρεσιών που προσαρμόζονται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών, 
όπως οι αγρότες και η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) στους οποίους η πρόσβαση στην 
πίστωση, σε άλλες τράπεζες, είναι περιορισμένη. Περίπου το 32% των μικρού και 
μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πελάτες Συνεταιριστικών Τραπεζών. 
Επίσης οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι πιο σταθερές στην οικονομία από ότι οι 
εμπορικές. Αυτό οφείλεται στο ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε δύσκολες 
οικονομικές  περιόδους το πλεόνασμα των πελατών τους αφού είπαμε ότι οι πελάτες τους 
είναι ταυτόχρονα και συνέταιροι ( Heiko Hessa, κ.α. 2006). Καθώς ο πρωταρχικός  
σκοπός των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι η ανακύκλωση του χρήματος (καταθέσεις – 
χορηγήσεις) υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των διαθεσίμων κεφαλαίων που μπορούν 
να διατεθούν προς χρηματοδότηση, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος πιστωτικών 
επεκτάσεων. Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων περιλαμβάνει μόνο επιχειρήσεις που 
ανήκουν στην τοπική αγορά, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η επαφή και η 
καθοδήγηση του πελάτη σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η ύπαρξη ενός μικρού 
ποσοστού  στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων τους δίνει την δυνατότητα να 
ονομάζουν την τραπεζική τους ‘Επιχειρηματική’  και όχι ‘Στεγαστική’.    
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Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συνεισφέρουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. 
Αποτελούν μέρος των συνεταιριστικών κοινωνιών, των οποίων ο ρόλος στην Ευρώπη 
αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται από τα ιδρύματα της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται και από το 
πρόσφατο καταστατικό της "Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Κοινωνίας", καθώς και από 
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη "προώθηση των 
συνεταιριστικών κοινωνιών στην Ευρώπη". Ακόμα κι αν οι συνεταιριστικές παραδόσεις 
και η νομοθεσία διαφέρουν από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη (όπως και μερικά από 
τα χαρακτηριστικά των Συνεταιριστικών Τραπεζών) υπάρχουν εν τούτοις διάφοροι 
ουσιαστικοί κοινοί παράγοντες στην καρδιά του ευρωπαϊκού συνεταιριστικού τραπεζικού 
τομέα. Η βασική τους αρχή είναι ότι λειτουργούν δημοκρατικά. Οι Ευρωπαϊκές 
Συνεταιριστικές Τράπεζες ανήκουν στα μέλη τους, που συμμετέχουν στη δημοκρατική 
διαχείρισή τους, σύμφωνα με την αρχή: ένα άτομο, μια ψήφος. ( Heiko Hessa, κ.α. 2006) 
    Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί και τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα στις 
ευρωπαϊκές χώρες ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους και διατάγματα, τα οποία όμως δεν 
είναι μόνον οργανωτικά αλλά ρυθμίζουν θέματα όπως είναι η ίδρυση, εποπτεία και οι 
δραστηριότητες. Γενικά όμως διέπονται από γενικούς νόμους περί συνεταιρισμών.  
Σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο, υπάρχει ένας ενιαίος οργανωτικός νόμος για όλα τα 
είδη των συνεταιρισμών. Όμως οι συνεταιρισμοί του πιστωτικού τομέα διέπονται εκτός 
από τον γενικό νόμο και από ειδικές διατάξεις οι οποίες προάγουν την οικονομία των 
μελών τους και προωθούν την ιδέα ότι οι συνεταιρισμοί δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν 
ούτε ιδεολογικούς ούτε κερδοσκοπικούς σκοπούς. Από την άλλη, στην Αγγλία δεν 
υπάρχει ενιαίο νομοθετικό καθεστώς για τους συνεταιρισμούς. Η λειτουργία των 
συνεταιρισμών διαμορφώνεται κυρίως όχι από τον νόμο αλλά από το 
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2.1.2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Από ιστορική άποψη η Ελλάδα ακόμα και πριν γίνει ανεξάρτητο κράτος, έδειξε τις 
αρετές της στο συνεργατικό και συνεταιριστικό πνεύμα για την ανάπτυξη των 
οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ένα εμφανές παράδειγμα 
αυτού είναι οι ναυτικοί συνεταιρισμοί. Στα τέλη του 18ου αιώνα υπήρχαν στις Σπέτσες, 
την Ύδρα και στα Ψαρά ναυτικοί συνεταιρισμοί όπου κάλυπταν κυρίως τις τοπικές 
ανάγκες. Τα εμπορικά πλοία της εποχής ήταν κατά κανόνα συμπλοιοκτησία 
περισσότερων επενδυτών, προκειμένου να μειώνεται κατά το δυνατόν ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος του θαλάσσιου ταξιδιού. Τα πλοία μετέφεραν εμπορεύματα των ιδιοκτητών 
τους που δρούσαν έτσι ως έμποροι και πλοιοκτήτες ταυτόχρονα και αποκόμιζαν όλο το 
κέρδος που προέκυπτε από την εμπορική πράξη. Για την πραγματοποίηση του εμπορικού 
ταξιδιού τα ποσά με τα οποία συμμετείχε ο καθένας από τους μετέχοντες του 
συνεταιρισμού συγκροτούσαν τη «σερμαγιά». Η εκκαθάριση του κέρδους που προέκυπτε 
μεταξύ των εταίρων γινόταν ανάλογα με το ποσοστό τους στο εταιρικό κεφάλαιο. 
(http://www.enet.gr) 
    Σε σύγκριση με τις Εμπορικές Τράπεζες, οι Συνεταιριστικές από το 1915-1986 
βρισκόταν στην αφάνεια με ένα στοιχειώδες θεσμικό πλαίσιο. Παρόλο που κατά την 
τριετία 1927-1929 υπήρξε μια αναδιάρθρωση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δεν 
υπήρξαν ρυθμίσεις για την συνεταιριστική πίστη.(Τραγάκης Γ., 1996) 
Υπό την σύγχρονη έννοια η συνεταιριστική πίστη βρίσκεται στην Ελλάδα ακόμα σε 
νηπιακό στάδιο ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (και της Κύπρου) έχει 
εδραιωθεί και αναπτύσσεται συνεχώς στηριζόμενη στις δυνατότητες που παρέχει η ενιαία 
αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουνε μεγάλο ρόλο στις τοπικές 
κοινωνίες καθώς λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο στην σφαίρα του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας, χωρίς καμία εξάρτηση, οικονομική ή άλλης μορφής από το κράτος. 
Δημιουργούν τοπικά ένα βραχύ κύκλωμα κυκλοφορίας του χρήματος με ελάχιστο 
κόστος, καθώς συλλέγουν την τοπική αποταμίευση και την επανατοποθετούν στην 
αγορά, υπό μορφή πιστώσεων συντηρώντας και αναπτύσσοντας όλες τις παραγωγικές 
δραστηριότητες τις τοπικής οικονομίας. (Τραγάκης Γ., 1996) 
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Σύμφωνα με τον κ. Αθανάσιο Μπέλλα, Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στην ομιλία του στο 10ο Money Show της Πάτρας το 2007, αναφέρει ότι οι 
συνεταιριστικές τράπεζες:  
   Στηρίζουν και βοηθούν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας  
 Γίνεται πλήρης ανακύκλωση των καταθέσεων και των κεφαλαίων τους στην 
τοπική αγορά 
 Έχουν καλύτερη γνώση της τοπικής οικονομίας και προσφέρουν καλύτερη 
στήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών 
 Έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον μικρομεσαίο επιχειρηματία 
 Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και αντοχή στις οικονομικές κρίσεις 
 Μπορούν να έχουν μετόχους και άλλες συνεταιριστικές τράπεζες 
 Μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 
 
Ο θεσμός των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι αρκετά νέος στην Ελλάδα, γι’αυτό και 
βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Η δομή τους είναι πιο λιτή και πιο λειτουργική σε 
σχέση με τις υπόλοιπες εμπορικές. Γι αυτό τον λόγο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
προσπαθούν να έχουν χαμηλά λειτουργικά κόστη ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
επενδύσουν πιο βαθιά στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των 
υπαλλήλων κυμαίνεται στις ηλικίες των 25-35, με αποτέλεσμα οι δαπάνες για τους 
μισθούς και τα ημερομίσθια να είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τις υπόλοιπες 
εμπορικές όπου οι πλειοψηφία των υπαλλήλων έχει αρκετά χρόνια προϋπηρεσία. 
Επιπλέον, η βασική διαφορά με τις υπόλοιπες εμπορικές είναι ότι έχουν μη αμειβόμενη 
Διοίκηση. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, οι μέσοι 
ρυθμοί αύξησης των οικονομικών μεγεθών κατά την  5ετία 2004-2008, παρουσιάζουν 
αύξηση για το ενεργητικό κατά 24,02%, για τις χορηγήσεις κατά 24,7%, για τις 
καταθέσεις κατά 23,38%, για τα ίδια και συνεταιριστικά κεφάλαια κατά 18,9% και  
10,27% αντίστοιχα και για τα κέρδη προ φόρων κατά 16,24%. Όσον αφορά τους μέσους 
αριθμητικούς  ρυθμούς αύξησης έχουμε για το ενεργητικό 2.65 δις ευρώ, για τις 
χορηγήσεις 2.08 δις ευρώ, 2.13 δις ευρώ, για τα ίδια και συνεταιριστικά κεφάλαια 379,65 
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εκατ. ευρώ και 200,45 εκατ.  ευρώ αντίστοιχα και τα κέρδη προ φόρων 42,94 εκατ. ευρώ. 
(www.este.gr) 
Στο Διάγραμμα 5 αποτυπώνεται η σχέση ενεργητικού-χορηγήσεων και καταθέσεων 
εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Συνεταιριστικών 
Τραπεζών Ελλάδας για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.  
 
 
 Διάγραμμα 5 
 
       ΠΗΓΗ: Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
 
    Σημειώνεται ότι εάν δεν είχε μεσολαβήσει η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και 
με δεδομένο τον μέσο ρυθμό ανάπτυξη της 4ετίας 2004-2007, τότε τα προαναφερόμενα 
ποσοστά στο ενεργητικό θα μπορούσαν να υπολογιστούν ότι θα ήταν κατά περίπου από 3 
έως 3,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα, ενώ στα κέρδη προ φόρων κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες. Όσον αφορά το δίκτυο των καταστημάτων ο μέσος ρυθμός αύξησης στη  5ετία 
ανήλθε σε 12,15%  ενώ ο αριθμός αυτών συμπεριλαμβανομένων και των θυρίδων 
ανέρχεται σε 177 το 2008. Το σύνολο των εργαζομένων στις συνεταιριστικές τράπεζες το 
2008 ανήλθε σε 1.238 με μέσο ρυθμό αύξησης στη 5ετίας 12,94% και των 
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Στο Διάγραμμα 6 παρακάτω παρατηρούμε ότι οι κλάδοι δραστηριοτήτων στους 
οποίους επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους και βοηθούν με την χορήγηση δανείων είναι 
κατά κύριο λόγο το εμπόριο, η βιομηχανία καθώς και ο τουρισμός. Αυτό δείχνει ότι οι 
συνεταιριστικές τράπεζες έχουν ως κύριο σκοπό την χρηματοδότηση των τοπικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υποστήριξη της συνεχόμενης ροής χρήματος στην 





       ΠΗΓΗ: Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
 
    Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η διάρθρωση της χρηματοδότησης των Εμπορικών 
Τραπεζών. Σε αντίθεση με το Διάγραμμα 6 βλέπουμε ότι η συνολική χρηματοδότηση των 
Εμπορικών Τραπεζών αναλύεται σε δάνεια προς την γενική κυβέρνηση (Κεντρική 
Κυβέρνηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας 
και Πρόνοιας), σε δάνεια προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε δάνεια προς τα 
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Η  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα – η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών σύμφωνα με τον αριθμό των μελών της- στο τομέα των 
χρηματοδοτήσεων, έχει ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών 
που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές και 
βιώσιμες επιχειρήσεις με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 8 παρακάτω, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται στο εμπόριο με 32% και ακολουθούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις με 14% μιας και το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι 
άκρως τουριστικό. Η καταναλωτική και η στεγαστική πίστη βρίσκονται σε χαμηλά 
ποσοστά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Εμπορικές Τράπεζες.    
 
    Διάγραμμα 8 
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Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αντιπροσωπεύουν το 
77,9% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό 
συγκριτικά με αυτό του συνολικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται στο 
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Στο Διάγραμμα 10 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των μελών των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών χρησιμοποιούν για την αποταμίευση των καταθέσεων τους το προϊόν της 
προθεσμιακής κατάθεσης. Συνεπώς, εκτός από τις χορηγήσεις των επιχειρήσεων, ένας 
άλλος τρόπος ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας είναι και τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων 
με τις μεγάλες αποδόσεις. Με αυτό τον τρόπο από την μία ενισχύουν το εισόδημα των 
μισθωτών και των επιχειρηματιών και από την άλλη ενισχύουν την δικιά τους 
ρευστότητα, δίνοντας τους την δυνατότητα να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις τοπικές 
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Φυσικά, η πολυσυλλεκτικότητα αυτών των Τραπεζών φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα όπου εμφανίζεται η κατανομή των μελών ανά δραστηριότητα. Βλέπουμε ότι 
στην Συνεταιριστική Θεσσαλίας το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στους επιχειρηματίες 
αλλά και οι μισθωτοί καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό. Στην Συνεταιριστική 
Δωδεκανήσου οι μισθωτοί καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό καθώς η πλειοψηφία 
των μελών ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα εισοδήματά τους είναι 
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2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, η λειτουργία 
των οποίων στηρίζεται σε κοινές συνεταιριστικές αρχές και κανόνες όπως η αλληλεγγύη, 
η συνυπευθυνότητα, η δημοκρατική διαχείριση. Τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα 
ακολουθούν ιδιαίτερους τρόπους οργάνωσης που εκφράζονται με διαφορετικούς κανόνες 
δικαίου από ότι ισχύουν και εφαρμόζονται για τις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρίες. Όμως 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουν την κοινοτική τραπεζική νομοθεσία καθώς και 
τους κανόνες του ανταγωνισμού στο ευρύ πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Η ίδρυση, εποπτεία και λειτουργία των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
διέπεται από σχετικά πρόσφατους νόμους και διατάξεις. Με βάση τον νόμο Ν.1667/86 τα 
Συνεταιριστικά Πιστωτικά Ιδρύματα είναι Αστικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι 
αφού συγκεντρώσουν το ελάχιστο κεφάλαιο και εκπληρώσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις λαμβάνουν άδεια λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, ύστερα από αίτημά τους και διενεργούν όλες τις τραπεζικές εργασίες που 
αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των Εμπορικών Τραπεζών, μόνο σε επίπεδο του 
Νομού που δραστηριοποιούνται.(Ν.1667/86) Όμως η Συνεταιριστική Πίστη στην Ελλάδα 
άρχισε ουσιαστικά να αναπτύσσεται με βάση το Νόμο 2076/92 με τον οποίο 
ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Τραπεζική Νομοθεσία οι διατάξεις της Β΄ Τραπεζικής 
Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 77/78 και την ΠΔ/ΤΕ 
2258/2.11.1993. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να 
συσταθούν και να λειτουργήσουν με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας και με την μορφή 
αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού. Επίσης, αναφέρει ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες θα 
πρέπει να συναλλάσσονται μόνο με τα μέλη τους και ότι η Τράπεζα Ελλάδος έχει την 
δυνατότητα να αναπροσαρμόζει το ελάχιστο όριο του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου. 
Με την Πράξη Διοικητή της Τ.Ε. 2258/2.11.93 θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις που 
διέπουν: 
 Την οριοθέτηση και την διεξαγωγή των εργασιών από τις συνεταιριστικές 
τράπεζες 
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 Την επενδυτική πολιτική και την συμμετοχή τους στην διατραπεζική αγορά 
 Την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια 
 Την εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τ.Ε. 
 Τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας συνεταιριστικής τράπεζας. 
  
    Ακόμη πρέπει να τονιστεί ότι δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες –νόμους, 
φορολογικούς και δεοντολογικούς, όπως όλοι οι ανταγωνιστές τους. Επομένως, σε καμία 
περίπτωση αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς των Συνεταιριστικών Τραπεζών, δεν παραβαίνει 
τους κανονισμούς της ελεύθερης αγοράς. (Τραγάκης Γ., 1996) 
    Σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των συνεταιριστικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων, η Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει καθορίσει ειδικότερες λεπτομέρειες και ειδική 
διαδικασία άσκησης εποπτείας καθώς οι ισχύουσες διατάξεις αφορούν και εφαρμόζονται 
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξάρτητα από το αν αυτά εξειδικεύονται στην άσκηση 
εμπορικής, επενδυτικής ή συνεταιριστικής τραπεζικής. Επιπλέον, οι Συνεταιριστικές 
Τράπεζες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Πράξεων Διοικητή της Τ.Ε. 1312 και 
1313/9.6.88 για τον έλεγχο φερεγγυότητας, ρευστότητας, αποδοτικότητας, καθώς και της 
επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων από την Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών. (Τραγάκης Γ., 1996). 
    Δεδομένου ότι απαιτείται η πλειοψηφία των μελών, η συνεταιριστική ιδέα δεν 
ενισχύει την ιδέα των εξαγορών.  Αυτό δίνει έμφαση στις συνεταιριστικές τραπεζικές 
εργασίες και στην εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής της συνεταιρικής ποικιλομορφίας 
και της οικονομικής δημοκρατίας. Ο συνεταιρισμός είναι μια μορφή οργάνωσης που 
αναγνωρίζεται γενικά μεταξύ των κρατών μελών, και έχει στη διάθεσή του όλα τα 
κατάλληλα νόμιμα δικαιώματα και τις δυνάμεις που θα του επιτρέψουν την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του εθνικά και διακρατικά. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συχνά 
αποτέλεσαν την κατευθυντήρια δύναμη στην ενοποίηση σε εθνικό επίπεδο. 
(www.este.gr) 
    Η εξαγορά Συνεταιριστικών Τραπεζών από μη συνεταιριστικά ιδρύματα δεν είναι 
όμως αδύνατη. Τέτοιες εξαγορές έχουν πραγματοποιηθεί, στην Ιταλία  στο Βέλγιο καθώς 
και στην Αυστρία όπου τα μέλη αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το management της 
Τράπεζας και να δεχτούνε μια συγχώνευση.(Gary Gordon, κ.α. 1999)  
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2.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ.1435/2003 του ‘’Συμβουλίου’’ για το Καταστατικό 
της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (www.este.gr), η διάρθρωση των οργάνων 
είναι: 
 µια γενική συνέλευση και 
  είτε ένα εποπτικό και ένα διευθυντικό όργανο (δυαδικό σύστηµα) είτε ένα 
διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστηµα), ανάλογα µε την επιλογή στο καταστατικό. 
    Στο Δυαδικό σύστημα, το διευθυντικό όργανο ασκεί την διοίκηση μιας 
συνεταιριστικής εταιρίας, την εκπροσωπεί έναντι τρίτων και έναντι δικαστηρίου. Το 
µέλος ή τα µέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται από το 
εποπτικό όργανο. Η ταυτόχρονη συμμετοχή στο διευθυντικό όργανο και στο εποπτικό 
όργανο δεν επιτρέπεται. Εντούτοις, το εποπτικό όργανο µπορεί, σε περίπτωση κενής 
θέσης, να ορίσει ένα από τα µέλη του για να ασκήσει καθήκοντα µέλους στο διευθυντικό 
όργανο. Το εποπτικό όργανο ελέγχει τη διοίκηση που ασκεί το διευθυντικό όργανο. Τα 
µέλη του εποπτικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση.  
Στο Μονιστικό σύστημα το διοικητικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της Συνεταιριστικής 
εταιρίας  και την εκπροσωπεί έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου. Τα µέλη του 
διοικητικού οργάνου και, αν προβλέπεται από το καταστατικό, τα αναπληρωματικά µέλη 
διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Το διοικητικό όργανο εκλέγει πρόεδρο µεταξύ των 
µελών του. Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό όργανο υπό τους όρους που προβλέπει το 
καταστατικό, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου 
τουλάχιστον των µελών του.  
Στην Ελλάδα η λειτουργία ενός συνεταιρισμού συνδέεται με το Δυαδικό σύστημα, 
δηλαδή με την λειτουργία τριών οργάνων, τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση των 
αντιπροσώπων, το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο. Η γενική 
συνέλευση είναι το αποφασιστικό όργανο, στο οποίο οι συνεταίροι εκφράζουν την άποψή 
τους για τα θέματα του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο είναι όργανο 
διαχείρισης και εκπροσώπησης και το εποπτικό συμβούλιο είναι όργανο ελέγχου της 
διαχείρισης. Η γενική συνέλευση θεωρείται ‘ανώτατο όργανο’ η οποία εκλέγει το 
διοικητικό και το  εποπτικό συμβούλιο. (Κίντης Σ., 2004) 
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     2.3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Η γενική συνέλευση είναι το κύριο όργανο που καθορίζει το δημοκρατικό χαρακτήρα 
του ιδρύματος. Αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη ως μία ενιαία οντότητα. Είναι το σώμα όπου 
τα μέλη ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να ενημερωθούν, να συμμετέχουν στη χάραξη 
της πολιτικής του συνεταιρισμού καθώς επίσης να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. 
Τα μέλη ασκούν τη δύναμή τους μέσω της γενικής συνέλευσης η οποία είναι ανεξάρτητη 
και δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις άλλων οργάνων. (Κίντης Σ., 2004) 
 Γενικά, όλες οι αρμοδιότητες προέρχονται άμεσα από τα μέλη που αντιπροσωπεύονται 
στη γενική συνέλευση. Λόγω της ισότητας στο δικαίωμα ψήφου κάθε μέλους, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση υπογραμμίζουν τη δημοκρατία ως 
χαρακτηριστικό της εταιρικής διακυβέρνησης των συνεταιρισμών. Οι κύριοι στόχοι της 
γενικής συνέλευσης περιλαμβάνουν τη διαδικασία εκλογής των διοικητικών οργάνων και 
του ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη διοίκηση. 
Σύμφωνα με τον Σ. Κίντη(2004) βασικά θέματα τα οποία αποτελούν αποκλειστικές 
αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης είναι: 
 Η τροποποίηση του καταστατικού 
 Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η αναβίωση και η διάλυση του 
συνεταιρισμού 
 Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού ανάλογα με τον σκοπό 
του 
 Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 
 Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτατων ζημιών ή άλλων 
εξαιρετικών καταστάσεων. 
Τα είδη των γενικών συνελεύσεων είναι δύο: η έκτακτη και η τακτική γενική 
συνέλευση. Η τακτική γενική συνέλευση είναι η συνέλευση που συνέρχεται υποχρεωτικά 
κάθε χρόνο, μέσα σε τέσσερις μήνες από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης για να 
εγκρίνει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Η έκτακτη, 
συγκαλείται όταν το κρίνει το διοικητικό συμβούλιο, ζητηθεί εγγράφως από το εποπτικό 
συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο 
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αιτών τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης να ορίζει συγχρόνως και τα θέματα για 
συζήτηση.(Κίντης Σ.,2004) 
Η ψηφοφορία στην γενική συνέλευση, όπως ορίζει το καταστατικό και ειδικά για 
αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, έγκριση ισολογισμού και απολογισμού, είναι 
μυστική. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να 
ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Οι αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης (εφόσον βρίσκεται σε απαρτία) λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 
αριθμού των ψηφισάντων μελών, ενώ στα θέματα αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας 
απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 των μελών που συγκροτούν την απαρτία της 
γενική συνέλευσης. (Τραγάκης Γ.,1996) 
 
 
  2.3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη τα οποία εκλέγονται από την γενική 
συνέλευση. Με απόφαση του συμβούλου που πλειοψήφησε, το Δ.Σ. συνέρχεται και 
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον 
ταμία. Το Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για την καταχώρηση 
στο Μητρώο Συνεταιρισμών. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να 
παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. το πολύ για έξι μήνες, εάν το προβλέπει το 
καταστατικό. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
και σε έκτακτη όταν συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών 
του Δ.Σ.. (Τραγάκης Γ., 1996) 
Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί την συνεταιριστική τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του καταστατικού. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο συνεταίροι, το οποίο δεν 
ορίζεται στο νόμο αλλά προκύπτει όμως από την ιδιαιτερότητα του  συνεταιριστικού 
σκοπού. Το γεγονός αυτό συμβάλει στην επίτευξη της οικονομικής προαγωγής των 
συνεταίρων διότι αν οι σύμβουλοι είναι συνεταίροι έχουν και προσωπικό συμφέρον να 
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ενδιαφερθούν για αυτή την προαγωγή καθώς και αυτοί θα συμμετάσχουν στα αυτούσια 
οικονομικά οφέλη.   
 
     
2.3.3. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Καθώς οι συνεταίροι ως ιδιοκτήτες φέρουν τον κίνδυνο της συνεταιριστικής 
επιχείρησης, έχουν κάθε λόγο να παρακολουθούν οι ίδιοι τις πράξεις του Δ.Σ. και αν η 
διαχείριση του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των 
γενικών συνελεύσεων. Δεδομένου ότι η αυτοπρόσωπη παρακολούθηση δεν είναι δυνατή, 
ο νόμος αναθέτει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο σε ειδικό ολιγομελές όργανο, το 
εποπτικό συμβούλιο. Το εποπτικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση και 
αποτελείται από τρείς τουλάχιστον συνεταίρους. (Κίντης Σ. ,2004) 
Το εποπτικό συμβούλιο είναι όργανο ελέγχου και εποπτείας, δεν μπορεί να ασκήσει 
διοίκηση. Τα δυο όργανα βρίσκονται σε σχέση ισοτιμίας και όχι εξάρτησης. Το εποπτικό 
συμβούλιο δικαιούται να κάνει υποδείξεις στο Δ.Σ. αλλά το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο 
να τις ακολουθεί. Η εποπτεία και ο έλεγχος αφορούν μόνο την νομιμότητα των πράξεων 
της διοίκησης και όχι την σκοπιμότητα. Οι εκλογές για την ανάδειξή του γίνονται 
ταυτόχρονα με αυτές του Δ.Σ., με το ίδιο εκλογικό σύστημα και με την ίδια διαδικασία. 




 Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό των συνεταιριστικών τραπεζών, το οποίο συνδέεται 
με τους συγκεκριμένους τους στόχους, είναι ότι έχουν μέλη και όχι απλά μετόχους. Η 
θέση των συνεταιριστικών μελών είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των μετόχων μιας 
ανώνυμης εταιρίας. Η ιδιότητα του μέλους στοχεύει στην δημιουργία μίας 
μακροπρόθεσμης σχέσης με την συνεταιριστική τράπεζα. Τα μέλη των συνεταιρισμών 
όχι μόνο θέτουν διαφορετικούς στόχους, αλλά έχουν μια ισχυρότερη συμμετοχή στο 
συνεταιρισμό. Εξετάζουν γενικά τις δραστηριότητες της τράπεζας και ασκούν επιρροή 
μέσα από μια διπλή ιδιότητα. Από την μια πλευρά επενδύουν, συνήθως, περιορισμένα 
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κεφάλαια στις συνεταιριστικές τράπεζες και δεν αποσκοπούν σε υψηλά κέρδη απλά 
επιθυμούν η συνεταιριστική επιχειρησιακή λειτουργία να είναι υγιής, αποδοτική και 
κερδοφόρα. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη είναι χρήστες των υπηρεσιών της και ως 
χρήστες, είναι προς το συμφέρον τους οι υπηρεσίες να είναι υψηλής ποιότητας και να 
ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Συνεπώς, οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των μελών τους. (ΕΣΤΕ, Αρχές Διακυβέρνησης 
Σ.Τ., 2006) 
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες  προωθούν συγκεκριμένη πελατειακή πολιτική και 
παρέχουν το δικαίωμα λόγου στα μέλη τους, στη χάραξη της επιχειρησιακής πολιτικής. 
Δηλαδή καταβάλλεται η προσπάθεια σύγκλησης των συμφερόντων των μελών με την 
επιχειρησιακή πολιτική των συνεταιριστικών τραπεζών.  
Επομένως, κατά γενικό κανόνα, οι συνεταιριστικές μερίδες μπορούν να εκχωρηθούν ή 
να πωληθούν μόνο στα μέλη ή σε οποιονδήποτε που αποκτά την ιδιότητα μέλους, 
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη είτε της γενικής 
συνέλευσης, είτε του διοικητικού συμβουλίου είτε άλλου οργάνου διοίκησης.  
Επιπλέον, στους συνεταιρισμούς, τα δικαιώματα προέρχονται από την ιδιότητα του 
μέλους. Αφορούν το άτομο και όχι τη μερίδα. Η ιδιότητα του μέλους είναι 
προαπαιτούμενο για την απόκτηση δύναμης και την άσκηση δικαιωμάτων. Συνεπώς, τα 
δικαιώματα δεν είναι μεταβιβάσιμα σε μη μέλη.  Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί 
σχετικά με την ψηφοφορία μέσω εξουσιοδότησης έτσι ώστε να μην υπονομευθεί και πάλι 
το συνεταιριστικό χαρακτηριστικό της προτεραιότητας στο άτομο. Η αρχή "ένα άτομο - 
μια ψήφος" συμπληρώνεται με τους ειδικούς περιορισμούς σχετικά με τη δομή 
ιδιοκτησίας των συνεταιρισμών. Εξασφαλίζει τη δίκαιη αντιπροσώπευση των 
συμφερόντων όλων των μεμονωμένων μελών, τα οποία θα ήταν μειονότητα στις 
υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες όπου εφαρμόζεται η αρχή "μία μερίδα - μία ψήφος". 
Δεδομένου ότι το δικαίωμα ψήφου δεν εξαρτάται από το ποσόν του επενδυμένου 
κεφαλαίου, δεν υπάρχουν μέτοχοι πλειοψηφίας που θα μπορούσαν να ελαττώσουν το 
βάρος της επίδρασης των άλλων ψήφων και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τον έλεγχο 
της πλειοψηφίας των μελών. (ΕΣΤΕ, Αρχές Διακυβέρνησης Σ.Τ., 2006) 
    Για τα μέλη μιας συνεταιριστικής τράπεζας, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον 
αριθμό μερίδων που μπορούν να αγοράσουν. Δεν παρέχεται δικαίωμα απόκτησης 
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απεριόριστου αριθμού μερίδων.  Αυτός ο περιορισμός προστατεύει τους μεριδιούχους 
από μια "ανισόρροπη" κατανομή στη δομή ιδιοκτησίας όπου ένας μεριδιούχος δύναται να 
αποκτήσει απεριόριστο αριθμό μερίδων. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του 
συνεταιρισμού και αποτρέπεται η υπονόμευση της έννοιας της δημοκρατικής συμμετοχής 
όλων των μελών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του μετόχου στις υπόλοιπες 
εμπορικές τράπεζες όπου η πλειοψηφία των μετοχών μπορεί να βρίσκεται στα χέρια ενός 
μόνο μετόχου και να είναι αυτός ο οποίος θα χαράξει την στρατηγική της εκάστοτε 
τράπεζας.   
Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι μερίδες εμπεριέχουν την ιδιότητα του μέλους και δεν 
μπορούν να εκχωρηθούν σε μη μέλη. Συνεπώς, οι συνεταιριστικές μερίδες δεν είναι 
διαπραγματεύσιμες ή εμπορεύσιμες σε μία δημόσια αγορά. Η συνεταιριστική μερίδα 
μπορεί να εξαγοραστεί από το συνεταιρισμό στην ονομαστική της αξία. Επομένως, τα 
μέλη, δεν έχουν την δυνατότητα να αποκομίσουν κεφαλαιακά κέρδη. Εντούτοις, τα μέλη, 
λόγω της ιδιότητας τους, λαμβάνουν συνήθως μία μικρή αποζημίωση, η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με το καταβεβλημένο κεφάλαιο. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να 
πληρώσουν ένα μέρισμα στα μέλη τους, ανάλογα με την απόδοση του συνεταιρισμού, 
όμως η διανομή μερίσματος περιορίζεται από το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα ορισμένο 
μέρος των κερδών χρησιμοποιείται για την δημιουργία αποθεματικών έτσι ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το Δ.Σ. της Τράπεζας. Σε μερικές χώρες, αυτά τα 
αποθεματικά είναι άδηλα και μεταφέρονται σε ένα κοινωνικό κεφάλαιο οικονομίας σε 
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2.4. ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
2.4.1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-INTERNATIONAL CO-
OPERATIVE BANKING ASSOCIATION(ICBA) 
 
Η Διεθνής Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ιδρύθηκε το 1895 και είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που ενώνει, αντιπροσωπεύει και εξυπηρετεί 
τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Η αποστολή της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην αγορά καθορίζοντας τα 
ενδιαφέροντά τους και προωθώντας παγκόσμια την σημαντική συνεισφορά τους στην 
οικονομία και στην κοινωνική ευημερία των κοινωνιών. Επίσης διοργανώνει ετήσια 
σεμινάρια για τα μέλη των Συνεταιριστικών Τραπεζών καθώς και είναι αρμόδια για την 
έκδοση περιοδικών που περιέχουν τις παρουσιάσεις αυτών των σεμιναρίων. 
( www.icba.coop) 
Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, υπάρχουν επτά αρχές για 
τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς: 
1. Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή 
2. Ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη 
3. Η οικονομική συμμετοχή 
4. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία του συνεταιρισμού 
5. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών 
6. Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών και 
7. Το ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία 
 
    Οι οργανωτικοί κανόνες μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με τις εθνικές νομοθεσίες, 
αλλά υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αρχικά, η συνεταιριστική τράπεζα πρέπει 
να ανήκει στα μέλη της, συνεπώς ο πρωταρχικός της στόχος είναι όχι να μεγιστοποίηση 
τα κέρδη της αλλά να παρέχει τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.  Επιπλέον, 
ένα σημαντικό μέρος των ετήσιων κερδών, μετά την διάθεση για σύσταση αποθεματικού, 
θα πρέπει να διανέμεται στα μέλη.   
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    Οι δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι: 
 Να διοργανώνει συναντήσεις 
 Να διεξάγει ετήσια σεμινάρια για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που 
απασχολούν τις συνεταιριστικές τράπεζες 




2.4.2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-EUROPEAN ASSOCIATION 
OF COOPERATIVE BANKS (EACB) 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1970 και εδρεύει στις Βρυξέλες. Δημιουργήθηκε για να 
καθορίζει και να προωθεί τις  συνεταιριστικές αξίες και το ενδιαφέρον των μελών της σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιτρέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες να παρέχουν 
καλύτερα τις υπηρεσίες τους στα μέλη - πελάτες. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε 
όλους τους συνεταιριστικούς οργανισμούς. Επίσης είναι ο διαμεσολαβητής με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.(www.eurocoopbanks.coop) 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο 
εκπρόσωπο των ενώσεων-μελών της κα συνιστά τον συνδετικό κρίκο με τις υπηρεσίες 
και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προωθεί το πνεύμα συνεργασίας σε 
όλο τον τραπεζικό τομέα και όχι μόνο. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού 
Τραπεζικού κλάδου (EBIC), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (ECBS) και την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική 
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 Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τα μερίδια αγοράς των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών για το 2008 ανά χώρα.  
 
      Διάγραμμα 12: Μερίδιο Αγοράς Συνεταιριστικών Τραπεζών  
 
         ΠΗΓΗ: OECD’s Bank Profitability Report 
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, ο πρωταρχικός 
στόχος των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι να παρέχει τα καλύτερα δυνατά προϊόντα 
και υπηρεσίες που ταιριάζουν με τις ανάγκες των πελατών τους σε μια μακροχρόνια 
σχέση εμπιστοσύνης. Ο κύριος στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών αλλά η 
εμπιστοσύνη και η κάλυψη των αναγκών των πελατών.  
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν γενικά ένα υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, 
σταθερό εισόδημα από λιανικές εργασίες και ένα διαφορετικό χαρτοφυλάκιο πιστώσεων. 
Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πολύ καλή αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, 
το οποίο κυμαίνεται μεταξύ ΑΑ και ΑΑΑ για τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους 
στην Δυτική Ευρώπη. (www.eurocoopbanks.coop) 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του EACB για το 2007 φαίνεται ότι οι 
Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρώπης καθώς και 
στον τραπεζικό τομέα. Συνολικά έχουν πάνω από 4000 τοπικές και περιφερειακές 
τράπεζες, περίπου 60000 καταστήματα, 49 εκατομμύρια μέλη και απασχολούν 750000 
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υπαλλήλους.  Μόνο το 2007 στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν 13000 νέες θέσεις εργασίας. 
Ο μέσος όρος του μεριδίου αγοράς του τομέα είναι 20% (με σταθμισμένο μέσο όρο τις 
καταθέσεις). Σε ορισμένες χώρες το μερίδιο αγορά είναι παραπάνω από αυτό το ποσοστό 




2.4.3. ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΣΤΕ 
 
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες θέλοντας να αποκτήσουν ένα κοινό επαγγελματικό 
όργανο που να αποτελεί το κεντρικό σημείο για την χάραξη της πολιτικής και της 
ανάληψης κοινής δράσης για την προαγωγή του θεσμού και την υπεράσπιση των 
έννομων συμφερόντων τους ίδρυσαν την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας 
στις 22.7.1995 με πρωτοβουλία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λαμίας, Ιωαννίνων, 
Παγκρήτιας και Αχαϊκής και του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ». 
Μετά το καλοκαίρι του 1995 οι συνεταιριστικές τράπεζες άρχισαν να διεκδικούν πιο 
έντονα το μερίδιο της ελληνικής πιστωτικής αγοράς ανταγωνιζόμενες τις υπόλοιπες 
εμπορικές τράπεζες στις μορφές παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.   
Οι άξονες λειτουργίας της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, συνοψίζονται 
στις παρακάτω κατευθύνσεις: 
 Στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής για την προβολή και ανάπτυξη του 
θεσμού της Συνεταιριστικής Πίστης, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. 
 Στη δημιουργία του πλαισίου και των προϋποθέσεων για τη στενότερη και 
αποδοτικότερη συνεργασία των Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πιστωτικών 
Συνεταιρισμών και τη δημιουργία ενός ενιαίου Συνεταιριστικού Πιστωτικού δικτύου. 
 Στην εκπροσώπηση της Συνεταιριστικής Πίστης στα θεσμικά όργανα της 
Πολιτείας. 
 Στη συστηματική παρέμβαση για τη διεκδίκηση λύσεων στα σημαντικά 
προβλήματα που απασχολούν τη Συνεταιριστική Πίστη και λειτουργούν ανασταλτικά 
στην ανάπτυξή της. 
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 Στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και 
στους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, σε θέματα εκπαίδευσης, νομικής υποστήριξης, 
μηχανοργάνωσης και οργάνωσης. 
 Στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργασιών με Συνεταιριστικές Τράπεζες του 
εξωτερικού. 
 Στην ανάπτυξη της διασυνεταιριστικής συνεργασίας και την προβολή της 
Κοινωνικής Οικονομίας στη χώρα μας. 
(www.este.gr) 
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 13 παρακάτω παρατηρούμε ότι, υπάρχει μια διακύμανση 
στον αριθμό των καταστημάτων των Ελληνικών  και  Ξένων Τραπεζών, κατά το 







ΠΗΓΗ: Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
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Ήδη οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί έχουν προχωρήσει 
στην υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αύξηση του μεγέθους, την εξεύρεση 
κεφαλαίων, την ανάπτυξη του δικτύου τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους 
θέσης. Το πρώτο βήμα αυτής της στρατηγικής έγινε με την ίδρυση της Πανελλήνιας 
Τράπεζας ΑΕ. Η Τράπεζα  αυτή, παράλληλα με τις δραστηριότητές της παρέχει στις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες και στους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, υποστήριξη, 
τεχνογνωσία και υπηρεσίες που λόγω μεγέθους και κόστους δεν μπορεί από μόνη της η 
κάθε Τράπεζα ν’ αναπτύξει. Το δεύτερο βήμα έγινε με την εγκατάσταση ενιαίου 
μηχανογραφικού συστήματος που επιτρέπει στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την 
Πανελλήνια να συνδεθούν μεταξύ τους, ν’ αποτελέσουν εθνικό δίκτυο, να μειώσουν το 
κόστος τους και να δώσουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να εξυπηρετούνται από τα 
Καταστήματα όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Το τρίτο βήμα γίνεται με τη 
συνεργασία με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την απόκτηση 
τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκού δικτύου. Ήδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας 
μετέχει η Γερμανική κεντρική συνεταιριστική τράπεζα DZ BANK AG ενώ έχουν 
ξεκινήσει συζητήσεις με ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες της Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Πολωνίας οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μ’ αυτή τη στρατηγική οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
αποκτούν τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου τραπεζικού ομίλου και αποτελούν μια 
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Μέλη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι ( ιεραρχώντας αυτές σύμφωνα με 
τον αριθμό των μελών τους)  : 
 
Πίνακας iii  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
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Επίσης, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Κορινθίας «Ερμής», ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Αιτωλοκαρνανίας, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Άρτας, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Βοιωτίας, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας, ο 
Πιστωτικός Συνεταιρισμός Μαγνησίας, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Μεγαρίδος και η 
Πανελλήνια Τράπεζα.    
 
                   
 
Παρακάτω στον πίνακα iv παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2011: 
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ΠΗΓΗ: www.este.gr
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    Η ΕΣΤΕ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών 
(GEBC) και της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA). Σήμερα η 
ΕΣΤΕ αριθμεί 25 μέλη, από τα οποία τα 16 είναι Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα 8 
Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί και 1 Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Διοικείται από 11μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών ενώ 




2.5. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Εκτός από την εταιρική διακυβέρνηση μέσα σε κάθε τοπική τράπεζα, 
η εταιρική διακυβέρνηση έχει επίσης μια διάσταση μέσα στο δίκτυο. Στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες οργανώνονται σε 
τραπεζικά δίκτυα, τα οποία αποτελούνται συνήθως από δύο-τρία επίπεδα 
περιλαμβάνοντας: τις τοπικές τράπεζες, τις περιφερειακές τράπεζες και τα εθνικά 
ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και μια κεντρική τράπεζα.  
Η κατανομή εξουσίας και ελέγχου σε ένα συνεταιριστικό τραπεζικό δίκτυο είναι 
διαφορετική, δηλαδή έχουν ειδική δομή ιδιοκτησίας, όπου οι τοπικές τράπεζες είναι 
μέτοχοι των περιφερειακών και κεντρικών ιδρυμάτων. Όμως, και μέσα στο δίκτυο, η 
εξουσία ασκείται από τις τοπικές τράπεζες. Η δύναμη προέρχεται από τη βάση ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι οι τοπικές ανάγκες λαμβάνονται υπόψη σε κάθε απόφαση 
πολιτικής που παίρνεται σε κεντρικό επίπεδο.(www.este.gr)  
   Σύμφωνα με τις Αρχές Διακυβέρνησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών της ΕΣΤΕ, 
ένα από τα χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού τραπεζικού δικτύου, είναι ότι όλες οι 
τράπεζες-μέλη συνεισφέρουν οικονομικά σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο εγγύησης, 
συνήθως σε αναλογία με το σύνολο του ενεργητικού τους. Ο σκοπός τέτοιων 
αμοιβαίων συστημάτων εγγύησης είναι ο καταμερισμός των οικονομικών κινδύνων 
ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι μέσα στο δίκτυο και με αυτόν τον 
τρόπο να εξασφαλιστεί η φερεγγυότητα των τραπεζών μελών. Τα κεφάλαια εγγύησης 
βοηθούν τις τοπικές τράπεζες που πιθανόν αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τη 
ρευστοποίηση προβληματικών δανείων, έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην 
εξυπηρέτηση της πελατείας καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η 
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προαναφερόμενη ελεγκτική λειτουργία των σχημάτων αμοιβαίας εγγύησης, είναι 
επιπρόσθετη της εταιρική διακυβέρνησης των συνεταιρισμών και κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο, εμμέσως, διασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των μελών.  
    Η αναφορά μέσω του Δικτύου των Συνεταιριστικών Τραπεζών (www.este.gr)  
παρουσιάζει το ρόλο, το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματά ατών: 
1. Σε μια Συνεταιριστική Τράπεζα, τα μέλη και οι πελάτες είναι η ίδια ομάδα 
ανθρώπων που εκλέγουν τις διοικητικές ομάδες τους σύμφωνα με την αρχή "ένα 
άτομο, μια ψήφος". Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της οικονομικής δημοκρατίας. 
2. Κυρίαρχος σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν υψηλή απόδοση για τους πελάτες 
με το να τους προσφέρουν προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους προϊόντα και υπηρεσίες, 
οικονομικά και "κοντά στο σπίτι". 
3. Η αποκεντρωμένη δομή των Συνεταιριστικών Τραπεζών, που έχουν σταθερή 
βάση στις τοπικές κοινωνίες, τους δίνει καλή γνώση των αναγκών των 
συναλλασσομένων, πράγμα που τους επιτρέπει να λαμβάνουν ακριβείς αποφάσεις, σε 
επίπεδο βάσης και να ελέγχουν τους κινδύνους. Αυτό, στη συνέχεια, ενθαρρύνει την 
περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 
4. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες καινοτομούν υποστηρίζοντας με συνέπεια την 
ανάπτυξη και επιδεικνύοντας εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Συνεχώς συμμετέχουν 
στον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την εξάλειψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 
5. Οι εταιρείες αξιολόγησης αναγνωρίζουν ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι 
οικονομικά υγιείς. Αυτό τις βοηθά να συμβάλλουν στην σταθεροποίηση του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
3.1. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί αδιαμφισβήτητα οδηγό 
για βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα αλλά και για την 
οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Και αυτό παρουσιάζεται μέσα στο νέο Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο πολιτικών που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκόπιμο λοιπόν 
κρίνεται να αναφερθούν οι εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Γαλλία έχει έναν αρκετά μεγάλο μη κερδοσκοπικό τομέα που υποστηρίζεται και 
χρηματοδοτείται επαρκώς από το Γαλλικό κράτος. Όπως στις περισσότερες χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης ο τρίτος τομέας έχει τις ρίζες του στους φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς και τις αδελφότητες της Καθολικής Εκκλησίας. Ο μη κερδοσκοπικός 
τομέας στη Γαλλία αναπτύσσεται ήδη από τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Paris1-
Sorbonne στο Διάγραμμα 14 βλέπουμε ότι ο δημόσιος τομέας με 57,8% αποτελεί τη 
κυριότερη πηγή προσέλευσης εισοδήματος για τις οργανώσεις του Τρίτου Τομέα στη 
Γαλλία. Ακολουθεί το εισόδημα που κερδίζεται από τις λεγόμενες Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις με 34,6% που είναι ένα αξιόλογο ποσοστό. Τέλος το ποσοστό της 
χρηματοδότησης που προέρχεται από φιλανθρωπίες και ιδιωτικές συνεισφορές 
πολιτών ή επιχειρήσεων αποτελεί μόλις το 7,5%. (Johns Hopkins Comparative 
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Διάγραμμα 14. Κυριότερες πηγές χρηματοδότησης του Γαλλικού Τρίτου Τομέα. 
 
ΠΗΓΗ: SIRENE file 
 
 Όμως, παρόλη τη ραγδαία ανάπτυξη του Γαλλικού μη κερδοσκοπικού τομέα τα 
τελευταία χρόνια, παρατηρούνται αρκετά προβλήματα όπως: 
 Οι παλιότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα 
γραφειοκρατίας και δυσκολίες στην αντικατάσταση των εθελοντών τους καθώς 
οι νέοι εθελοντές έχουν τη τάση να στελεχώνουν νέους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς. 
 Οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας έχουν πρόβλημα αποτελεσματικότητας και 
αξιοπιστίας αφού δεν υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τα δημόσια 
ιδρύματα που σχετίζονται με την υγεία. 
 Η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών κρίνεται ανεπαρκής. 
 Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εκμεταλλεύονται τη θέση τους προς όφελος 
της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, πλήττοντας τον υγιή ανταγωνισμό στην 
οικονομία γενικότερα. 
 Τέλος η συνεισφορά των φιλανθρωπικών οργανώσεων στον Τρίτο Τομέα είναι 
πολύ χαμηλή κάτι που εμποδίζει την ανεξαρτητοποίηση των μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών από το Κράτος. 
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Ο εθελοντικός και κοινωνικός τομέας της Ιρλανδίας έχει τον πλέον αναβαθμισμένο 
ρόλο όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και ορισμένες 
πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε οικογένειες χαμηλότερου 
εισοδήματος. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων που ασχολούνται με την τέχνη 
και την αναψυχή, τις αθλητικές οργανώσεις, τις εθελοντικές οργανώσεις προσφοράς 
υπηρεσιών, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, τις κοινωνικές ομάδες, τα ‘εθελοντικά’ 
νοσοκομεία και σχολεία, τους συνεταιρισμούς, τις εμπορικές ενώσεις, τους μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς και τις θρησκευτικές οργανώσεις. (Harvey Brian, 1998). 
    Το 1995, στην Ιρλανδία το εισόδημα του μη κερδοσκοπικού τομέα ανέρχονταν σε 
5,15 εκατομμύρια δολάρια ή 8,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Το 
εισόδημα αυτό προήλθε από τρεις κύριες πηγές τον δημόσιο τομέα, ιδιωτικές δωρεές, 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
Στο διάγραμμα 15 παρουσιάζονται τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε πηγή 
χρηματοδότησης. Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 1995. Η κυριαρχία του Δημόσιου 
Τομέα στην χρηματοδότηση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι κάτι 
περισσότερο από εμφανείς. Υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες οργανισμών του μη 
κερδοσκοπικού Ιρλανδικού τομέα που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών 
επιχορηγήσεων. Η εκπαίδευση και η έρευνα που δέχτηκε το 56% περίπου των 
συνολικών επιχορηγήσεων και η υγεία (29% περίπου). (Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project) 
 
 Διάγραμμα 15. Κυριότερες πηγές χρηματοδότησης του Ιρλανδικού Τρίτου Τομέα 
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Ο Ισπανικός1 μη κερδοσκοπικός τομέας είναι ο μικρότερος σε μέγεθος στην Δυτική 
Ευρώπη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων παραγόντων. Η Καθολική Εκκλησία 
με τις συντηρητικές της ιδέες σε συνδυασμό με την αργή ανάπτυξη της βιομηχανίας 
και της μοντέρνας διακυβέρνησης του κράτους έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην 
καθυστερημένη ανάπτυξη του μη κερδοσκοπικού τομέα καθώς επίσης και το ισχυρό 
δικτατορικό καθεστώς του Franco που διακυβέρνησε τη χώρα από το τέλος της 
δεκαετίας του 1930 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Σε εκείνη την περίοδο οι 
ελευθερίες είχαν περιοριστεί, ο κοινωνικός και πολιτικός χώρος για την ανάπτυξη των 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών είχε κι αυτός με τη σειρά του περιοριστεί αρκετά. Την 
ίδια στιγμή η Καθολική Εκκλησία απολάμβανε όλα τα προνόμια  και κράτησε στις 
τάξεις της τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η μετάβαση στη 
δημοκρατία προκάλεσε μία αλλαγή στον τρόπο ζωής και έδωσε χώρο για την 
ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Μετά το 1975 παρατηρήθηκε μία 
ταχεία οικονομική ανάπτυξη που προκάλεσε την ανάγκη για περισσότερες κοινωνικές 
υπηρεσίες χάρη και στη συμβολή του μη κερδοσκοπικού τομέα. 
Οι αμοιβές και χρεώσεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν την 
κυριότερη πηγή εισοδήματος του Ισπανικού μη κερδοσκοπικού τομέα. Επίσης η 
Φιλανθρωπία αποτελεί μία βασική πηγή εισοδήματος και το ποσοστό της είναι το 
μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διάγραμμα 16 παρουσιάζει τις κυριότερες 
πηγές εισοδήματος του μη κερδοσκοπικού τομέα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα 
παραμένει η κυριότερη πηγή εισοδήματος αλλά παρουσιάζεται μία αναμενόμενη 
αύξηση στον φιλανθρωπικό τομέα και μία μείωση στην συνεισφορά του δημόσιου 









                                                             
1 Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί περίληψη εργασίας που εκπονήθηκε από το “Fundacion Banco 
Bilbao Vizcaya (FBBV)-Olabuenaga, Lara, Anheier, Salamon, 1999- σε συνδυασμό με την έρευνα για 
το μη κερδοσκοπικό τομέα από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins.  
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Διάγραμμα 16. Πηγές χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικού τομέα, 1995 
 
ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική υπηρεσία της Ισπανίας. 
 
    Ο Ισπανικός μη κερδοσκοπικός τομέας σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
Ένωση βασίζεται λιγότερο στην κυβερνητική χρηματοδότηση. Η επέκταση του 
εθελοντισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του Ισπανικού μη 
κερδοσκοπικού τομέα και την απεξάρτηση του τομέα από την φιλανθρωπία και την 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Βέβαια, σε χώρες όπως η Ισπανία με υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, θα πρέπει να βρεθούν ειδικά αναπτυξιακά μοντέλα που να συνδυάζουν την 
πληρωμένη και την εθελοντική εργασία.  
    Η κυριότερη πηγή εισοδήματος του Φινλανδικού μη κερδοσκοπικού τομέα 
αποδεικνύεται ότι είναι οι αμοιβές και χρεώσεις και όχι η φιλανθρωπία ή ο δημόσιος 
τομέας. Το 57,9% του συνολικού εισοδήματος του τομέα προέρχεται από την 
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Διάγραμμα 17. Πηγές χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικού τομέα, 1996 
 
ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Φινλανδίας. 
 
 Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χάρτη του Φινλανδικού Τρίτου Τομέα 
έχουν παίξει το κοινωνικό σύστημα  που είναι βασισμένο στην πρόνοια, τα κοινωνικά 
κινήματα της αρχής του 20ου αιώνα καθώς και οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις 
που δρουν στη χώρα. Τα μεγέθη γενικά είναι αρκετά σημαντικά όσον αφορά την 
Φινλανδική Οικονομία όμως είναι μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Δυτικής 
Ευρώπης. Επίσης η προσφορά του εθελοντισμού, μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο 
Δυτικοευρωπαϊκό μέσο όρο, στο τομέα είναι πολύ σημαντική καθιστώντας τους 
εθελοντές μία ισχυρή κοινωνική, πολιτική και οικονομική δύναμη. (Johns Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project) 
Παρακάτω στο διάγραμμα 18 παρατηρούμε ότι στις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κυρίως από δημόσιες επιδοτήσεις, με 
εξαίρεση την Ισπανία και την Φιλανδία, ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η 
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πιο ανεπτυγμένη. Παρατηρώντας, τις τρείς πηγές 
εισοδήματος- επιχειρηματική δράση, χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα καθώς και 
χορηγίες- θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πηγές εισοδήματος της κάθε κοινωνικής 
επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά και από το είδος της. Για παράδειγμα, κοινωνικές 
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είτε προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε αδύναμους οικονομικά χρήστες, η 
βασική τους πηγή εισοδήματος είναι η δημόσια χρηματοδότηση.   
 
Διάγραμμα 18. Πηγές Εισοδήματος οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανά 
χώρα  
 
ΠΗΓΗ: Salamon, 1999 
 
3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Για την έρευνα μας επιλέχθηκε η μεθοδολογία της συνέντευξης καθώς δίνει την 
ευκαιρία να μελετηθεί σε βάθος µια πλευρά ενός προβλήματος σε περιορισμένη 
χρονική έκταση ενώ επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε µια συγκεκριμένη 
κατάσταση και να αναγνωρίσει τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες διαδικασίες στην έρευνά 
του. Ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η μερικώς δομημένη συνέντευξη. (Mason 
J.,2003) 
Για την διεύρυνση των πτυχών της χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός συνεντεύξεων με τους Προέδρους- Εκπροσώπους  
των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος κλάδος  
Τραπεζών καθώς ο κύριος  σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και η 
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αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, έχουν την δυνατότητα, με την συγκράτηση των 
κεφαλαίων τους εντός της τοπικής οικονομίας, να στηρίξουν σε μεγαλύτερη έκταση 
τους νέους επιχειρηματίες και τα καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια της περιοχής.  
Κύρια πηγή της εργασίας αποτελούν οι συνεντεύξεις που εκμαίευσα από τους 
Προέδρους, Οικονομικούς Συμβούλους και Υπεύθυνους Marketing εννέα (9) 
Συνεταιριστικών Τραπεζών από το σύνολο των δεκαέξι (16), του κ. Λάππα 
Αναστάσιου, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, του κ. Καρδάκου 
Δημήτριου, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζα Λαμίας, του κ. Αποστολίδη 
Παναγιώτη, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας, του κ. 
Λεμπιδάκη Ιωάννη, Πρόεδρου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, του κ. 
Ζωνίδη Κωνσταντίνου, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, του κ. 
Πατέστου Απόστολου, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου, του 
κ. Μαρακάκη Μιχαήλ, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, του κ. 
Μηλιώτη Νικόλαο, Πρόεδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, του κ. 
Γεωργάκη Παντελή, Οικονομικού Συμβούλου της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Δωδεκανήσου και της κ. Αναστασιάδη Δωροθέας, Υπεύθυνης Marketing της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου2. Οι συναντήσεις με τους Προέδρους και 
υπεύθυνους των Συνεταιριστικών Τραπεζών έγιναν κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο του 2011 και είχαν διάρκεια περίπου μία ώρα η κάθε μία. Στους διευθυντές 
είχε αποσταλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα μήνα πριν ο βασικός κορμός 
των θεμάτων και των ερωτήσεων της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων 
ήταν:  
Ο σκοπός  της δημιουργίας των  Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι η ανάπτυξη 
της τοπικής κοινωνίας και η βοήθεια χρηματοδότησης  των τοπικών  επιχειρήσεων.  
1. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Τράπεζά σας ανήκουν στους καταθετικούς ή 
στους χορηγητικούς πελάτες; 
2. Υπάρχουν στο πελατολόγιο της Τράπεζας σας τέτοιου είδους επιχειρήσεις; Αν 
ΝΑΙ αναφέρετε μερικά παραδείγματα. 
3. Μπορείτε να αναφέρετε μια περίπτωση από την δικιά σας εμπειρία στο παρελθόν 
χρηματοδότησης κοινωνικής επιχείρησης; 
4. Καθώς οι κοινωνικές επιχειρήσεις ανήκουν σε μια ξεχωριστή-ιδιαίτερη 
κατηγορία επιχειρήσεων υπάρχουν στην Τράπεζά σας αντίστοιχα χρηματοοικονομικά 
                                                             
2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αντιστοιχεί με την χρονική διαδοχή 
των συνεντεύξεων.     
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εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους; Μπορείτε να 
αναφέρετε μερικά από αυτά; 
5. Θα μπορούσε να είναι στους στόχους της Τράπεζα σας η ανάπτυξη νέων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων για τέτοιου είδους επιχειρήσεις; Και αν ΝΑΙ ποια θα 
μπορούσε να είναι αυτά; 
6. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αλλού λειτουργούν δεκαετίες τώρα 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την διευκόλυνση 
χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Μια από τις μεθόδους χρηματοδότησης  
που χρησιμοποιούνε αυτοί οι οργανισμοί  είναι η μικροπίστωση που αφορά την 
χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων με μικρά δάνεια. Θα ήταν διατεθειμένη η 
δικιά σας τράπεζα να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο για τη χρηματοδότηση μιας 
κοινωνικής επιχείρησης; 
7. Πιστεύετε ότι μια κοινωνική επιχείρηση θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια από 
τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ; Έχετε υπόψη σας  κάποιο παράδειγμα; 
8. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας πιο επισφαλής 
από τις κοινές επιχειρήσεις ; Αν ναι, για πιο λόγο; 
9. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης στην Ελλάδα από 
τις επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε αρχικό 
στάδιο ενώ, παράλληλα, απουσιάζει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανωτικό 
πλαίσιο, με το οποίο θα ήταν εφικτή η διοχέτευση οικονομικών πόρων από τον 
τραπεζικό τομέα προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Όμως στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος EQUAL , η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμμετείχε ως 
εταίρος στην υλοποίηση δύο δράσεων. Υπήρξε κάποια σχετική ενημέρωση από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) για τις συγκεκριμένες Δράσεις; Θα σας 
ενδιέφερε να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθώς τα συμπεράσματα του 
οποίου θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων; 
10. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας για το Παθητικό ενός Ισολογισμού μιας 
Τράπεζας, θα μπορούσε να υπάρξει αναφορά σε ένα καταθετικό/ αποταμιευτικό 
προϊόν με υψηλή απόδοση στο οποίο θα μπορούν να καταθέτουν όσοι επιθυμούν να 
ενισχύσουν το εν λόγω εργαλείο και να συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό 
θα είχε ως αποτέλεσμα μιας άμεσης συγκέντρωσης κεφαλαίων . Υπάρχει κάποιο 
αντίστοιχο προϊόν στην δικιά σας Τράπεζα; 
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11. Βρίσκοντας τρόπους για χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων θα είχε την 
δυνατότητα η Τράπεζα σας να υιοθετήσει των όρο «Κοινωνική Τράπεζα ή Ηθική 
Τράπεζα». Θα σας ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική εξέλιξης; 
12. Ο θεσμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αρχίσει να υιοθετείται σε 
πολλές επιχειρήσεις της Ελληνικής Οικονομίας. Νομίζετε ότι θα μπορούσε να 
συνδεθεί η χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων με τον Θεσμό της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης; 
13. Έχετε κάποιες προτάσεις- ιδέες για βελτίωση της χρηματοδότησης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων; 
 
 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται στα τμήματα  3.3. έως 
3.4. παράλληλα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αυτό το σχήμα υιοθετήθηκε στην 
παρούσα εργασία με σκοπό την αμεσότερη σύνδεση της έρευνας με την υπάρχουσα 




3.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρύτερη Κεντρική και Βόρεια 
Ευρώπη λειτουργούν δεκαετίες τώρα χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε τοπικό 
επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι 
οργανισμοί αυτοί για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών τους στόχους, 
σύμφωνα με έρευνα πάνω στα ‘Μοντέλα Χρηματοδότησης στα πλαίσια του 
προγράμματος EQUAL’, χρησιμοποιούν τις παρακάτω μεθόδους χρηματοδότησης: 
 Ανατροφοδοτούμενο ταμείο 
 Μικροπιστώσεις 
 Τοπικές επιχειρηματικές συμμετοχές 
 Κοινωνικές τράπεζες-ηθικές τράπεζες 
 Τοπικά συστήματα εγγυοδοσίας 
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Αποτελέσματα έρευνας : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης στην Ελλάδα από τις 
επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο 
ενώ, παράλληλα, απουσιάζει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανωτικό πλαίσιο, 
με το οποίο θα ήταν εφικτή η διοχέτευση οικονομικών πόρων από τον τραπεζικό 
τομέα προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Όμως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος EQUAL, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμμετείχε ως εταίρος στην 
υλοποίηση δύο δράσεων. Στο πλαίσιο της Δράσης 3 έγινε μελέτη που αποσκοπούσε 
στην κατανόηση των απαιτήσεων ωρίμανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
την υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ώστε να 
προσαρμοστούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
τύπου επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της Δράσης 4 συνεργάστηκαν στελέχη του 
τραπεζικού τομέα και εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκηση 
και των ομάδων στόχων, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες ενέργειες για την ανάπτυξη 
νέων ή υφιστάμενων χρηματοοικονομικών εργαλείων ειδικά σχεδιασμένα για την 
κάλυψη  των αναγκών των ομάδων-στόχων.  
Η σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων), για τις 
συγκεκριμένες δράσεις, προς τις Συνεταιριστικές Τράπεζες θα αποτελούσε ένα 
σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων πάνω στα εργαλεία 
χρηματοδότησης αυτών των επιχειρήσεων. «Η Τράπεζα Ηπείρου ενδιαφέρεται να 
συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Η μέχρι σήμερα ενημέρωση που υπήρχε από την πολιτεία ήταν 
υποτυπώδης» αναφέρει ο κ. Ζωνίδης.  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, η 
Παγκρήτια και η Δ. Μακεδονίας δεν είχαν κάποια σχετική ενημέρωση από το 
Υπουργείο αλλά επιπρόσθετα ο κ. Αποστολίδης αναφέρει ότι «Βεβαίως μας ενδιαφέρει 
η συμμετοχή σε προγράμματα των οποίων τα αποτελέσματα θα ωφελήσουν και θα 
λύσουν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που το προσπαθούμε μόνοι 
μας. Πόσο μάλλον αν είχαμε και υποστήριξη». Στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι 
απόψεις του κ. Λάππα, του κ. Γεωργάκη και του κ. Μηλιώνη. «Δεν υπήρξε καμία 
σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο», μας λέει ο κ. Γεωργάκης και συνεχίζει «θα 
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μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, ώστε 
να υπάρχει πλήρης ενημέρωση όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών». 
   
  
3.3.1. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
Το ανατροφοδοτούμενο ταμείο χρησιμοποιείται συχνά στις αναπτυσσόμενες χώρες 
για να προσφέρει οικονομικότερη πρόσβαση σε εκείνους που επιθυμούν να δανειστούν 
χρήματα για οποιαδήποτε χρήση. Η ιδέα αυτή βασίζεται στο ότι ένας οργανισμός ή 
ένα άτομο έχει αποταμιεύσει χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον δανεισμό 
ενός ή περισσοτέρων δανειστών. Εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, ο 
δανειζόμενος αναμένεται να αποπληρώσει το αρχικό ποσό. Συνήθως ένα 
συμπληρωματικό ποσό χρεώνεται στον δανειζόμενο, που δρα ως χρέωση για την 
παροχή υπηρεσιών και βοηθά στο ταμείο από τους κινδύνους εξάντλησης πόρων. 
(EQUAL, Μοντέλα χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων)  
Η κλίμακα δανεισμού και η προέλευση του κεφαλαίου χαρακτηρίζει το 
ανατροφοδοτούμενο ταμείο σε ανεπίσημο και επίσημο. Η πρώτη περίπτωση, συνήθως 
εμφανίζεται σε αναπτυσσόμενες χώρες σε επίπεδο τοπικό ή κοινοτικό, σε φτωχές 
περιοχές όπου η πρόσβαση στον τυπικό τραπεζικό δανεισμό είναι αδύνατη. Μέλη μιας 
ομάδας τοποθετούν τις οικονομίες τους σε ένα κοινό κλειστό ταμείο, το οποίο 
χρησιμοποιείται για το δανεισμό άλλων μελών όταν αυτά το χρειάζονται. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό αυτών των σχεδίων είναι ότι εξαρτώνται από την κοινωνική 
οργάνωση για να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή των δανείων.  
Στην δεύτερη περίπτωση του επίσημου ανατροφοδοτούμενου ταμείου 
χρησιμοποιείται χρηματοδότηση από εξωτερικές οργανώσεις και όχι απευθείας από τις 
κοινότητες. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον δανεισμό χρημάτων σε 
πολλούς μικρούς δανειζόμενους. Οι αποπληρωμές από τους αρχικούς 
δανειοδοτούμενους εντός μιας προσυμφωνημένης χρονικής περιόδου, επιστρέφει 
χρηματικούς πόρους στο ταμείο για δανεισμό και άλλων ατόμων. Εάν γίνει σωστή 
διαχείριση οι ανατροφοδοτούμενοι πόροι είναι εξαιρετικά μέσα διάθεσης πίστωσης 
στους φτωχούς πελάτες και μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει ένα μικρό κεφάλαιο 
ωφέλιμο για πολλούς ανθρώπους. (EQUAL, Μοντέλα χρηματοδότησης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων)  
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Η μικροπίστωση όπως αυτή ορίστηκε από την Σύνοδο Κορυφής για την 
Μικροπίστωση το 1997, είναι ένα ουσιαστικό πρόγραμμα επέκτασης μικρών δανείων 
σε πολύ φτωχούς ανθρώπους για σχέδια αυτοαπασχόλησης που διαμορφώνουν 
εισόδημα. Με τον όρο αυτό της μικροπίστωσης, η οποία ξεκίνησε από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιρετικά φτωχοί άνθρωποι κατάφεραν να δημιουργήσουν 
ένα εισόδημα και σταδιακά να φεύγουν από την φτώχια. Η μικροπίστωση κερδίζει 
αυξητικά φερεγγυότητα στη κλασσική χρηματοοικονομική βιομηχανία και πολλοί 
παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί βλέπουν τα σχέδια μικροπίστωσης ως 
μια πηγή μελλοντικής ανάπτυξης.  
Η μικροπίστωση είναι η επέκταση πολύ μικρών δανείων στους ανέργους, σε 
φτωχούς επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση και δεν 
θεωρούνται κατάλληλοι για δανεισμό από τους παραδοσιακούς τραπεζικούς 
μηχανισμούς. Η μικροπίστωση εμφανίστηκε όταν προέκυψε ανάγκη ενδυνάμωσης των 
μη-προνομιούχων τάξεων της κοινωνίας όπως είναι οι φτωχοί, οι καταπιεσμένες 
γυναίκες είτε από την θρησκεία είτε από κάποιο δόγμα. Οι αρχές τις μικροπίστωσης 
βασίζονται στην φιλοσοφία της συνεργασίας, της ισότητας και της αμοιβαίας 
βοήθειας. Στο επίκεντρο όμως αυτών των αρχών βρίσκεται η έννοια της ανθρώπινης 
ανάπτυξης. (Sapovadia V., 2006) 
Όμως η έννοια της μικροπίστωσης έχει συνδεθεί κυρίως με τις γυναίκες 
δανειολήπτες. Παράδειγμα αυτού είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου όπου 
ανέπτυξε, μέσω του Κ.Π. ‘EQUAL’ ‘’Γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
διαπεριφερειακό σύστημα υποστήριξης στην κοινωνική οικονομία’’, ένα μοντέλο 
μικροπίστωσης για γυναίκες θέλοντας να δώσει λύσει στα προβλήματα των γυναικών 
που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση αλλά δεν διαθέτουν τα κεφάλαια 
και φοβούνται να διακινδυνεύσουν δάνεια με όρους δυσμενείς. Αυτό το μοντέλο 
μικροπίστωσης απευθύνεται σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν αποκλεισμό σε ορεινές 
περιοχές, ανειδίκευτες και άνεργες. (Μελέτη Ανάπτυξης Μικροπίστωσης για Γυναίκες 
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& Επιχειρηματικό Σχέδιο Λειτουργίας Γραφείου Μικροπίστωσης, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ιωαννίνων ‘Ο Στόχος’, 2003) 
Ένα άλλο μοντέλο μικροπίστωσης είναι η WOMEN’S WORLD BANKING 
(WWB) όπου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των 
γυναικών των Η.Ε. που έλαβε μέρος στην πόλη του Μεξικού το 1975. Σκοπός της 
WWB είναι η οικονομική ενίσχυση εκατομμυρίων φτωχών γυναικών επιχειρηματιών, 
η υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών στην συντήρηση των επιχειρήσεων και η 
καλλιέργεια μιας δράσης καθοδήγησης επιχειρήσεων, τραπεζιτών και κοινότητας με 
σκοπό την δημιουργία επιχειρήσεων και οικονομιών με ανθρώπινο πρόσωπο.     
(http://www.swwb.org/) 
 
Αποτελέσματα έρευνας : Η ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 
Η  χρήση της μικροπίστωσης ως εργαλείο χρηματοδότησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στις Συνεταιριστικές Τράπεζες. 
Σύμφωνα με τον κ. Λεμπιδάκη, «Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για συμμετοχή της σε σχετικό πρόγραμμα για τη παροχή 
μικροπιστώσεων. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση ειδικών 
κατηγοριών πληθυσμού και επαγγελματικών κατηγοριών (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι σε 
κλάδους σε κρίση, νεανική επιχειρηματικότητα, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες)». 
Επιπλέον, ο κ. Γεωργάκης –Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου- υποστηρίζει ότι 
«αυτό που στην ευρωπαϊκή ένωση λένε μικροπίστωση είναι ουσιαστικά τα μικρά δάνεια 
που δίνουμε εμείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δώσουμε τις μικροπιστώσεις στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις αρκεί οι εξασφαλίσεις να είναι αυτές που πρέπει». Την άποψη 
του κ. Γεωργάκη ενστερνίζεται και ο κ. Μαρακάκης- Συνεταιριστική Τράπεζα 
Χανίων- ο οποίος προσθέτει ότι  «σε περίπτωση που κάποια μικρή ή πολύ μικρή 
επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζά μας, το 
αίτημά της θα αξιολογηθεί με τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς της τράπεζας μας». Στην ίδια λογική κινείται και η άποψη του κ. 
Μηλιώτη- Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας- όπου μας αναφέρει ότι «και τώρα 
χρηματοδοτούμε μικρές επιχειρήσεις. Μπορούμε να βάλουμε το κεφάλαιο σε μια 
επιχείρηση που τώρα ξεκινάει μόνο με την εγγύηση της υπογραφής των μελών του ΔΣ». 
Από την άλλη, ο κ. Πατέστος- Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου- μας αναλύει 
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μια άλλη πτυχή της μικροπίστωσης, όπου επειδή τα ποσά της χρηματοδότησης είναι 
πολλά και μικρά υπάρχει διασπορά των χρηματοδοτήσεων και ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος μη αποπληρωμής αυτών.  
    Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ήταν 
οι πρώτες Συνεταιριστικές Τράπεζες η οποίες ανέπτυξαν ένα τέτοιο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. 
Λάππα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στην ιστορία της έχει αναπτύξει δύο 
προϊόντα μικροπιστώσεων. Ένα από αυτά  είναι το χρηματοδοτικό προϊόν 1+3, το 
οποίο λειτούργησε στο ξεκίνημα της κρίσης την περίοδο του 2008 και 2009, με το 
οποίο προϊόν δινόταν η περίοδο χάριτος του ενός χρόνου και η αποπληρωμή του σε 4 
χρόνια. Το συγκεκριμένο προϊόν αποτέλεσε μεγάλη ένεση ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις. Από την άλλη η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, όπως αναφέρουμε 
παραπάνω και μας εξήγησε ο κ. Ζωνίδης, ανέπτυξε ένα μοντέλο μικροπίστωσης για 
γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική δράση αλλά δεν 
διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια.      
 
 
3.3.3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (VENTURE CAPITAL) 
 
Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών είναι μια μορφή κεφαλαίου που 
χορηγείται από επαγγελματίες εξωτερικούς επενδυτές σε νέες αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις. Αυτά τα κεφάλαια έχουν την μορφή παροχής κεφαλαίου κίνησης με 
αντάλλαγμα μετοχές της επιχορηγούμενης επιχείρησης. Οι επενδύσεις αυτού του 
τύπου έχουν συνήθως μεγάλο ρίσκο αλλά προσφέρουν μεγάλες πιθανότητες κέρδους. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών προέρχεται από 
μία ομάδα πλούσιων επενδυτών, επενδυτικών τραπεζών και άλλων οικονομικών 
οργανισμών που προωθούν τέτοιες επενδύσεις και συνεργασίες. Σε γενικές γραμμές 
περιγράφονται ως παροχές χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια σε Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις. Συχνά τα προγράμματα αυτά παρέχουν επίσης τη δυνατότητα δανειακής 
χρηματοδότησης ή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με προγράμματα δανειοδότησης.  
( Campbell K., 2003) 
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Οι τυπικές πηγές χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων είναι είτε από ίδια 
κεφάλαια από πηγές περιφερειακής χρηματοδότησης είτε από ιδιωτικά ίδια κεφάλαια 
είτε από δάνεια που προέρχονται από ιδιωτικές πηγές.  
Βασικά πλεονεκτήματα αυτών των προγραμμάτων είναι: 
 Η ικανότητα ανακύκλωσης της χρηματοδότησης μετά την αποπληρωμή των 
δανείων ή την πώληση των μετοχικών μεριδίων 
 Ένα χαρτοφυλάκιο διαφόρων ταμείων χρηματοδότησης που μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους 
 Σαφείς επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμένες για την 
διοχέτευση των επενδύσεων στην υποβοηθούμενη περιοχή και επικέντρωση 
της ενίσχυσης σε εταιρίες που δεν έχουν άλλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 
(EQUAL, Μοντέλα χρηματοδότησης) 
Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη παίζοντας σημαντικό ρόλο στο 
επιχειρηματικό ξεκίνημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην συνολική ανάπτυξη 
των αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης λειτουργεί και ως πηγή δημιουργίας θέσεων 
εργασίας. Τέλος, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την ανάπτυξη περιοχών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. 
 
3.3.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΗΘΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
Μια ηθική- κοινωνική τράπεζα, είναι μια  τράπεζα που ενδιαφέρεται για την 
κοινωνική χρήση των επενδύσεων και των δανείων που πριμοδοτεί. Διέπονται από τις 
ίδιες νομικές αρχές και διατάξεις με αυτές των κλασσικών τραπεζών και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες. Πρέπει όμως να υπάρχει ένας διαχωρισμός 
από τους ηθικούς οργανισμούς που προσφέρουν κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες αλλά 
δεν συνάδουν με τον νομικό προσδιορισμό της τράπεζας. 
(http://www.microcapital.org) 
 Οι ηθικές τράπεζες συνήθως λειτουργούν με τα πιο στενά περιθώρια κέρδους 
απ’ότι οι παραδοσιακές τράπεζες και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν πολύ λίγα 
γραφεία και λειτουργούν κυρίως μέσω τηλεφώνου, internet ή αλληλογραφίας. Μια 
τέτοια περίπτωση είναι η SMILE- υποκατάστημα συνεταιριστικής τράπεζας στις 
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Ηνωμένες Πολιτείες,  η οποία είναι και η πρώτη ηθική τράπεζα που λειτουργεί 
αποκλειστικά μέσω internet.     
 
 Αποτελέσματα έρευνας : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
Σύμφωνα με τον κ. Πατέστο η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου –Λήμνου 
περιλαμβάνει τις αρχές της κοινωνικής τράπεζας καθόσον στηρίζεται στο αξίωμα της 
αλληλοβοήθειας μεταξύ των συνεταίρων και μελών της. Υποστηρίζει ότι « ως τοπική 
τράπεζα γνωρίζουμε  καλύτερα τόσο τις τοπικές ανάγκες όσο και τα προσωπικά/ 
οικονομικά προβλήματα των μελών μας και ενδιαφερόμαστε όσο καμία άλλη τράπεζα 
για την κοινωνική χρήση των κεφαλαίων μας.» Στην ίδια λογική στηρίζεται και η 
άποψη του κ. Γεωργάκη- Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου- όπου αναφέρει ότι 
«οι Συνεταιριστικές Τράπεζες από την φύση τους είναι κοινωνικές. Από την δομή μας 
και την ιδιοσυγκρασία μας είμαστε κοινωνικές επιχειρήσεις από την στιγμή που 
ενδιαφερόμαστε για την τοπική κοινωνία.» 
Επίσης, ο κ. Μηλιώνης- Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας- αναφέρει ότι « τον όρο 
της κοινωνικής τράπεζας τον έχουμε υιοθετήσει, από την στιγμή που βοηθάμε 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα.» 
Ο κ. Λάππας επισημαίνει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας όπως και όλες οι 
Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι κοινωνικές τράπεζες, ενισχύοντας την άποψη των 
προηγούμενων. Είναι οι τράπεζες οι οποίες δεν έχουν στόχο την επίτευξη του 
μεγαλύτερου οφέλους και κέρδους αλλά περισσότερο την ικανοποίηση των 
συνεταίρων από την λειτουργία αυτής. «Άρα εδώ στόχος δεν είναι να έχουμε το 
μεγαλύτερο αποτέλεσμα- μεγαλύτερο κέρδος αλλά το πως θα ικανοποιήσουμε καλύτερα 
τις ανάγκες των συνεταίρων. Όμως ο μηχανισμός δεν είναι μη κερδοσκοπικός. Θα 
πρέπει να έχει ισχυρή κερδοφορία, η οποία όμως επιστρέφεται  με την υπεραξία των 
μερίδων αλλά και των μερισμάτων και ενισχύεται ο ίδιος ο μηχανισμός στα ίδια του 
κεφάλαια και στην εξέλιξή του».  Όμως για το θέμα της Ηθικής Τράπεζας θεωρεί ότι 
δεν είμαστε  στο ίδιο επίπεδο όπως οι Ηθικές Τράπεζες στην Ιταλία, όπου έχουν 
τελείως άλλη μορφή, και λειτουργία. Είναι τράπεζες μόνο χρεοπιστώσεων, δεν έχουν 
να κάνουν με επιχειρηματική δράση και κυρίως είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 
Αναφέρει ότι « αυτό δεν είναι στοιχείο και δεν θα μπορέσει να αποτελέσει  στοιχείο των 
συνεταιριστικών οργανισμών. Είναι μια τελείως διαφορετική λογική και αποτελεί 
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παρακλάδι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όταν η κοινωνία δημιουργεί υψηλό 
επίπεδο λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων ένα κομμάτι αυτής της 
λειτουργίας είναι οι ηθικές τράπεζες. Δηλαδή αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να 
χτίζουμε εδώ αξιόπιστες μη κυβερνητικές οργανώσεις και μετά σε δεύτερο επίπεδο να 
έρθουν οι ηθικές τράπεζες».  
Μια άλλη πτυχή μας αναλύει ο κ. Καρδάκος- Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, ο 
οποίος αναφέρει το καταστατικό ίδρυσης, και υποστηρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
άρθρα που αναφέρονται περιοριστικά στο σκοπό και στην λειτουργία της Τράπεζας. 
Πάνω σε αυτό κάνει αναφορά και ο κ. Ζωνίδης- Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου- 
όπου θεωρεί ότι «η υιοθέτηση του ‘όρου’ είναι θέμα νομικό. Παρόλο αυτά όμως ο όρος 
Κοινωνική Τράπεζα εμπεριέχεται στην λειτουργικότητα της Συνεταιριστικής Τράπεζας».        
Τέλος, η άποψη του κ. Λεμπιδάκη- Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα- ότι «στην 
Ελλάδα πρόσφατα έγιναν παρουσιάσεις του θεσμού σε επίπεδο ημερίδων. Σχετικό 
ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, η 
οποία επεξεργάζεται το θέμα και εν συνεχεία θα ενημερώσει όλες τις Συνεταιριστικές 
Τράπεζες» δίνει μια άλλη πνοή στην πραγματική και νομική υιοθέτηση του όρου από 
τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.   
       
 
 
3.3.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) είναι 
ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει εγγυήσεις και αντιεγγυήσεις σε πιστωτικά 
και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Επίσης, μπορεί να διαχειρίζεται και να υλοποιεί 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κοινοτικά ή διακρατικά Προγράμματα 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.  
Το ΤΕΜΠΜΕ είναι ένας κρίκος ανάμεσα στις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, 
ατομικές ή εταιρικές, και στις Τράπεζες. Από την μια προσφέρει στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις εγγυητική κάλυψη, ώστε να εγκριθεί το δάνειο τους, και από την άλλη 
παρέχει στις Τράπεζες ασφάλεια ακόμα και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.  
(EQUAL, Μοντέλα χρηματοδότησης) 
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Αποτελέσματα έρευνας : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ 
 
Δίνοντας την δυνατότητα στις κοινωνικές επιχειρήσεις να υπάρχει μια επιπλέον 
εγγύηση όσο αφορά την αποπληρωμή των κεφαλαίων τους σε περίπτωση 
δανειοδότησης, θα μπορούσε να καταστήσει πιο σαφή την αντιμετώπιση τους  από τις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες αλλά και από όλο των κλάδο των Τραπεζών. 
  Ο κ. Λεμπιδάκης- Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα- μας αναφέρει ότι δίνεται η 
δυνατότητα στις κοινωνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν σε προγράμματα του 
ΤΕΜΠΜΕ και ακριβώς μας αναφέρει ότι « το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το οποίο πρόσφατα 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει ως κίνητρο για τη σύσταση και 
λειτουργία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, την αξιοποίηση του ΕΤΕΑΝ 
(Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), που πλέον υποκαθιστά την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ».    
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Θεσσαλίας, Λέσβου- Λήμνου και Ηπείρου οι οποίες 
συμμετέχουν σε προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, θεωρούν ότι αυτός είναι ένας τρόπος οι 
επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν αξιοπιστία και ευελιξία. Ο κ. Μαρακάκης- 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων- θεωρεί ότι «εφόσον κάποια κοινωνική επιχείρηση 
πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και 
τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής του 
Προγράμματος, η Τράπεζά μας έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ρευστότητας της επιχείρησης αυτής». 
 
Όμως εκτός από τα προγράμματα χρηματοδότησης που παρουσιάστηκαν μέσω του 
EQUAL, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών 
και μέσω του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία έχει αρχίσει να 
κάνει έντονη την εμφάνιση της στην Ελλάδα.  
 
3.3.6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Η προσφυγή στην τραπεζική χρηματοδότηση από τις κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 
αναγκαία τόσο για τη συμπλήρωση του αρχικού χρηματοδοτικού σχήματος όσο και 
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για την τρέχουσα και σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργία της επιχείρησης (κεφάλαιο 
κίνησης), έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες. Ωστόσο είναι γνωστή τόσο η 
διστακτικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων να προσφεύγουν σον τραπεζικό 
δανεισμό όσο και η απροθυμία των τραπεζών να τις χρηματοδοτήσουν λόγω του 
χαμηλού βαθμού ορατότητας των οικονομικών τους και της χαμηλή κεφαλαιακή 
επάρκεια. Ακριβώς για αυτό η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να εξοπλίζεται με τα 
κατάλληλα εργαλεία που θα την καταστήσουν αξιόπιστη και φερέγγυα (συγκέντρωση 
ικανοποιητικού αρχικού κεφαλαίου, επιχειρηματικό σχέδιο, διατύπωση σαφούς 
αιτήματος χρηματοδότησης) απέναντι στη συνεργαζόμενη τράπεζα. 
 
Αποτελέσματα έρευνας : ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ο σκοπός  της δημιουργίας των  Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι η ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας και η βοήθεια χρηματοδότησης  των τοπικών  επιχειρήσεων. Οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μέλος της τοπικής κοινωνίας. Η σχέση τους με τον 
τραπεζικό κλάδο άλλοτε επεκτείνεται στο κομμάτι των καταθέσεων και άλλοτε στο 
κομμάτι των χορηγήσεων. «Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που 
συνεργάζονται με την Παγκρήτια Τράπεζα ανήκουν και στις δύο κατηγορίες πελατών» 
τονίζει ο κ. Λεμπιδάκης. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι «Η Παγκρήτια Τράπεζα 
συνεργάζεται με πληθώρα επιχειρήσεων που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής 
οικονομίας και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Αγροτικές Ενώσεις 
και Συνεταιρισμοί, Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Αστικοί Συνεταιρισμοί, 
Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακές Εταιρίες. 
Όμως η έννοια του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν αναιρεί την επιδίωξη του κέρδους, 
που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη λειτουργία κάθε επιχείρησης, αλλά 
διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών». Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 
σύμφωνα με τον κ. Ζωνίδη, υπάρχουν επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας οι οποίοι 
είναι μόνο καταθετικοί ή μόνο χορηγητικοί πελάτες ή και τα δύο μαζί. Μας εξηγεί ότι 
όπως οι επιχειρήσεις κεφαλαίου έτσι και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και 
στους τρείς τομείς, πρωτογενείς- δευτερογενείς- τριτογενής, το κέρδος αποτελεί το 
μοχλό κάλυψης των αναγκών λειτουργίας, ανάπτυξης και προσφοράς. «Έτσι, τονίζει ο 
κ. Ζωνίδης, ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ο συνεταιρισμός Υδραυλικών 
κ.α. είναι πελάτες στην τράπεζα μας ως δανειολήπτες και ως πελάτες ταμιευτηρίου». Το 
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ίδιο ισχύει και για την Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας, σύμφωνα με τον 
κ.Αποστολίδη, όπου έχει ενισχύσει οικονομικά κάποιες από τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις του τόπου της με χορηγήσεις δανείων και αρκετές άλλες όπως π.χ. 
σύλλογοι πολιτιστικοί με καταθετικά προϊόντα. Στην ίδια λογική ακολουθεί και η 
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου με παράδειγμα καταθετικών πελατών τον 
Εξωραϊστικό / Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρείας Λέσβου και τα Φιλανθρωπικά 
καταστήματα Μυτιλήνης.  
Από την άλλη πλευρά ο κ. Λάππας- Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας- μας κάνει 
διαχωρισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων σε Κερδοσκοπικού και Μη Κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετεί τον συνεργατισμό με όλες τις μορφές 
του, όπως είναι ο συνεταιρισμός ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, φαρμακοποιών. Τονίζει 
ότι αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 
κυρίως με χορηγητικά προϊόντα όπως leasing, δηλαδή με προϊόντα που βοηθούν στην 
εύρυθμη λειτουργία τους. «Στο πελατολόγιο της Τράπεζάς μας βρίσκονται και 
επιχειρήσεις  αγροτικού κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου συνήθως η Τράπεζα μας 
συνεργάζεται με τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλαδή τις ενώσεις των γεωργικών 
συνεταιρισμών, αλλά και με δύο μεγάλες πρωτοβάθμιες οργανώσεις, στην Λάρισα και 
στην Αγχίαλο  τους  Οινοποιητικούς  Συνεταιρισμούς». Στην δεύτερη κατηγορία των μη 
κερδοσκοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων τοποθετεί τις επιχειρήσεις εσωτερικής 
ανάπτυξης μέσω των Δήμων, όπως είναι η ‘Βοήθεια στο Σπίτι’. Τονίζει ότι «αυτές οι 
επιχειρήσεις εξυπηρετούνται με λογαριασμούς όψεως υπερανάληψης- δηλαδή μικρά 
δάνεια με μικρή διάρκεια- μέχρι να έρθουν οι επιχορηγήσεις και να καλύψουν τις 
ανάγκες τους».  
Μια άλλη πτυχή μας αναλύει ο κ. Μαρακάκης ο οποίος αναφέρει « οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανήκουν ως επί το πλείστο στους 
καταθετικούς πελάτες, καθώς η Τράπεζά μας έχει την ευαισθησία να ενισχύει με 
χορηγίες και όχι να χρηματοδοτεί φορείς που σκοπός τους είναι η προστασία, βοήθεια 
και περίθαλψη των εχόντων ανάγκη. Επίσης, ορισμένοι από τους φορείς είναι κάτοχοι 
συνεταιριστικών μερίδων της Τράπεζας, που προωθείται ως επενδυτικό αγαθό». 
Επιπρόσθετα αναφέρει ότι «Στο πελατολόγιο της τράπεζας συμπεριλαμβάνονται φορείς 
όπως φιλόπτωχα ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία και σύλλογοι, φορείς που 
σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικοί φορείς αλλά και οικονομικά 
αδύνατα μέρη της κοινωνίας μας». Σε κοινά πλαίσια με αυτά του κ. Μαρακάκη 
οριοθετείται και η άποψη του κ. Μηλιώνη. Στο πελατολόγιο της Συνεταιριστικής 
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Τράπεζα Πιερίας βρίσκονται κυρίως κοινωνικές επιχειρήσεις όπως είναι οι 
συνεταιρισμοί υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών κ.λ.π. Αναφέρει ότι « με 
επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως είναι η Μέριμνα του παιδιού και ο 
ΟΚΑΝΑ δεν έχουμε οικονομική δοσοληψία αλλά τους βοηθάμε μέσω χορηγιών όταν μας 
το ζητήσουν ή όταν καταλαβαίνουμε ότι το έχουνε ανάγκη». 
Η κ. Αναστασιάδη από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου πιστεύει πως 
σύμφωνα με την δομή του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, τις αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος και με την Βασιλεία ΙΙ, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
θα πρέπει να πληρούν αρκετά κριτήρια για την χρηματοδότησή τους. «Όμως, μας 
τονίζει ότι, τα Δωδεκάνησα είναι περιοχή η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό και δεν 
υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη των μη κερδοσκοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων».  Από 
την άλλη ο κ. Γεωργάκης- Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου- θέτει το ζήτημα 
της εγγύησης  καθώς μας αναφέρει ότι ο μικρός αριθμός των μη κερδοσκοπικών 
επιχειρήσεων που υπάρχει στο πελατολόγιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Δωδεκανήσου  ανήκει κυρίως στους καταθετικούς πελάτες και η συνεισφορά τους σε 
αυτούς γίνεται μέσω χορηγιών. Στην συνέχεια αναφέρει ότι «δεν μας έχουν ζητήσει να 
τους χρηματοδοτήσουμε, αλλά και αν μας ζητήσουν λίγο δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε 
ποιος θα εγγυηθεί».  
Καθώς γίνεται μεγαλύτερη αναφορά σε χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα η πλειοψηφία των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην έρευνά 
μας αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις κυρίως των συνεταιρισμών   υδραυλικών, 
ηλεκτρολόγων και γενικά σε επιχειρήσεις που είναι έντονο το φαινόμενο του 
‘συνεταιρίζεσται’. Όμως, τα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και η 
διάθεση ανάπτυξης νέων, μπορούν να βοηθήσουν στην χρηματοδότηση κοινωνικών 
επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με τον κ. Λεμπιδάκη, η Παγκρήτια Τράπεζα έχει αναπτύξει σειρά 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που στόχο έχουν την 
πληρέστερη κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των μελών-πελατών της. Μερικά 
από αυτά τα προϊόντα είναι, η δανειοδότηση των αγροτών μέσω του συνεταιρισμού με 
συν-εγγύηση των μελών και του συνεταιρισμού, επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη 
των δανειακών αναγκών του αγρότη με την κοινή διαχείρισή τους από την Τράπεζα 
και τον Συνεταιρισμό, η χρηματοδότηση ομάδων παραγωγών με την έγκριση ορίου 
χρηματοδότησης στα μέλη της ομάδας για την κάλυψη των καλλιεργητικών τους 
αναγκών, την εκταμίευσή του σε λογαριασμούς συνεργαζόμενων με τους παραγωγούς 
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γεωπονικών καταστημάτων και την εξόφλησή του από την εκκαθάριση αγροτικών 
προϊόντων, δωρεάν ενημερωτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία ένταξης σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα καθώς και 
χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, μέσω της συνεργασίας της Παγκρήτιας με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπρόσθετα μας αναφέρει ότι «η Παγκρήτια 
Τράπεζα είναι σε συνεχή αναζήτηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προϊόντων, αλλά και τη δημιουργία νέων, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της. Στη κατεύθυνση αυτή, ήδη 
προετοιμάζονται προϊόντα που έχουν σχέση με μικροπιστώσεις, εγγυήσεις και συνδυασμό 
αυτών».  
Από την άλλη πλευρά ο κ. Καρδάκος- Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας- αναφέρει 
ότι «αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα μας τονίζει ότι «στην παρούσα φάση δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις για κάτι τέτοιο, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία και μηχανογραφική υποστήριξη με ανάλογη διάθεση πόρων που προς το 
παρόν είναι δύσκολο να διατεθούν». Στην ίδια φιλοσοφία βρίσκεται η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Δ. Μακεδονίας και η Λέσβου-Λήμνου, Πιερίας και Δωδεκανήσου καθώς μας 
αναφέρουν ότι δεν έχουν αναπτύξει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτές τις 
επιχειρήσεις, αλλά έχουν την διάθεση σε μια μελλοντική ανάπτυξη αυτών.  
Επιπρόσθετα ο κ. Μαρακάκης αναφέρει ότι «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει 
δημιουργήσει ευέλικτα προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών 
της. Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη της Τράπεζας με βελτίωση της ποικιλίας προϊόντων και 
υπηρεσιών, αποτελεί συνεχή μέριμνα της Διοίκησης και των στελεχών της, έτσι ώστε να 
αποκρίνεται στις ανάγκες του δικτύου της». 
Στην ίδια λογική κινείται και η άποψη του κ. Λάππα- Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας, ο οποίος επιπρόσθετα μας τονίζει την έννοια της αξιοπιστίας. «Η αλήθεια 
είναι ότι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έχουν και την 
αξιοπιστία όπως έχουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν οργάνωση, η οποία είναι πολύ 
σημαντική και δεν είναι στα επίπεδα που θα μπορούσε να δώσει αξιοπιστία στην ίδια την 
μη κερδοσκοπική οργάνωση. Δεν έχουν τις δυνατότητες εκείνες για να τις εμπιστευτεί 
ένας πιστωτικός συνεταιρισμός. Άρα περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει από εκείνους 
και λιγότερη από εμάς. Συνήθως στηρίζονται στον εθελοντισμό ο οποίος εξαρτάται 
κυρίως από την κουλτούρα των λαών». Όμως πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας δεν θεωρούνται επισφαλής. Πάνω σε αυτό τονίζει ότι δεν έχει σημασία η 
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δομή της επιχείρησης αλλά οι αρχές, η λειτουργία του management, η επιλογή των 
διοικητικών συμβουλίων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση και η 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, άποψη την οποία υποστηρίζει και ο κ. Καρδάκος- 
Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.  Στην ίδια λογική κινείται και ο κ. Λεμπιδάκης- 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα- λέγοντας ότι «όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και στις 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, σημασία έχει ο τρόπος οργάνωσης και 
λειτουργίας. Από εκεί καθορίζεται η επιτυχημένη ή μη πορεία της επιχείρησης και η 
δυνατότητά της να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις της». Επιπλέον τονίζει 
ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας επειδή είναι συλλογικού χαρακτήρα, 
υπάρχει το ενδεχόμενο συσπείρωσης και δημιουργίας ομάδων συμφερόντων που 
μπορεί να αποκτήσουν τον έλεγχο της διοίκησης του φορέα, με όλους τους 
συνεπαγόμενους κινδύνους. 
 Μείζονος ενδιαφέροντος αποτελούν και οι απόψεις των κ. Ζωνίδη, κ. Πατέστου και 
του κ. Μαρακάκη. Ο κ. Ζωνίδης- Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου- αναφέρει ότι «μια 
επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας περιέχει δύο έννοιες, την έννοια την κοινωνίας και 
της επιχείρησης με συνέπεια να θεωρείται πιο ασφαλής από μια κοινή επιχείρηση». Από 
την απέναντι όχθη βρίσκεται ο κ. Πατέστος- Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-
Λήμνου- όπου πάνω στο θέμα της επισφάλειας των κοινωνικών επιχειρήσεων 
τοποθετεί τους ‘αρεστούς των οργανωμένων ομάδων’. Θεωρεί ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις είναι πιο επισφαλείς από τις κοινές καθώς «σύμφωνα με την Ελληνική 
πραγματικότητα οι κατεξοχήν επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών τοποθετούνται ή 
εκλέγονται όχι οι άριστοι αλλά οι αρεστοί των οργανωμένων ομάδων». Ο κ. 
Μαρακάκης- Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων- υποστηρίζει ότι η επισφάλεια σε όλες 
τις επιχειρήσεις έγκειται κυρίως σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης. Συνεπώς, καθώς  
«οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν σταθερό διοικητικό σχήμα, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα 
έλεγχου των ενεργειών των μελών τους σε θέματα οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης 
διαχείρισης, η πιθανότητα επισφάλειας μπορεί να θεωρηθεί αυξημένη». 
Βλέποντας την άλλη πλευρά μιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, δηλαδή το κομμάτι 
εκείνο στο οποίο μαζεύει τις αποταμιεύσεις των συνεταίρων, θα μπορούσαμε να 
κάνουμε αναφορά για ένα καταθετικό/ αποταμιευτικό προϊόν με υψηλή απόδοση στο 
οποίο θα μπορούν να καταθέτουν όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν την εν λόγω 
κοινωνική επιχείρηση, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην άμεση συγκέντρωση των 
κεφαλαίων.  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στα πλαίσια της υλοποίησης της 
μικροπίστωσης γυναικών δημιούργησε ένα καταθετικό προϊόν μόνο για γυναίκες με 
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υψηλές αποδόσεις. «Επίσης στο μέλλον έχουμε την διάθεση για δημιουργία αντίστοιχου 
προϊόντος» τονίζει ο κ. Ζωνίδης. Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ο κ. 
Λάππας μας αναφέρει το ‘αγροτικό ταμιευτήριο’ με επιτόκιο 2,7% με απόδοση 0,7% 
υψηλότερη από το ‘απλό ταμιευτήριο’. Σύμφωνα με τον κ. Μηλιώνη, η 
Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στο παρελθόν είχε καταθετικό προϊόν για την 
κοινωνική επιχείρηση ‘Μέριμνα Παιδιού’ στο οποίο μπορούσε να καταθέσει όποιος 
ήθελε και μετά από κάποιο διάστημα η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας θα 
διπλασίαζε το ποσό που είχε μαζευτεί. Οι υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες της 
έρευνάς μας δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο καταθετικό προϊόν αλλά 




3.3.7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ε.Κ.Ε. αποτελεί: «μια 
ιδέα σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη επί εθελοντικής βάσης. (Λουμάκη Ε., 2008) 
Το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άρχισε να κάνει έντονα την εμφάνιση 
του στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν μεγάλες επιχειρήσεις άρχισαν να κάνουν λόγο για 
τον διευρυμένο κοινωνικό τους ρόλο. Η ΕΚΕ προϋποθέτει ότι η συμπεριφορά της 
επιχείρησης είναι πέραν των νομικών της υποχρεώσεων. Έχει χαρακτήρα εθελοντικής 
συμπεριφοράς, επηρεάζει και διαμορφώνει την φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές 
και αξίες έτσι ώστε να επηρεάζει την στρατηγική της. Συνεπώς δεν μπορεί να 
επιβληθεί με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά αντίθετα προέρχεται από την 
πεποίθηση ότι η επιχείρηση οφείλει να αποτελεί ενεργό και ταυτόχρονα συνειδητό 
μέλος της σύγχρονης κοινωνίας. (Γιαννακούλα Δ., 2005) 
Το Νοέμβριο του 1999, ιδρύθηκε το ‘Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Εταιρική 
Ευθύνη’, μέλη του οποίου είναι εταιρίες από διάφορους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των τραπεζών.( www.csrhellas.gr)   
Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας έχοντας καθιερωθεί ως κινητήριος δύναμη της 
κοινωνικής  ευαισθητοποίησης, συνδέονται με την ΕΚΕ για την εφαρμογή δράσεων 
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που αποσκοπούν στην προαγωγή κοινωνικών αξιών. Η υιοθέτηση της κοινωνικής 
δράσης των επιχειρήσεων, αποτελεί σε ένα βαθμό  μια ακόμα πηγή πόρων για τους 
φορείς της κοινωνικής οικονομίας, διευκολύνοντάς τους έτσι στην συνέχιση του έργου 
τους. Επομένως, έχοντας σε ένα βαθμό τους ίδιους στόχους, εκτός από τα οφέλη που 
προκύπτουν για τις επιχειρήσεις τα οποία συνδέονται με το κέρδος, προάγουν την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση στους ίδιους τομείς δραστηριότητας. Η συνεργασία 
ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα με τον Τρίτο τομέα, διαπιστώνουμε πως τόσο η 
κοινωνική οικονομία όσο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επωφελούνται, καθώς η 
κοινωνική οικονομία χρησιμοποιεί την ΕΚΕ για την στήριξη των δομών της και την 
ανάδειξη του έργου και των ιδεών της, ενώ οι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
της υιοθετούν ως τρόπο αντιμετώπισης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. (Λουμάκη 
Ε., 2008)        
 
Αποτελέσματα έρευνας : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
 
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν ανεπτυγμένο το θεσμό της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης όπως και ο υπόλοιπος κλάδος των Τραπεζών. Η κ. Αναστασιάδη 
υποστηρίζει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου χρηματοδοτεί συστηματικά 
στα πλαίσια του Ε.Κ.Ε. πολιτιστικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αναφέρει ότι 
«σαν Τράπεζα έχουμε ανεπτυγμένο πάρα πολύ το κομμάτι της Ε.Κ.Ε.. Θεωρούμε ότι ως 
Τράπεζα η οποία στηρίζεται από την τοπική κοινωνία θα πρέπει να επιστρέφει πίσω στην 
τοπική κοινωνία». Τονίζει ότι «ο πρωταρχικός σκοπός δημιουργίας της Τράπεζας ήταν 
να εξυπηρετηθούν όλα τα νησιά και όλες οι επιχειρήσεις καθώς υπήρχε δύσκολη 
πρόσβαση στα μεγάλα νησιά. Είναι έμφυτο το αίσθημα της Ε.Κ.Ε. γιατί ουσιαστικά 
βοηθάμε την τοπική κοινωνία των νησιών παρέχοντας τους όλες τις δυνατότητες που 
μπορεί να έχει μια τράπεζα καθώς είναι δύσκολο να πηγαίνουν και να ταξιδεύουν σε 
άλλα νησιά». Ο κ. Ζωνίδης- Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στον συσχετισμό της έννοιας κοινωνική επιχείρηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
Υποστηρίζει ότι «θεωρεί ωφέλιμο να συνδεθεί η χρηματοδότηση κοινωνικών 
επιχειρήσεων με τον θεσμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».  
    Στη Παγκρήτια Τράπεζα, η αξιολόγηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας γίνεται, όπως και για κάθε επιχείρηση, κυρίως με τραπεζικά 
κριτήρια, ενώ ο αναπτυξιακός ρόλος και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν 
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συμπληρωματικά στοιχεία που ενισχύουν τη λήψη θετικής απόφασης. Η 
χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, εφόσον συνεπάγεται την έμμεση 
ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να 
συνδεθεί με την κοινωνική υπευθυνότητα των εταιριών. Στην ίδια λογική κινείται και 
η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η οποία ενισχύει την τοπική κοινωνία μέσα από 
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική προσφορά της Τράπεζας. Ο κ. Μαρακάκης προσθέτει 
ότι «προωθώντας άλλωστε την κοινωνική μας πολιτική και συνεπαγωγικά επενδύοντας 
στον άνθρωπο, επιτυγχάνουμε ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και τη λειτουργία σε μία εύρωστη και υγιή τοπική αγορά. Τα πιστωτικά ιδρύματα που 
επενδύουν σε ανθρώπινους πόρους προσβλέπουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας, την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών της και την αποδοτικότητα της 
οικονομίας εν γένει». Τέλος, ο κ. Λάππας υποστηρίζει ότι «ο θεσμός της Ε.Κ.Ε. είναι 
μια υψηλή αξία». Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχει θεσμοθετήσει έναν πόρο 
ο οποίος είναι ίσος με το 2% προ φόρων κερδών και έχει κάνει την πρώτη της  
χρηματοδότηση σε κοινωνική επιχείρηση συγκέντρωσης και ανακύκλωσης παλαιών 




3.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
      Σύμφωνα με εμπειρική έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας3, στα πλαίσια του 
προγράμματος EQUAL, πάνω στα προβλήματα χρηματοδότησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, τα προβλήματα τα οποία διαπιστώθηκαν και στα οποία επικεντρώθηκε 
η έρευνα είναι: 
 Ασυνέπεια μελών στις εισφορές τους 
 Αδιαφορία δωρητών 
 Ασυνέπεια δημόσιων φορέων 
 Δυσκολίες εκταμίευσης επιδοτήσεων 
                                                             
3 Ζουμπουλάκης Μ., Κεβόρκ Η., Χάλκος Γ.,(2007)Τελική Έκθεση στα πλαίσια του προγράμματος EQUAL: 
Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Προβλήματα Χρηματοδότησης. 
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 Ασυνέπεια πελατών στις πληρωμές τους 
 Προσπάθεια εξεύρεσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 
 Προσπάθεια ένταξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα  
 Προσπάθεια λήψης κρατικής χρηματοδότησης  
 Ανασταλτική επίδραση του θεσμικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης στις 
δραστηριότητες χρηματοδότησης των φορέων της κοινωνικής οικονομίας 
 
Μέσα από τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας  διαπιστώθηκε ότι κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνικών επιχειρήσεων- 
που εδρεύουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δραστηριοποιούνται κυρίως στους 
τομείς της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού- είναι η εθελοντική συμμετοχή. Θεωρώντας 
τις χορηγίες (συνδρομές, δωρεές, εθελοντικές συνεισφορές) ως την βασική πηγή των 
εσόδων οι επιχειρήσεις αυτές στόχευαν στην αύξηση των μελών τους. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε δύσκολη διαδικασία η πίεση για είσπραξη των 
συνδρομών από τα μέλη. Η ανεπάρκεια μόνιμου προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα να 
χάνονται οι επαφές με τους διάφορους δωρητές( που αυτό οδηγεί σε δυσκολία 
ανεύρεσης πόρων) και να δυσχεραίνει η όλη διαδικασία επαφής με τα μέλη.  
Επίσης μέσα από αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων προσπάθησαν να πάρουν κρατική χρηματοδότηση αλλά δεν τα 
κατάφεραν λόγο προβληματικής επαφής με το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Όμως, το πιο σημαντικό συμπέρασμα για την συνέχιση της λειτουργίας αυτών των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας είναι η ουσιαστική αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου της Δημόσιας Διοίκησης.     
 
Αποτελέσματα έρευνας : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 Τα προβλήματα χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων που 
διαπιστώθηκαν από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκουν σύμφωνους 
τους εκπροσώπους των Συνεταιριστικών Τραπεζών οι οποίοι προσπαθούν να 
προτείνουν κάποιες λύσεις για την βελτίωση της χρηματοδότησης τους γενικά.  
 Ο κ. Λεμπιδάκης- Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα- πιστεύει ότι ο συνδυασμός 
της συν-εγγύησης των μελών (το οποίο συνεπάγεται συνυπευθυνότητα στον κοινό 
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σκοπό), η απόδειξη ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στην 
τοπική ανάπτυξη και η υποβοήθηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων για την σύσταση 
και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να βελτιώσει την χρηματοδότηση 
τους. Η άποψη του κ. Πατέστου- Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου- 
στηρίζεται στην απόκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των τοπικών φορέων. 
« Πρώτα, πρώτα θα πρέπει να υπάρχει εξυγίανση και απεξάρτηση από τα πολιτικά 
πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο καθοδηγούν, εποπτεύουν ή διοικούν αυτές τις 
επιχειρήσεις» τονίζει. Επιπρόσθετα θεωρεί ότι «είναι σημαντικό να γίνει σωστή 
αξιολόγηση των περιουσιακών τους στοιχείων και η χρηματοδότηση να γίνεται ανάλογα 
με τον σκοπό, εφόσον αρχικά έχει συνταχθεί σχετική μελέτη βιωσιμότητας και υπάρχει 
εγγύηση της Διοίκησης». Ο κ. Ζωνίδης –Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου- και ο κ. 
Μαρακάκης- Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων- κάνουν αναφορά στη βελτίωση του  
θεσμικού και νομικού πλαισίου που τις διέπει. « Η διαρκής  συμμετοχή σε επενδυτικά 
προγράμματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα» 
αναφέρει ο κ. Ζωνίδης. Επιπλέον, η άποψη του κ. Μαρακάκη συμπίπτει με την άποψη 
του κ. Πατέστου παραπάνω. Ο κ. Μαρακάκης υποστηρίζει ότι «υιοθετώντας ισχυρό 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο και προστατεύοντας τα οικονομικά συμφέροντα της 
κοινωνικής επιχείρησης από διοικητική και διαχειριστική άποψη, θα είναι ευκολότερο 
για τα πιστωτικά ιδρύματα να εμπιστευτούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να 
επενδύσουν διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση των 
συμφερόντων τους».  
«Θα πρέπει να δούμε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις αν μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από άποψη επιχειρηματικού σχεδίου, οργάνωσης, λειτουργίας και 
στόχων, δηλαδή δεν θα είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει για ένα, δύο χρόνια και μετά 
θα χαθεί» μας λέει ο κ. Λάππας- Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας- ο οποίος θεωρεί 
ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται και 
από μια ασυνέχεια στο έργο τους. 
«Έχουμε την διάθεση να χρηματοδοτήσουμε αλλά απέναντι θα πρέπει να έχεις κάποιον 
να σε πείθει» συνεχίζει. Θεωρεί ότι η λύση στο πρόβλημα είναι η αλλαγή της 
κοινωνίας για μια συλλογική-συνεργατική σκέψη παρά ατομική. Τέλος προσθέτει ότι 
«το ζήτημα της αλληλεγγύης και της συνοχής θα πρέπει να έρθει ξανά στην επιφάνεια».   
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Μελετώντας κάποιος την παρούσα εργασία θα μπορούσε να αντιληφθεί την 
δυσκολία των κοινωνικών επιχειρήσεων να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου 
υπάρχει έλλειψη ενός κατάλληλου και ευέλικτου πλαισίου για την θεσμική, διοικητική 
και χρηματοδοτική στήριξη των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε αυτό τον 
τομέα. Όπως μας ανέφερε και ο κ. Λάππας –Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Θεσσαλίας – η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να εντάσσει τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες σε μια προσέγγιση «φιλανθρωπικού χαρακτήρα», καθώς αυτό το 
καταλαβαίνουμε ακόμα από το γεγονός ότι ο τομέας αυτός δεν εμφανίζεται σε καμία 
από τις επίσημες στατιστικές ως διακριτή κατηγορία.   
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μας οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών 
συμπερασμάτων σχετικά με την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και 
ειδικότερα για την χρηματοδότηση τους μέσω των Συνεταιριστικών Τραπεζών καθώς 
το όραμα τους συγκλίνει σε κάποια σημεία. Από το δείγμα των 9 Συνεταιριστικών 
Τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνά, από το σύνολο των 16 Συνεταιριστικών 
Τραπεζών στην Ελλάδα, το γενικό συμπέρασμα το οποίο απορρέει είναι ότι οι 
Συνεταιριστικές Τράπεζες προσπαθούν να βοηθήσουν- μέσω καταθετικών προϊόντων-  
και να χρηματοδοτήσουν –μέσω χορηγητικών προϊόντων- τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
με την προϋπόθεση ανάπτυξης ενός ισχυρού θεσμικού και νομικού πλαισίου καθώς 
και παρουσίασης προς αυτούς ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο 
δεν θα έχει εύκολα ημερομηνία λήξης.  
Μέσα από την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι και οι εννέα Συνεταιριστικές Τράπεζες 
έχουν στο πελατολόγιό τους κοινωνικές επιχειρήσεις. Όμως γίνεται διαχωρισμός 
καθώς στο κομμάτι των χορηγητικών πελατών ανήκουν μόνο κοινωνικές επιχειρήσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βρίσκονται στο 
κομμάτι των καταθετικών πελατών. Η χρηματοδότηση και η ενίσχυση αυτών- των μη 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων- γίνεται μέσω χορηγιών και μέσω του θεσμού της 
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Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος είναι ανεπτυγμένος και λειτουργεί στις επτά 
από τις εννέα Συνεταιριστικές Τράπεζες της έρευνάς μας.   
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, της έρευνάς μας, βοηθούν χρηματοδοτώντας τις 
κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις με τα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Όμως δυο από αυτές- η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και Θεσσαλίας – 
έχουν αναπτύξει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την χρηματοδότηση μικρών 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση αυτών κατά την έναρξη λειτουργίας τους. Πολύ 
σημαντικό αποτέλεσμα όμως της έρευνας μας είναι ότι και οι εννέα Συνεταιριστικές 
Τράπεζες έχουν την ευελιξία και την διάθεση για ανάπτυξη νέων τέτοιων εργαλείων 
που θα βοηθούν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων όταν χρειαστεί.  
Η έννοιας της μικροπίστωσης ως χρηματοδοτικό εργαλείο- η οποία είναι ευρέως 
διαδεδομένη στην υπόλοιπη Ευρώπη- είναι γνωστή στον κλάδο των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών. Επιπλέον, δυο από αυτές έχουν αναπτύξει εργαλεία μικροπίστωσης αν και 
οι υπόλοιποι επτά εκπρόσωποι πιστεύουν ότι αρκετά από τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνε στις χρηματοδοτήσεις τους μπορούν να ενταχθούν στην έννοια της 
μικροπίστωσης. Για την ένταξη των κοινωνικών κερδοσκοπικών και μη επιχειρήσεων 
σε προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, οι επτά στους εννέα Προέδρους- δυο Συνεταιριστικές 
Τράπεζες δεν έχουν συνεργαστεί με την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ-  πιστεύουν ότι θα τις 
βοηθούσε να χρηματοδοτούνται πιο εύκολα από όλο τον κλάδο των Τραπεζών καθώς 
η ένταξή τους εκεί θα αποτελούσε μια επιπλέον εγγύηση. Η έννοια της επισφάλειας- 
μη επιστροφή των κεφαλαίων που τους χρηματοδοτήθηκε - είναι αυτή που δημιουργεί 
τις περισσότερες φορές πρόβλημα στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γενικά. Η 
πλειοψηφία των εκπροσώπων των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην έρευνά μας 
πιστεύει ότι η επισφάλεια των κοινωνικών επιχειρήσεων εξαρτάται από την δομή, την 
λειτουργία και την οργάνωση τους και όχι από την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης 
και μόνο. Αντίθετα, θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να θεωρούνται μη επισφαλείς 
καθώς ο σκοπός τους είναι παροχή βοήθειας στην τοπική κοινωνία και όχι η 
μεγιστοποίηση του κέρδους.  
Το σύνολο των εκπροσώπων των Συνεταιριστικών Τραπεζών της έρευνας μας 
πιστεύει ότι ο όρος ‘Κοινωνική’ Τράπεζα είναι συνυφασμένος με την λειτουργία και 
την κοινωνική αποστολή των Συνεταιριστικών Τραπεζών.  Από την στιγμή που το 
αξίωμα της αλληλοβοήθειας βρίσκεται στην κορυφή των αρχών μιας Συνεταιριστικής 
Τράπεζας και ο πρωταρχικός της σκοπός δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά 
η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας ο όρος Κοινωνική Τράπεζα μπορεί να συνδεθεί με 
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τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Όμως ο όρος ‘Ηθική Τράπεζα’ είναι αρκετά 
συγκεκριμένος και ανήκει σε Τράπεζες με εντελώς διαφορετική δομή και λειτουργία.  
Καθώς ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι τα 
καταθετικά προϊόντα με υψηλά επιτόκια, τέσσερις από τις εννέα Συνεταιριστικές 
Τράπεζες ήδη έχουν αναπτύξει τέτοια προϊόντα με αρκετά υψηλή απόδοση μόνο για 
την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες, καθώς το κομμάτι των 
κοινωνικών επιχειρήσεων δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο στις περιοχές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουν ένα τέτοιο προϊόν αλλά έχουν 
την διάθεση ανάπτυξης ενός τέτοιου μόλις καταστεί ανάγκη. Τέλος, η έννοια της 
πληροφόρησης και η έρευνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη αυτών των 
επιχειρήσεων. Η συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών- πράγμα το οποίο δεν 
έχει συμβεί μέχρι τώρα και δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση ούτε στην 
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών που είναι ο κεντρικός φορέας αυτών-  σε 
ερευνητικά προγράμματα πάνω στις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και η σύνδεση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες θα αποτελούσε ίσως την 
πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα αυτό, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης.  
Το έντονο φαινόμενο της ανεργίας της Ελλάδας, και ειδικότερα της μακροχρόνιας 
ανεργίας, έχει δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες πρόσβασης στις ευκαιρίες 
απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ειδικά σε άτομα με 
δυσκολίες ένταξης στην παραγωγικής δραστηριότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, 
μετανάστες κ.α. Σε αυτά τα πλαίσια η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας 
θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την μείωση της ανεργίας αλλά 
και για την ενίσχυση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Δ. 
Ζιώμα – Ερευνητή  Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – η κινητοποίηση 
ειδικότερα του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Ελλάδα, που παραμένει μέχρι σήμερα 
αναξιοποίητο, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα δεδομένα και νέους 
προσανατολισμούς στις τοπικές οικονομίες, κυρίως μέσω της προώθησης και στήριξης 
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κοινωνικά προσανατολισμένων.  
Όμως, σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας είναι μια επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση του οικονομικού 
αποκλεισμού και της ανεργίας και γενικότερα για την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Καθώς, όπως διαπιστώσαμε από την έρευνά μας οι βασικές πηγές χρηματοδότησης 
αυτών των επιχειρήσεων είναι οι χορηγίες και οι κρατικές επιχορηγήσεις, θα πρέπει να 
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ενταχθούν σε συστηματικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την άντληση πόρων από 
αυτές τις δύο πηγές. Η διεθνή εμπειρία δείχνει ότι στην Ιταλία και στην Βρετανία που 
υπήρξαν σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις ακολούθησε ραγδαία ανάπτυξη των 
κοινωνικών επιχειρήσεων η οποία βοήθησε στην τοπική ανάπτυξη και στην 
απασχόληση. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25/10/2011 στις 
Βρυξέλες για την ‘Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής καινοτομίας’ είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην 
ανακοίνωσή της αυτή η Επιτροπή προτείνει βασικές δράσεις τις οποίες θα 
δρομολογούσε πριν το 2012. Αυτές είναι: 
 Διευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις 
 Κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών ταμείων 
 Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τομέα και για να 
προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελματισμού και της 
κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηματιών 
  Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νομικών μορφών που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 Δημόσιες συμβάσεις και  
 Κρατικές ενισχύσεις  
 
Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του ρόλου των κοινωνικών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να προτείνουμε τα εξής: 
 
1. Να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα 
δίνοντας την έμπνευση στη νέα γενιά να αρχίσει να σκέφτεται τον κοινωνικό 
αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας. 
2. Να βελτιωθούν οι πληροφορίες και η υποστήριξη που δίνονται στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 
3. Να εξαλειφθούν τα εμπόδια πρόσβασης σε χρηματοδότηση είτε τραπεζική 
είτε κρατική. 
4. Να καταστεί δυνατή η συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων με την 
κυβέρνηση για την ανάπτυξη καινούργιων πολιτικών προς όφελος αυτών.  
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5. Οικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την άμεση δημιουργία 
θέσεων εργασίας στα πλαίσια των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
6. Δημιουργία ενός νέου αναμορφωμένου θεσμικού, νομικού και φορολογικού 
πλαισίου. 
7. Η παροχή περιουσιακών στοιχείων από την τοπική αυτοδιοίκηση και το 
κράτος για την βελτίωση της χρηματοδότησης αυτών των επιχειρήσεων από 
τις Τράπεζες και ιδιαίτερα από τον κλάδο των Συνεταιριστικών Τραπεζών.  
 
 Ολοκληρώνοντας, ένα πεδίο για περεταίρω έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η 
Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από το σύνολο των Τραπεζών, η 
αντιμετώπιση αυτών από τις Τράπεζες και οι εξασφαλίσεις πάνω στις οποίες θα 
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Ο σκοπός  της δημιουργίας των  Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι η ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας και η βοήθεια χρηματοδότησης  των τοπικών  επιχειρήσεων.  
1. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Τράπεζά σας ανήκουν στους καταθετικούς ή 
στους χορηγητικούς πελάτες; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Θα χωρίσω τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε δυο 
κατηγορίες:  
 Κερδοσκοπικού και  
 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα με 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι κυρίως ο συνεργατισμός, με όλες τις μορφές, είτε 
είναι συνεργατισμός επαγγελματιών- συνεταιρισμοί, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, 
φαρμακοποιών- και είναι επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με την Τράπεζα 
Θεσσαλίας και έχουν άλλοτε χορηγητικά αλλά και καταθετικά προϊόντα, αλλά κυρίως 
χορηγητικά όπως leasing, ασφαλιστικά προϊόντα. 
Επίσης, έχουμε τις αγροτικές κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Συνήθως η 
Τράπεζα συνεργάζεται με τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλαδή τις ενώσεις των 
γεωργικών συνεταιρισμών, αλλά και με δύο μεγάλες πρωτοβάθμιες οργανώσεις, στην 
Λάρισα και στην Αγχίαλο  τους  ‘οινοποιητικούς  συνεταιρισμούς’.  
Στην δεύτερη κατηγορία των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, και εδώ έχουμε 
χορηγητικούς πελάτες όπου είναι όλες οι δομές των Δήμων στην Θεσσαλία, και 
εξυπηρετούνται με λογαριασμούς όψεως με υπερανάληψη, μέχρι να έρθουν οι 
επιχορηγήσεις , έτσι αυτές οι επιχειρήσεις εσωτερικής ανάπτυξης να εξυπηρετούνται 
με μικρά δάνεια μικρής διάρκειας.  
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Σύμφωνα με τον ορισμό που θέτετε ο οποίος δεν 
περιλαμβάνει δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι καταθετικοί και χορηγητικοί  
πελάτες μας, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον μία εταιρεία με τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται και η οποία είναι πελάτης σε καταθετικά προϊόντα. 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Η τράπεζα μας έχει ενισχύσει οικονομικά κάποιες από 
αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις τόπου μας με χορηγήσεις δανείων και αρκετές άλλες 
όπως π.χ. σύλλογοι πολιτιστικοί είναι καταθετικοί μας πελάτες. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που 
συνεργάζονται με την Παγκρήτια Τράπεζα ανήκουν και στις δύο κατηγορίες πελατών.  
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Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Όπως οι επιχειρήσεις κεφαλαίου έτσι και οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας και στους τρείς τομείς  πρωτογενείς-δευτερογενής-τριτογενής 
το κέρδος αποτελεί το μοχλό κάλυψης των αναγκών λειτουργίας, ανάπτυξης, 
προσφοράς. Κατ’αυτή την έννοια αναλόγως την επιχείρηση  υπάρχουν επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας μόνο καταθετικοί ή μόνο χορηγητικοί ή και τα δύο μαζί. 
Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Τόσο στους καταθετικούς όσο και στους 
χορηγητικούς πελάτες 
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στη τράπεζά μας ανήκουν ως επί 
το πλείστον στους καταθετικούς πελάτες, καθώς η τράπεζα έχει την ευαισθησία να 
ενισχύει με χορηγίες και όχι να χρηματοδοτεί φορείς που σκοπός τους είναι η 
προστασία, βοήθεια και περίθαλψη των εχόντων ανάγκη.  Μέσω της τράπεζάς μας 
υπάρχουν  κοινωνικές επιχειρήσεις που εκτελούν βασικές τραπεζικές συναλλαγές 
(εξοφλήσεις μισθωμάτων και λογαριασμών, κλπ.) απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία τους, στο πλαίσιο της κοινωνικής δραστηριότητάς τους. 
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Η Μέριμνα παιδιού, ο ΟΚΑΝΑ. Συνήθως τους δίνουμε 
χορηγίες, €1000, €2000  ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Αναστασιάδη: Έτσι όπως είναι δομημένο το 
τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να πληρούν αρκετά κριτήρια σύμφωνα με τα δεδομένα 
της Τράπεζας Ελλάδος και με την Βασιλεία ΙΙ. Τα  Δωδεκάνησα είναι περιοχή η οποία 
εξαρτάται από τον τουρισμό και δεν υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη των συνεταιρισμών 
(γυναικών κλπ). Συνήθως λειτουργούνε σαν ατομικές επιχειρήσεις. Πχ. Η «ευθύτητα» 
η οποία είναι για την οδική ασφάλεια η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του 
κοινού και των παιδιών, η ΕΛΠΙΔΑ για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Υπάρχει ένα 
πρόγραμμα χορηγιών το οποίο το θεωρούμε άποψή μας και ευθύνη μας.  κ. 
Γεωργάκης: Έχουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν κυρίως 




2. Υπάρχουν στο πελατολόγιο της Τράπεζας σας τέτοιου είδους επιχειρήσεις; Αν 
ΝΑΙ αναφέρετε μερικά παραδείγματα. 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Εκκλησιαστικές επιτροπές, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, 
Δημοτικές επιχειρήσεις 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η Παγκρήτια Τράπεζα συνεργάζεται με πληθώρα 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και στο πελατολόγιό 
της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Αγροτικές Ενώσεις και Συνεταιρισμοί, Εταιρίες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακές Εταιρίες.  
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Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Οι συνεταιρισμοί, αστικοί, κλαδικοί συντεχνιακοί. Έτσι ο 
πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ο συνεταιρισμός Υδραυλικών κ.α. είναι 
πελάτες στην τράπεζα μας ως δανειολήπτες και ως πελάτες ταμιευτηρίου.  
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Στο πελατολόγιο της τράπεζας συμπεριλαμβάνονται φορείς 
όπως φιλόπτωχα ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία και σύλλογοι, φορείς που 
σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικοί φορείς αλλά και 
οικονομικά αδύνατα μέρη της κοινωνίας μας.  
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Πελάτες μας είναι όλοι οι συνεταιρισμοί υδραυλικών, 
ηλεκτρολόγων, ξυλουργών, αλουμινάδων. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Έχουμε πελάτες και επιχειρήσεις κοινωνικού μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα όπως είναι η μέριμνα παιδιού, το χαμόγελο του παιδιού, τους οποίου 
βοηθάμε μέσω χορηγιών.   
Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Εξωραϊστικός/ εκπολιτιστικός σύλλογος Βαρείας 
Λέσβου, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φιλανθρωπικά καταστήματα Μυτιλήνης. 
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Γεωργάκης: Είναι κυρίως καταθετικοί. Δεν μας 
έχουν ζητήσει να τους χρηματοδοτήσουμε, όμως μας έχουν ζητήσει κυρίως χορηγίες 
και τους βοηθάμε. Αλλά και αν μας ζητήσουν χρηματοδότηση είναι λίγο δύσκολο 
γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα εγγυηθεί.  
 
3. Μπορείτε να αναφέρετε μια περίπτωση από την δικιά σας εμπειρία στο 
παρελθόν χρηματοδότησης κοινωνικής επιχείρησης; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Όλοι οι Συνεταιρισμοί Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Επανειλημμένα δάνεια σε δημοτικές επιχειρήσεις και 
συνεταιρισμούς.  
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν μακρόχρονη συνεργασία 
και έχουν χρηματοδοτηθεί ως επί το πλείστον από την Παγκρήτια Τράπεζα. Η 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο χώρο της Κοινωνικής 
Οικονομίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρήσεις 
αυτές έχουν, στη πλειοψηφία τους, αναπτυξιακό χαρακτήρα.  
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Ο συνεταιρισμός γυναικών κατσίκας. Η συμμετοχή της 
τράπεζας στην κοινοτική πρωτοβουλία equal με την δημιουργία εναλλακτικών 
μορφών χρηματοδότησης (με την δημιουργία κεφαλαίου μικροπίστωσης για 
χρηματοδότηση γυναικών) 
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Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Ο συνεταιρισμός ηλεκτρολόγων εδώ και πολλά χρόνια 
χρηματοδοτείται και μάλιστα με μεγάλα κεφάλαια.  
 
 
4. Καθώς οι κοινωνικές επιχειρήσεις ανήκουν σε μια ξεχωριστή-ιδιαίτερη 
κατηγορία επιχειρήσεων υπάρχουν στην Τράπεζά σας αντίστοιχα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή 
τους; Μπορείτε να αναφέρετε μερικά από αυτά; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Τα προϊόντα των υπολοίπων επιχειρήσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και από αυτές τις επιχειρήσεις. Για μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
δεν έχουμε κάποιο προϊόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έχουν και την αξιοπιστία όπως έχουν στο εξωτερικό. Δεν 
έχουν οργάνωση. Η οργάνωση είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι στα επίπεδα που θα 
μπορούσε να δώσει αξιοπιστία στην ίδια την μη κερδοσκοπική οργάνωση. Δεν έχουν 
τις δυνατότητες εκείνες για να τις εμπιστευτεί ένας πιστωτικός συνεταιρισμός. Άρα 
περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει από εκείνους και λιγότερη από εμάς. Συνήθως 
στηρίζονται στον εθελοντισμό ο οποίος εξαρτάται κυρίως από την κουλτούρα των 
λαών.      
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Όχι. Δεν έχουμε ειδικά προϊόντα. Η συμβολή μας η 
στήριξή μας περιορίζεται στη χορηγία επιλεγμένων εκδηλώσεων.  
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει αναπτύξει σειρά 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που στόχο έχουν την 
πληρέστερη κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των μελών-πελατών της. Σε ότι 
αφορά στις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, τέτοια παραδείγματα προϊόντων 
και υπηρεσιών είναι:  
Εξειδικευμένα προϊόντα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις, που 
καλύπτουν τόσο της χρηματοοικονομικές ανάγκες του αγροτικού φορέα, όσο και των 
μελών του. Τέτοια προϊόντα είναι : 
 η δανειοδότηση των αγροτών μέσω του συνεταιρισμού με συν-εγγύηση των 
μελών και του συνεταιρισμού, επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη των 
δανειακών αναγκών του αγρότη με την κοινή διαχείρισή τους από την Τράπεζα 
και τον Συνεταιρισμό  
 η χρηματοδότηση ομάδων παραγωγών με την έγκριση ορίου χρηματοδότησης 
στα μέλη της ομάδας για την κάλυψη των καλλιεργητικών τους αναγκών, την 
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εκταμίευσή του σε λογαριασμούς συνεργαζόμενων με τους παραγωγούς 
γεωπονικών καταστημάτων και την εξόφλησή του από την εκκαθάριση 
αγροτικών προϊόντων 
Χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, μέσω της συνεργασίας της Παγκρήτιας με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
  
Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Όχι δεν υπάρχουν ειδικά χρηματοοικονομικά 
εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Διατίθενται ευέλικτα χορηγητικά προϊόντα που καλύπτουν 
τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης χωρίς να υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 
προϊόντων για αυτού του είδους επιχειρήσεις. 
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις κοινές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούμε και σε αυτούς, η μόνη διαφορά είναι ότι μπορούμε να 
μειώσουμε το επιτόκιο. 
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ.Γεωργάκης: Δεν υπάρχουν ξεχωριστά εργαλεία για 
την χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων, ότι χρησιμοποιούμε και στις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις.  
 
5. Θα μπορούσε να είναι στους στόχους της Τράπεζα σας η ανάπτυξη νέων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων τέτοιου είδους επιχειρήσεις; Και αν ΝΑΙ ποια 
θα μπορούσε να είναι αυτά; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Ναι 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι σε συνεχή αναζήτηση για τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και τη δημιουργία νέων, 
ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αυξανόμενες ανάγκες των 
πελατών της. Στη κατεύθυνση αυτή, ήδη προετοιμάζονται προϊόντα που έχουν σχέση 
με μικροπιστώσεις, εγγυήσεις και συνδυασμό αυτών.  
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής αλλά τους ενισχύουμε κάθε 
στιγμή που έχουν ανάγκη. Έχουμε διάθεση να κάνουμε ένα καινούργιο προϊόν αν 
χρειαστεί.  
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει δημιουργήσει 
ευέλικτα προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών της. Παρ’ όλα 
αυτά, η εξέλιξη της Τράπεζας με την βελτίωση της ποικιλίας προϊόντων και 
υπηρεσιών, αποτελεί συνεχή μέριμνα της Διοίκησης και των στελεχών της, έτσι ώστε 
να αποκρίνεται στις ανάγκες του δικτύου της. 
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6. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αλλού λειτουργούν δεκαετίες 
τώρα χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την 
διευκόλυνση χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Μια από τις 
μεθόδους χρηματοδότησης  που χρησιμοποιούνε αυτοί οι οργανισμοί  είναι η 
μικροπίστωση που αφορά την χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων με 
μικρά δάνεια. Θα ήταν διατεθειμένη η δικιά σας τράπεζα να χρησιμοποιήσει 
ένα τέτοιο εργαλείο για τη χρηματοδότηση μιας κοινωνικής επιχείρησης; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Η τράπεζα στην ιστορία της έχει δυο προϊόντα 
μικροπιστώσεων ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις. Η μια ήταν όταν όλες οι 
επιχειρήσεις της Θεσσαλίας στον μήνα Φεβρουάριο των εκπτώσεων, δεν μπορούσαν 
να πουλήσουν γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν όντως αρνητικές για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Έτσι η Τράπεζα έβγαλε ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο το έδωσε σαν 
επιπλέον ενίσχυση πάνω στα δάνεια που είχαν οι επιχειρήσεις αλλά και σε 
καινούργιες, μόνο με προσωπικές εγγυήσεις για να καλύψει τα προβλήματα των 
επιχειρήσεων σε εκείνη την περίοδο. Επίσης μέσα στην κρίση, το προϊόν 1+3 όπου 
ήταν ένα προϊόν που βοήθησε τις επιχειρήσεις στο ξεκίνημα της κρίσης την περίοδο 
του 2008 και 2009. Δεδομένου την περίοδο χάριτος ενός χρόνου και την αποπληρωμή 
σε 4 χρόνια που αποτέλεσε μεγάλη ένεση ρευστότητας σε αυτές.  
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Στην Τράπεζά μας εφαρμόζουμε ήδη από πολλά χρόνια 
διάφορα χρηματοδοτικά προϊόντα που απευθύνονται στις επιχειρήσεις, πάντα όμως με 
την απαραίτητη εφαρμογή τραπεζικών κριτηρίων. Η μορφή αυτών των 
χρηματοδοτήσεων διαφοροποιείται για κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων σε διάρκεια αποπληρωμής, ποσό δανείου και επιτόκιο. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για συμμετοχή της σε σχετικό πρόγραμμα για τη 
παροχή μικροπιστώσεων. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση 
ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και επαγγελματικών κατηγοριών (π.χ. 
αυτοαπασχολούμενοι σε κλάδους σε κρίση, νεανική επιχειρηματικότητα, μονογονεϊκές 
οικογένειες, μετανάστες). 
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Ένας πιστωτικός συνεταιρισμός θα ήταν δυνατόν να 
αναπτύξει πιο εύκολα τέτοια εργαλεία αλλά και η τράπεζα μας στον βαθμό που μας 
επιτρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη η μικροπίστωση αποτελούσε ένα 
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις γυναίκες το οποίο πρόσφερε μόνο η 
τράπεζα μας.  
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Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Ναι, και τούτο διότι λόγω της διασποράς 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Σε περίπτωση που κάποια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση 
κοινωνικής οικονομίας επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζά μας, το αίτημά 
της θα αξιολογηθεί με τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
της τράπεζας μας.  
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Γεωργάκης: Αυτό που στην ευρωπαϊκή ένωση λένε 
μικροπίστωση είναι ουσιαστικά τα μικρά δάνεια που δίνουμε εμείς. Δεν έχουμε 
κανένα πρόβλημα να δώσουμε τις μικροπιστώσεις αρκεί οι εξασφαλίσεις να είναι 
αυτές που πρέπει.  
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Και τώρα χρηματοδοτούμε μικρές επιχειρήσεις. Μπορούμε 
να βάλουμε το κεφάλαιο σε μια επιχείρηση που τώρα ξεκινάει μόνο με την εγγύηση 
της υπογραφής των μελών του ΔΣ.  
 
7. Πιστεύετε ότι μια κοινωνική επιχείρηση θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια 
από τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ; Έχετε υπόψη σας  κάποιο παράδειγμα; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Οι συνεταιρισμοί παίρνουν μέρος και το ΤΕΜΠΜΕ 
αναδιαρθρώνεται κάτω από το ταμείο επιχειρηματικότητας.  
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Μέχρι σήμερα η Τράπεζά μας δεν έχει συνεργασθεί με το 
ΤΕΜΠΜΕ και δεν μπορούμε να εκφέρουμε οποιαδήποτε σχετική άποψη. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Σε πρόσφατο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ δίνεται η 
δυνατότητα ένταξης κάποιων μορφών συνεταιρισμών. Επίσης, το σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
προβλέπει ως κίνητρο για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας, την αξιοποίηση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης), που πλέον υποκαθιστά την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Η συμμετοχή επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά 
προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ εξαρτάται από το ίδιο το ταμείο, επομένως εφόσον 
προβλέπεται μπορεί να συμμετέχει και μια κοινωνική επιχείρηση.  
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Η Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού και κοινωνικού της προσώπου συνεργάζεται με το ΤΕΜΠΜΕ για τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της τοπικής μας 
κοινωνίας, βάση της οποίας είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εφόσον 
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κάποια κοινωνική επιχείρηση πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που 
θέτει ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος, η τράπεζά μας έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης αυτής. 
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: όλοι οι συνεταιρισμοί μπήκαν στο ΤΕΜΠΜΕ και 
χρηματοδοτήθηκαν από εκεί.  
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Γεωργάκης: εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε το 
ΤΕΜΠΜΕ και πιστεύω όμως ότι επιτρέπει τις κοινωνικές επιχειρήσεις να 
συμμετέχουν.  
 
8. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας πιο 
επισφαλής από τις κοινές επιχειρήσεις; Αν ναι, για πιο λόγο; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Από τον ορισμό της σαν επιχείρηση κοινωνικής 
οικονομίας δεν θεωρείται επισφαλής. Όμως δεν έχει σημασία η δομή της επιχείρησης 
και η συγκέντρωση κεφαλαίου. Αυτό που έχει σημασία είναι οι αρχές και οι 
λειτουργίες που έχει το management στην συγκεκριμένη επιχείρηση και η επιλογή των 
διοικητικών συμβουλίων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση. 
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Αυτό εξαρτάται από το εάν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο 
αξιοποίησης των κεφαλαίων και πηγές αποπληρωμής αυτών των κεφαλαίων, κάτι που 
ισχύει για κάθε επιχείρηση κερδοσκοπικού η κοινωνικού χαρακτήρα. 
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Αν έχει περιουσία όχι. Αντίθετα είναι περισσότερο 
φερέγγυα. Δεν ισχύει το ίδιο αν δεν έχει περιουσία.  
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και στις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας, σημασία έχει ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας. Από εκεί 
καθορίζεται η επιτυχημένη ή μη πορεία της επιχείρησης και η δυνατότητά της να 
ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις της. Καθώς οι επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας είναι συλλογικού χαρακτήρα, υπάρχει το ενδεχόμενο 
συσπείρωσης και δημιουργίας ομάδων συμφερόντων που μπορεί να αποκτήσουν τον 
έλεγχο της διοίκησης του φορέα, με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους.  
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας περιέχει δύο έννοιες. 
Την έννοια την κοινωνίας και της επιχείρησης με συνέπεια να θεωρείται πιο ασφαλής 
από μια κοινή επιχείρηση.   
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Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Ναι, καθόσον σύμφωνα με την ελληνική 
πραγματικότητα κατεξοχήν επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών τοποθετούνται ή 
εκλέγονται όχι οι άριστοι αλλά οι αρεστοί των οργανωμένων ομάδων. 
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Αντίθετα από τις κοινές επιχειρήσεις που κατεύθυνσή τους 
είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ατομικών ή ομαδικών συμφερόντων, μία 
κοινωνική επιχείρηση αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνίας εν γένει, προάγοντας τα 
συμφέροντα του συνόλου και όχι των μερών που συνθέτουν το σύνολο αυτό 
ξεχωριστά. Σαν αποτέλεσμα, δε μπορεί να εξεταστεί η αποδοτικότητα των αποφάσεών 
της βραχυπρόθεσμα, ούτε να αξιολογηθούν οι διοικητικές ικανότητες των μελών της 
επαρκώς.  Η επισφάλεια λοιπόν, των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας έγκειται 
κυρίως, σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν 
σταθερό διοικητικό σχήμα, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα έλεγχου των ενεργειών των 
μελών τους σε θέματα οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης διαχείρισης, συνεπώς η 
πιθανότητα επισφάλειας μπορεί να θεωρηθεί αυξημένη. 
 Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Γεωργάκης: Γενικά είναι πιο επισφαλείς όπως για 
παράδειγμα τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Σε όλους τους συνεταιρισμούς όπου δεν 
υπάρχει μια οργανωμένη οικονομική δομή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.   
 
9. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης στην Ελλάδα 
από τις επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε 
αρχικό στάδιο ενώ, παράλληλα, απουσιάζει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό 
οργανωτικό πλαίσιο, με το οποίο θα ήταν εφικτή η διοχέτευση οικονομικών 
πόρων από τον τραπεζικό τομέα προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Όμως στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EQUAL , η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση δύο δράσεων. Υπήρξε 
κάποια σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) 
για τις συγκεκριμένες Δράσεις; Θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε σε ένα 
τέτοιο πρόγραμμα, καθώς τα συμπεράσματα του οποίου θα βοηθούσαν στην 





Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Δεν συμμετείχαμε σε κανένα από τα προγράμματα 
EQUAL αλλά πιστεύω ότι όλο το κομμάτι του συνεργατισμού θα πρέπει να 
διαρθρωθεί σε όλη την χώρα. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Οι 
νόμοι είναι πάρα πολύ και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συνεταιρισμούς της 
νέας γενιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες 
λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν 1667 περί αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών. 
Νομίζω, ότι αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν για να δώσουν αξία στον συνεργατισμό 
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στην Ελλάδα. Η άποψη μου την οποία εξέφρασα και στην ΕΣΤΕ είναι να βρούμε ένα 
δικό μας θεσμικό πλαίσιο, να το προτείνουμε στην πολιτεία και να καθίσουμε μαζί να 
το διαμορφώσουμε από την αρχή σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Βεβαίως μας ενδιαφέρει 
και το προσπαθούμε μόνοι μας. Πόσο μάλλον αν είχαμε και υποστήριξη. 
 Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα:  Η Παγκρήτια Τράπεζα δεν είχε κάποια ενημέρωση 
σχετικά με το πρόγραμμα που ανέλαβε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σαφώς θα 
υπήρχε ενδιαφέρον συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα.  
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Η τράπεζα Ηπείρου ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κάθε 
πρόγραμμα που βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η μέχρι σήμερα 
ενημέρωση που υπήρχε από την πολιτεία ήταν υποτυπώδης.   
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση από το Υπουργείο. Θα 
μπορούσαμε να συμμετέχουμε και έχουμε την διάθεση. Το Υπουργείο μαζί με την 
ΕΣΤΕ μπορούν να συνεργαστούν.  
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Γεωργάκης: Δεν μας ενημέρωσαν. Αν όμως μας 




10. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας για το Παθητικό ενός Ισολογισμού μιας 
Τράπεζας, θα μπορούσε να υπάρξει αναφορά σε ένα καταθετικό/ 
αποταμιευτικό προϊόν με υψηλή απόδοση στο οποίο θα μπορούν να 
καταθέτουν όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το εν λόγω εργαλείο και να 
συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μιας 
άμεσης συγκέντρωσης κεφαλαίων. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο προϊόν στην 
δικιά σας Τράπεζα; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Το αγροτικό ταμιευτήριο με επιτόκιο 2,7% , 0,7% 
παραπάνω από το ταμιευτήριο των υπολοίπων συνεταίρων.  
Συν/κη Δυτικής Μακεδονίας: Όχι, δεν υπάρχει. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Ένα τέτοιο προϊόν πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς 
έρευνας, προκειμένου να αποδειχθεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκοπό αυτό. 
Μέχρι σήμερα η Παγκρήτια Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες.  
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Η τράπεζα όπως αναφέρθηκε κατά την υλοποίηση της 
μικροπίστωση γυναικών δημιούργησε καταθετικό προϊόν, μόνο για γυναίκες με 
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υψηλότερες αποδόσεις. Επίσης στο μέλλον έχει την διάθεση για δημιουργία 
αντίστοιχου προϊόντος.  
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Τώρα δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Αλλά 
παλαιότερα είχαμε ένα προϊόν για την μέριμνα του παιδιού, όπου όποιος ήθελε 
κατέθετε χρήματα και εμείς θα διπλασιάζαμε το ποσό αυτό που θα υπήρχε στο 
λογαριασμό.  
 
11. Βρίσκοντας τρόπους για χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων θα είχε την 
δυνατότητα η Τράπεζα σας να υιοθετήσει των όρο «Κοινωνική Τράπεζα ή 
Ηθική Τράπεζα». Θα σας ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική εξέλιξης; 
 
Απαντήσεις: 
Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Βεβαίως η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και όλες 
οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι κοινωνικές τράπεζες. Είναι οι τράπεζες οι οποίες δεν 
έχουν στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου οφέλους και κέρδους αλλά την 
ικανοποίηση των συνεταίρων από την λειτουργία αυτής της Τράπεζας ή τους 
οργανισμού. Όμως επειδή ο μηχανισμός δεν είναι μη κερδοσκοπικός, θα πρέπει να έχει 
ισχυρή κερδοφορία, η οποία όμως επιστρέφει με των υπεραξιών των μερίδων αλλά και 
των μερισμάτων και ενισχύεται έτσι ο ίδιος ο μηχανισμός στα ίδια του κεφάλαια και 
στην εξέλιξή του. Για την έννοια της Ηθικής Τράπεζας δεν νομίζω πως είμαστε στο 
επίπεδο όπως οι ηθικές τράπεζες στην Ιταλία, όπου έχουν τελείως άλλη μορφή, και 
λειτουργία. Είναι τράπεζες μόνο χρεοπιστώσεων, δεν έχουν να κάνουν με 
επιχειρηματική δράση και κυρίως είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Αυτό δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί στοιχείο των συνεταιριστικών οργανισμών. Είναι μια τελείως 
διαφορετική λογική και αποτελεί παρακλάδι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Δηλαδή αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε εδώ αξιόπιστες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και μετά σε δεύτερο επίπεδο να έρθουν οι ηθικές τράπεζες.            
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η Ηθική Τράπεζα είναι ένα θεσμός που εφαρμόζεται εδώ 
και χρόνια στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα πρόσφατα έγιναν παρουσιάσεις του θεσμού σε 
επίπεδο ημερίδων. Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από την Ένωση 
Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, η οποία επεξεργάζεται το θέμα και εν συνεχεία 
θα ενημερώσει όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.  
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: :  Η υιοθέτηση του όρου κοινωνική ή ηθική Τράπεζα είναι 
θέμα νομικό. Παρόλο αυτά όμως ο όρος Κοινωνική ή Ηθική Τράπεζα εμπεριέχεται 
στην λειτουργικότητα της Συνεταιριστικής Τράπεζας.  
Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Η τράπεζα μας περιλαμβάνει τις αρχές της 
κοινωνικής τράπεζας καθόσον στηρίζεται στο αξίωμα της αλληλοβοήθειας μεταξύ των 
συνεταίρων και των μελλών της. Ως τοπική τράπεζα γνωρίζει καλύτερα τόσο τις 
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τοπικές ανάγκες όσο και τα προσωπικά/ οικονομικά προβλήματα των συνεταίρων 
μελών της και ενδιαφέρεται όσο καμία άλλη για την κοινωνική χρήση των κεφαλαίων 
της.  
Συν/κη Τράπεζα Πιερίας: Βεβαίως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κοινωνική τράπεζα 
αφού βοηθάμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα. 
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ.Γεωργάκης: Οι συνεταιριστικές τράπεζες από την 
φύση τους είναι κοινωνικές. Από την δομή μας και την ιδιοσυγκρασία μας είμαστε 
κοινωνικές επιχειρήσεις από την στιγμή που ενδιαφερόμαστε για την τοπική κοινωνία.  
 
 
12. Ο θεσμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αρχίσει να υιοθετείται σε 
πολλές επιχειρήσεις της Ελληνικής Οικονομίας. Νομίζετε ότι θα μπορούσε να 
συνδεθεί η χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων με  τον Θεσμό της 




Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Ο θεσμός της ΕΚΕ είναι μια υψηλή αξία η οποία 
πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα και η τράπεζα Θεσσαλίας την έχει κάνει πράξη, με την 
θεσμοθέτηση πόρου ΕΚΕ ο οποίος είναι ίσος με το 2% των προ φόρων κερδών. Μέσα 
από αυτό τον πόρο έχει υπάρξει η πρώτη δράση της ΕΚΕ, με ένα μηχανισμό το οποίο 
είναι το ειδικό σχολείο της πόλης των Τρικάλων και με μια κοινωνική επιχείρηση ενός 
Δήμου όπου θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ανακύκλωσης, συγκέντρωσης παλαιών 
ρούχων και παπουτσιών. Άρα αυτή η δράση είναι στα πλαίσια της ΕΚΕ με αποδέκτη 
μια κοινωνική επιχείρηση της περιοχής.  
Συν/κη Τράπεζα Λαμίας: Στον ορισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί και κάποια μορφή χρηματοδότησης των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Στη Παγκρήτια Τράπεζα, η αξιολόγηση της 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας γίνεται, όπως και για 
κάθε επιχείρηση, κύρια με τραπεζικά κριτήρια, ενώ ο αναπτυξιακός ρόλος και η 
κοινωνική ευθύνη αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που ενισχύουν τη λήψη 
θετικής απόφασης. Η χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, εφόσον 
συνεπάγεται την έμμεση ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
θα μπορούσε να συνδεθεί με την κοινωνική υπευθυνότητα των εταιριών.   
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Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Οι έννοιες κοινωνική επιχείρηση και εταιρική κοινωνική 
ευθύνη σχετίζονται και θεωρώ ωφέλιμο να συνδεθεί η χρηματοδότηση κοινωνικών 
επιχειρήσεων με τον θεσμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ενισχύει την τοπική 
κοινωνία μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν την 
κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική προσφορά της Τράπεζας. Προωθώντας 
άλλωστε την κοινωνική μας πολιτική και συνεπαγωγικά επενδύοντας στον άνθρωπο, 
επιτυγχάνουμε ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη 
λειτουργία σε μία εύρωστη και υγιή τοπική αγορά. Τα πιστωτικά ιδρύματα που 
επενδύουν σε ανθρώπινους πόρους προσβλέπουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας, την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών της και την αποδοτικότητα της 
οικονομίας εν γένει. 
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ. Αναστασιάδη: Τους οργανισμούς όπως είναι οι 
πολιτιστικοί, οι φιλανθρωπικοί τους χρηματοδοτούμε συστηματικά στα πλαίσια του 
ΕΚΕ. Θεωρούμε ότι ως Τράπεζα η οποία στηρίζεται από την τοπική κοινωνία θα 
πρέπει να επιστρέφει πίσω στην τοπική κοινωνία. Σαν τράπεζα έχουμε ανεπτυγμένο 
πάρα πολύ το κομμάτι της ΕΚΕ. Όταν δημιουργήθηκε η τράπεζα υπήρχε ο σκοπός να 
εξυπηρετηθούν όλα τα νησιά και όλες οι επιχειρήσεις καθώς υπήρχε δύσκολη 
πρόσβαση στα μεγάλα νησιά. Είναι έμφυτο το αίσθημα τη ΕΚΕ γιατί ουσιαστικά 
βοηθάμε την τοπική κοινωνία των νησιών παρέχοντάς τους όλες τις δυνατότητες που 
μπορεί να έχει μια τράπεζα καθώς είναι δύσκολο να ταξιδεύουν σε άλλα νησιά.  
 




Συν/κη Τράπεζα Θεσσαλίας: Θα πρέπει να δούμε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις αν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άποψη επιχειρηματικού σχεδίου, οργάνωσης, 
λειτουργίας και στόχων. Γιατί κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις κοινωνικού μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται και από μια ασυνέχεια στο έργο τους. Θα 
πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τις καλές ιδέες και προτάσεις αλλά 
πάνω από όλα να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συνέχεια. Έχουμε την διάθεση να 
χρηματοδοτήσουμε αλλά απέναντι θα πρέπει να έχεις κάποιον να σε πείθει. Θα πρέπει 
να αλλάξει η κοινωνία και να σκέφτεται αντί ατομικά, συλλογικά  και με την έννοια 
της αλληλεγγύης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα να μας κάνει 
όλους να ξαναδούμε τα ζητήματα της αλληλεγγύης και της συνοχής της κοινωνίας με 
διαφορετικό μάτι. 
Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα: Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας θα βελτιωθεί εφόσον:  
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 Συνδυάζεται με τη συν-εγγύηση των μελών, το οποίο θα συνεπάγεται 
συνυπευθυνότητα στον κοινό σκοπό 
 Αποδεικνύεται η συμμετοχή στην τοπική ανάπτυξη 
 Υποβοηθούνται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για να συστήσουν και να 
λειτουργήσουν ανάλογες επιχειρήσεις  
 
Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου: Βελτίωση ή και δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου 
και δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα 
Συν/κη Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: Πρώτα, πρώτα εξυγίανση, απεξάρτηση από τα 
πολιτικά πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο καθοδηγούν ή εποπτεύουν ή διοικούν 
αυτά. Απόκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των τοπικών φορέων. Σωστή 
αξιολόγηση των περιουσιακών των στοιχείων και χρηματοδότηση αναλόγως του 
σκοπού εφόσον βέβαια έχει συνταχθεί σχετική μελέτη βιωσιμότητας και υπάρχει 
διοίκηση που εγγυάται την υλοποίησή της.   
Συν/κη Τράπεζα Χανίων: Υιοθετώντας ισχυρό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, 
προστατεύοντας τα οικονομικά συμφέροντα της κοινωνικής επιχείρησης από 
διοικητική και διαχειριστική άποψη. Αυτό θα είναι ευκολότερο για τα πιστωτικά 
ιδρύματα να εμπιστευτούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν 
διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση τους. Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις θα έπρεπε να επιδιώξουν τη συνεργασία του κράτους με σκοπό να 
απολαμβάνουν επιπλέον οικονομικά προνόμια τόσο οι ίδιες, όσο και οι χρηματοδότες 
τους. 
Συν/κη Τράπεζα Δωδεκανήσου: κ.Γεωργάκης: Είναι τόσο λίγες οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα που δεν μας έχει απασχολήσει το  θέμα και δεν μας 
έχουν ζητήσει κάποια χρηματοδότηση. Συνήθως ζητάνε χρήματα μη επιστρεφόμενα-
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